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pronto como regrese a Paris el J e í c 
del Gabinete francés, Mr . Raymond. 
Poinoítré, se t r a t a r á n algnnos detalles 
insignificantes que restan por u l t i -
mar en el asunto. 
E l mismo Ministro de Estado atien-
de personalmente las negociaciones y 
quiere firmar en breve el acuerdo. 
LO D E MÜLEY H A P I D . — h Á A B D I -
CACION SERA COMUNICADA A 
LAS POTENCIAS.—-ABDEDAZIS 
NO ACEPTA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N f ^ meses-
P O S T A L 1 3 " 
$ 21.20 oro 
, ,11.00 „ 
.. 6.00 . 
L D E C U B A | 
12 meses $ 15.00 plata 1 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 _ 4.00 
H A B A N A 
12 meses. 
6 „ -
8 .. . 
$ 14.00 plata 
„ 7.00 „ 
.. 8.75 ,. 
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HORRIBLE TEMPORAL.—BUQUES 
ZOZOBRADOS. - U N TORiPEDE-
BO'E'N P E L M R O — L A . REGATA 
SUSPENDIDA. — ESPECTACU-
LO IMPONEuNTE. — DESTRO-
ZOS INOALOUL A B L E S. 
San Sebastián, 13. • 
Se ha desatado en la costa Cantá-
brica un formidable temporal de los 
más espantosos de que hay memoria. 
Casi todos los buques surtos en esta 
ría, sacudidos por el embate de las 
olas han roto las amarras y zozobrado 
a merced del huracán. 
El torpedero " H a l c ó n " corrió 
grave peligro de naufragar de la ma-
nera más desastrosa; pero gracias a 
las acertadas maniobras de la t r ipu-
lación y al oportuno auxilio que ie 
prestó el ' ' Giralda, ' ' pudo salvarse de 
un naufragio terrible. 
El crucero que está en esta frente 
a la playa, y todos los demás bar-
cos de vapor, mantienen encendidas 
sus fornalias para poder i r inmedia-
tamente en auxilio de quien lo necesi-
tase. 
Con motivo de ese temporal, se ha 
mandado suspender las regatas. 
En Guetaria, hermosa v i l la de la 
costa, a, unas leguas al Oeste de San 
Sebastián, los vecinos presenciaron 
un horrible espectáculo. E l mar arro-
ja a la playa los restos de varias em-
krcaciones destrozadas. 
Millares de personas y entre ellas 
el Rey Alfonso X H I y el Infante don 
íelipe. contemplan horrorizados la 
furia de las olas que baten los mue-
lles y las rocas, y cubren toda la pla-
ya de la Concha con imponente fra-
gor. 
Por el lado de Zurrióla se ven las 
olas embravecidas remontarse a una 
' altura inmensa, dejándose caer sobre 
la Concha;, y destrozando barracas, 
casetas y faroles. Lo que queda en 
pie después del golpe durísimo del 
oleaje, lo arrasa el vendaval tremen-
do que azota el mar y la t ierra de un 
nodo horrible. z 
Muchos árboles del paseo inmedia-
to son arrancados de cuajo; los aleros 
de los edificios, los techos de zinc 
Vuelan por ios aires y chocan en las 
Paredes produciendo un ruido infsr-
aal y nn pánico indecible. 
Y lo más desolador de ese cuadro 
lastimoso, es la impotencia de ios 
nombres que miran o la lejos las infe-
lees embarcaciones luchando con el 
temporal. 
Algunas logran arribar medio des-
echas. Se hacen esfuerzos desespera-
0S para organizar el salvamento de 
^ náufragos. 
0̂ CKKA EL TEMPORAL — EFj 
REY v.wja RADIOGRAMAS A 
]j0S DEMAS PUERTOS. — E L 
, LUCERO 
P ERT S. -
A S T U R I A S . " 
San Sebastián, 13. 
fueri í>oral continúa cada vez más 
k o * ^ l edificio del Club Náutico 
sufndo grandes averías. 
Botes y canoas del servicio y de las 
regatas aparecen hechos astillas, 
E l Rey Alfonso X I I I desde la cum-
bre del Monte Ulia es tá ordenando se 
establezca una comunicación constan-
te con los puertos de la costa por me-
dio de la te legraf ía sin hilos. 
Uno de los radiogramas ha sido 
contestado desde el crucero "As tu -
r i a s" que se halla en el puerto de 
Santander. 
E L TEMPORAL E N BERMEO.— 
V E I N T E LANCHAS H A N ZOZO-
BRADO CON DOSCIENTOS T R I -
PULANTES. — S A L V A M E NT O 
D I F I C I L . 
Bilbao, 13. 
E l alcalde de Bermeo, población de 
la costa cerca del cabo Machichaco, 
dirige una alocución a los vecinos, 
pidiendo se apronten medios de soco-
rrer a los infelices marineros que se 
hallan bajo la acción de la tormenta. 
Se han circulado órdenes a todos 
los pueblos de la costa para que acu-
da todo el mundo a la obra de salva-
mento. 
Veinte lanchas que salieron a la 
mar a media noche tripuladas por 
doscientos hombres, han sido sorpren-
didas por la galerna a unas cincuenta 
millas mar a fuera. 
La gente más brava no se atreve a 
salir con los vapores, por ser casi im-
posible llegar a donde están las lan-
chas. 
Solo unos pocos se arriesgaron a sa-
l i r con un remolcador y apenas po-
dían hacer otra cosa que agarrarse 
fuertemente a los palos del buque, 
porque el ímpetu del vendaval los 
lanzaba contra las olas. 
Los navieros han enviado auxilios 
a Bermeo y a Ondarzoa, pueblo oiarí-
t imo que está al este de Bermeo, car. 
ca de Lequeitio. « 
Se desconfía de que los trabajos de 
salvamento resulten eficaces,, por ser 
ya un poco tardíos . 
Después de una hora de gran an-
siedad, han podido refugiarse en la 
ría de Bilbao unos -v einte vaporcitos 
que corrieron grave riesgo. 
E L TEMPORAL E N ASTURIAS 
Gijón, 13. 
En todo ese lado de la costa ruge 
el temporal terriblemente. 
£e pasa gran cuidado por los pesca-
dores que lian salido a la mar. 
Los buques del puerto tienen re-
forzadas las amarras y aun se duda 
que estén seguros, 
L A S NEGOCIA'CIONES CON F R A N -
CIA ,—DESMIENTESE QUE H A -
Y A DIFICULTADES. 
San Sebastián, 13. 
E l señor García Prieto, Ministro de 
Estado, ha desmentido categórica-
mente lo que se rumora en los círcu-
los políticos^ sobre nuevas dificulta-
des surgidas en el asunto de Marrue-
cos. 
Dice el señor García Prieto que tan 
4e E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
' ' iba ",8'l1I,ni"i '*<' «"«rrJblr Importarinn en 
^ vern " lmDERWOO1D-" Enfa Comnafifa 
«IHo i a<,id0 ,nfif' «nflqulnaa en D O C E afioa 
te " ?"e ha Producido cualquier fabrl -
FOOfc" T R E I N T A Y CINCO. 1.a « U N D E R -
1,10 cu v Ia roíJ«lwlna oflcinl eu Cuba, eo-
lltaéii 0' 'lí,tnfis «obiernof! del mntido. Lo« 
""au ,. "? Swerra Amorloanoa fe Injfl.'ifcs 
*0r i'a * * XDERVVOOir ' exeluMlvam^te, 
¡fct „„ f*R5!i<*íacla a Ion caaibloM do cliuia y 
e la niáM fuerte, perfecta cu 
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CHAMPION & PASCUAL, 
75, Obispo 99-101. 
M U C H O O J O 
que no hay m á s que un solo 
LICOR B « 0 DE B S Í O E e A l 
LEGITIIVIO 
q u e c u r a l o s c a t a r r o s , l a s toses , 
e l a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l . E s e l q u e 
p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n -
z á l e z e n l a 
BOTiCA Y m m ñ l b DE "SAN JOSE" 
Cal le de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Líborio, no hagas caso de monsergas 
D O C T O R C A L V E Z C H I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 279S .. Ag. 1 
San Sebastián, 13. 
También ha manifestado el señor 
García Prieto, que la abdicación del 
Sul tán de Marruecos Muley Hafid en 
nada afecta los intereses y la política 
de España. 
E l gobierno francés se encargará 
de comunicar la noticia a las poten-
cias cuando sea oportuno. 
Se confirma la noticia de que el ex-
Sul tán Ab-del-Asis destronado por el 
que ahora abdica, no está dispuesto a 
ocupar de nuevo el trono. 
E L T R I B U N A L DE Tüür .—UN AB-
SUELTO Y VARIOS CONDENA-
DOS. 
i Pontevedra, 13. 
E l Tribunal constituido en Tuy pa-
ra juzgar a los revolucionarios mo-
nárquicos portugueses ha dictado sen-
tencia. 
Cabeceiras ha sido absuelto. Cua-
tro conspiradores son condenados a 
pena aflictiva y otros quince a des-
tierro. 
E L OONELIOTO OBRERO E N MA-
LA GA.—COLISIONES Y TIFO-
TEOS. - -ALARMA GENERAL. 
Málaga, 13. 
Sigue tomando proporciones gra-
ves el conflicto obrero en esta pobla-
ción. 
Un grupo de huelguistas del gre-
mio de aserradores tuvo una fuerte 
colisión con varios rompe-huelgas o 
í ' esqui ro ls ." 
Comenzaron insul tándose a gritos, 
y después la a m a r o n con pedradas y 
tiros, causando gran alarma en todo 
el vecindario. 
Intervino la fuerza pública la cual 
hizo varias detencic^es. . 
Los más exaltados son los vinate-
ros, que persisten en que 1* huelga 
sea general e inapelable. 
LOS PAIVANTE'S QUE EMIGrRAN. 
Almería, 13. 
Han llegado a este puerto cuarenta 
realistas portugueses con objeto de 
embarcarse para América. 
CRIMEN DE U N A LOCA.—'ATEN-
TADO CONTRA U N MEDICO. 
Málaga, 13. 
Estando en su clínica el doctor 
Hormiguera, le a tacó de súbito una 
mujer demente disparándole dos t i -
ros, de los que salió milagrosamente 
ileso. 
La agresora fué detenida en el acto 
y en un momento de descuido de sus 
guardianes se suicidó tomando una 
fuerte dosis de láudano. 
INCENDIO Y EXPLOSION POR I M -
PRUDENCIA. 
Ferrol, 13. 
En los momentos en que el conoci-
do caballero auditor de la Armada 
don Pedro Calleja, estaba con su se-
ñora esposa e hijos reconociendo el 
gasómetro de su casa, parece que en-
cendió una cerilla para examinarlo 
mejor, y por la proximidad de aque-
lla luz se produjo una fatal explo-
sión, con grandes destrozos. 
Los cristales de la casa y de las v i -
viendas próximas quedaron hechos 
añicos. 
Este suceso produjo gran alarma. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13. 
Las libras se han cotizado a 36,73, 
Los francos, a 5.90. 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
MINISTRO INVEiSTIDO D E FA-
€ ÜLTAiDES EXTRAORDINARIAS 
Washington, Agosto 13 
Mr. Weitzel, Ministro de los Esta-
dos Unidos en Nicaragua, ha sido fa-
cultado por el presidente Taft para 
plantear todas las medidas que estime 
convenientes p®ra la protección de los 
intereses americanos en aquella repú-
blica, mientras dure el combate en 
Managup,, entre las fuerzas del presi-
dente Biaz y las sublevadas a las ór-
denes del genseral Mena, 
Se confía en la Secre tar ía de Esta-
do en el buen criterio del Ministro 
Weitzel para determinar la zona neu-
t r a l de protección para los no com-
batientes. 
DESEMBARCO DE - ' ' 
'SOLDADOS AMERICANOS 
Se espera hoy que desembarcarán 
en Managua 500 soldados d«. infante-
ría de marina americana procedentes 
de Panamá, en el vapor carbonero 
" J u s t i n / ' 
En contra de lo que se creía, no se 
i ha circulado hoy orden alguna para 
el envío a Nicaragua de tropas ame-
ricanas adicionales. 
VETO DESECHADO 
Washington, Agosto 13 
A pesar del veto del Presidente 
Taft, la Cámara de Representantes 
por 174 votos contra 80. y con la 
ayuda ide 21 republicanos desertores 
de su partido, aprobó los proyectos de 
ley del a lgodón y l a revisión arance-
laria. 
Es probalíle que en lia actual legis-
latura no se tome acuerde decisivo so-
bre la cuest ión azucarera y el proyec-
to de ley sobre impuestos interiores. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Salásbury, Ingiaterra, Agosto 13 
E l aviador R. C. Fenwick que tomó 
parte en un concurso de pruebas de 
veiodidad celebrado esta tarde, fué 
muerto ins tan táneamente a l ser lan-
zado desde su monoplano estando a 
una altura de 300 pies. 
L I N C H A M I E N T O D E U N NEGRITO 
Cokunbns, Georgia, Agosto 13 
E l negrito de 16 años T. Z. Cotton, 
fué bá rba ramente linchJado hoy por el 
populacho, por haber asesinado a un 
nifio Manco en el mes de Junio. 
E l populacha se apoderó del negrito 
en el Juzgado, después que el Juez lo 
hab ía sentenciado a tres años de pr i -
sión por su crimen. 
Robustos mocetones del pueblo 'aga-
rraron fuertemente a todos los em-
pleados del Juzgado, mientras la ple-
be cargaba con el negrito y lo lincha-
ba en la afueras de la ciudad. 
SENSIBLE P A L L E C I M I E N T O . 
Par ís , Agosto 13 
Hoy ha f allecido en esta capital el 
conocido compositor francés M . Jules 
Emile Massanet, a la avanzada edad 
de 70 años. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
los círculos ar t ís t icos. 
Massanet era un notable composi-
tor habiendo alcanzado en 1863 el 
gnain premio de Rema, por sus estu-
dios musicales. Entre sus diversas 
producciones f iguran la ópera cómica 
í<rDan César de B a z á n , " " M a r í a Mag-
dalena, " " Manon Lesead * ' ' ' Sahpo'' 
y otras más. 
DETENCIONES (DE REALISTAS 
Lisboa, Agosto 13. 
Los agentes del Gobierno cont inúan 
descubriendo más complots de realis-
tas para destronar la república. Con 
este motivo se han hecho infinidad de 
detenciones. Los conventos y monas-
terios han sido convertidos en prisio-
nes para guardar a los realistas. 
BOOTH M U Y GRAVE 
Londres, Agosto 13. 
Va agravándose por momentos el es-
tado del general W ü l i a m Booth, Jefe 
del (Ejército de Salvación. Los médi-
cos han perdido las esperanzas de sal-
varlo. 
ONCE OBREROS SALVADOS 
Bormund, Alemania, Agosto 18. 
Once obreros han sido ext ra ídos con 
vida de los escombros en qrae fueron 
sepultados esta mañana . E l número 
de muertos asciende a quince. 
PIDIENDO L A GUERRA 
Sofía, Bulgaria, Agosto 13. 
En una asamblea magna a la que 
asistieron millares 'de hombres de to-
dos los partidos, se ha pedido que el 
gobierno declare l a guerra a T u r q u í a 
la matanza de 140 búlgaros cometida 
por los musulmanes el dia 2 del co-
rriente. 
8 I G U E N L A S INVESTIGACIONES 
Nueva York, Agosto 13. 
Un poderoso sindicato 'barcario, 
qi^e p rác t icamente tiene el control de 
todos los bancos de la ciudad que tie-
nen relaciones con la Comisión de Go-
bierno de la Cámara de Compensacio-
nes, ha entregado al Fiscal del Dóstri-
to una lista de ios depósitos que tie-
nen en ios bancos los altos oficiales 
del Cuerpo de Policía, sobre quienes 
recaen sospechas de estfir ligados con 
los jugaídores, en coníbeión con el 
asesinato de He rmán Rosenthal. 
Según este informe el teniente de 
policía Charles Becker, que está dete-
nido en "Las Tumbas," ha deposita-
do más de cincuenta y ocho m i l pesos , 
en seis bancos, desde el mes de No-
viembre, a su nombre y al de su se-
ñora . . . . 
Oréese que Becker ha cogido de los 
jugadores más de doscientos m i l pe-
sos, 
NEGOCIACION FRACASADA 
San Salvador Agosto 13. 
Las negociaciones que se venían 
haciendo para alcanzar la paz en N i -
caragua han fracasado debido a las 
exigencias del caudillo rebelde Luis 
Mena, que insiste en que se le vuelva 
a nombrar Ministro de la Guerra. 
A C T I T U D . D E L GOBIERNO 
Washington, Agosto 13. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha deoidido prác t icamente que si no 
se restablece en seguida la paz en N i -
caragua, obligar a las fuerzas enemi-
gas a que abandonen a Managua, can 
objeto de proteger las vidas y pro-
piedades de los americanos. 
Se ha acordado enviar más tropas 
americanas a esta lepúbl ica. 
DECLARACION ^ E M E Y E R 
E l Secretarlo de Marina, M r . M * . 
yer. atacando a los i emócra tas de la 
Cámara que combaten su programa 
naval, ha declarado que si en 1912 so-
lo se construye un acorazado, dentro 
de tres años, los Estados Unidos ocu-
p a r á n el quinto lugar entre las poten-
cias navales del mundo. 
BASE B A L E 
Nueva York, Agosto 13. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 3. Chicago 5. 
Nueva Y o r k 3. Detroit 2. 
Liga Nacional 
Boston 2. Chicago 4. 
Brooldyn 1. Pittsburg 3. 
Piladelfia 6. Cincinnatti 7. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Agosto 13 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d» 
Valores de esta plaza, 476,782 bonos 
y acciones de las principales empresas 
Que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO PE LA PLAZA 
Agosto 13 ! 
Azúcares .—El azúcar de remolaeh* 
ha sufrido hoy en Londres, un peque-
ño quebranto en su co tkac ión . 
Noticias recibidas en esta plaza 
aminoian flojedad en el mercado de 
Nueva York . 
Con motivo de la flojedad que rei-» 
na en el mércado amerioano, han re-
ducido los compradores sus tlímetes: en 
ama pequieña fracción y como los te-
nedores no aceptan la baja, ninguna 
venta ha podido concertarse hoy tam-
poco, cerrando la plaza tranquila y 
poco sostenida a las cotizaciones. 
Durante la semana que termina hoy¡ 
han molido 8 centrales, sie recibienm 
en todos los puertos de -embarque 
la Isla 4.004 tocueiadas de azúcar , se 
exportaron 24,910 ídem y' quedan; 
existentes 206,098 idean, contra 2í 
centrales moliendo, 2,226 toneladas 
recibidas, 11,530 idem exportadas y¡ 
49,371. ídem existentes en la •eorre«-
pondieutie semana del año pasado y 2 
cent-railes moliendo,, 6,301 toneladas 
¡recibidas, 23,608 ídem exportadas y 
131,392 ídem existentes en la mism/ 
semana de 1910. 
Cambios.—Rige el imcrcado con de-
manda mod erada y sin variación en 
los precios 




9 . ^ 
P a r 
á 10 
20. ^ P . 
19.3^ 
e . 'áP. 
4 . f á P , 
10. P . 
K . P . 
p . g anual 
— Se cosí* 
9 . ^ P 
99. V 
Acciones y Valores .^-Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa Privada las si-
guientes ventas: 
3'0O acciones F, C. Unidos, 95^4. 
100 idem idem idean 95%. . 
50 idem H . E. R. C. Preferí-
das, 104.314. 
Londres , "drv 
60dlv _ 
París , odiv 
Hamburgo, S d\v 
Estados Unidos , S djv 
Esoafia, s. plaza y c a n -
tidad, 8 d iv 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. H 
Pla ta e s p a ñ o l a . . 9 8 . ^ 
M e r c a d o M o n e t a r i c 
OABLE(ÍRAJVIAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 13 
No liabiendo recibido el telegrama 
comercial de Nueva York, repetimos 
el del d ía anterior. 
Bonos ele Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) . 103.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. • 
Descuento, papel comercial, 5 a B1/̂  
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.i84.50. 
Cambios soiire Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre l*aris. banqueros, 50 
djv., 5 francos 18.1¡8 cént imos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3116. 
CentcÉ-Eugas polarización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas 'de 
Agosto, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, eutregas de Septiem-
bre, 'Nominal. 
Maseaba-do, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Agosto 13 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s 
3d. 
Mascabado, lOs, Od. 
Azúcar de remokeha de la pasada 
cosecba, l i s . 2.1[4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.13|16. 
Descuento, Banco de Ingiaterrti, 
3 por ciento. 
Las acciones comuneíi de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
trad as en Londres cerraron íi^ív á 
£87.112. 
Par í s , Agosto 13 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 50 eéntimo». 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O , 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
A las i l de la m a ñ a n a 
. . 98% 99 p'OV. 
1091/2 109% pío V , 
P í a t a e s p a ñ o l a 
j Oro ameticano contra 
j oro e s p a ñ o l . . 
| Oro americano contra 
i plata e s p a ñ o l a . . . 10 P . 
Centenes . . . . . . y a 5-32 en plata. 
Id . en cantidades. . . , a 5-33 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peno americano es 
plata e s p a ñ o l a . .• . , 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes , v $ K , 
L u i s e s . . . . . r , 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata I J . 
20 idem, idem. Id. . 








C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la Bemana que t e r m i n ó el 11 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
$52,856-20, contra ?44,056-85 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de la semana co-
rrespondiente a este a ñ o : $8,799-35. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué e l 11 del actual, que a l c a n z ó a 
$8,410-60, contra $7,462-10 el 7 de Agosto 
de 1911. 
F E R R O C A R R I L E S 
C E N T R A L E S D E C U B A 
L a empresa cuyo nombre encabeza es-
tas l í n e a s h a recaudado en la semana qu« 
a c a b ó el 3 del actual, la suma de £ 6 , 1 9 4 , 
teniendo de m á s en la misma £ 7 6 2 com-
parada con la r e c a u d a c i ó n de igual sema-
na del año próx imo pasado que fué de 
£ 5 , 4 3 2 . 
Sagua la Grande, Agosto 3 de 1912, 
1>IARI0 B E L A M A R I N A . — M c i ó n de la mañana.-—Agosto 14 de 1912. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 19 
Entradas del d í a 13: 
A Manuel Blanco, de CienfaegoSv 
120 maclios vaennos. 
• A Nicoílás Oastaño, de ídem, 120 
ma-clios vajc-unos, 
A «Mannel Aguila, de Oama/güey, 
150 maolios vacunos. 
A Cipriano González, de Bejucal, 1 
ma-clio vacuno. 
Salidas del: d ía 22^ 
Para atender a l consumo do los 
ma táde ros de esta capital, sa3ió el ga-
nado sigroentei 
Matadero de 'Luyonó, 61 m^eJios y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 306 maches y 
58 hembras vacunas, 
¡Para otros IngaíreBx 
¡Para el Calabazar, a Maaniel Her-
mández, 7 machos vacnnog, 
IPara iGnanabacoa, a iSime&n Marte-
i y 10 macbos vacunos. 
Matadero Industrial 
•Beses sacrificadas iboyt 
Cabezas 
O añado vacunó m M.w« m m m • 
229 
Idem de cerda m ^ m m m m.'yá 
Idem lanar . . . « « ^ * « • 13 
Se detal ló la carne a; Sos siguientes 
precios en plata í 
ÍJ&. de foros, toretes. rwmTlos y va-
ca*, a' 16,17, 18, 19 y" 20 cts. el ki lo, 
Temeras;; a 22 centavos el ki lo . 
Cerda, de 3B a 38 cts. 'ed küo . 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ibey: 
Cabezas 
¡Ganado vacuno 66 
i Idem de cerda . w m k m m ». 17 
Idem lanar 28 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de torws, toretes, novillop y va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el Mío 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. cd ki lo . 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacnnO ««mmmwwm 7 
Idem de cerda M „ M m ««M K 2 
Idem lanar . . *• * m ** * •• 0 
Se detal ló ia carne a los siguientes 
preeios en plata: 
Vacomo, a 18 y 19 cts. e l Mío. 
O&roa, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 38 centavos el ki lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
Aereado darante el día de boy, fue-
on como signe: 
. Oanado vacuno, a 4^(4-cenf»vos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa^ 
vos (según Clase.) 
Idem lanar, a 4 y 5 centavos. 
— - — -
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B B E S P E R A N 
Agosto 
M 14- -Oond© WJfredo. Barcelona eclas. 
„ 14—Saratoga, New Y o r k . 
„ 14—Eepagne, Veracruz . 
„ 14—Californie. H a v r o y escalas, 
., 14—Santa Clara . New Y o r k . 
„ 15—-Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16~Antonio L ó p e z , C&áiz, y escalas. 
„ 16—-Silvia, Boston. 
„ 17—T, de L a r r i n a g a . Liverpool y Glas-
gow. 
„ 13—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—-Alfonso X I I I , Veracruz . 
„ 19—Seguranca. New York . 
,. 19—-Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 2 ^ — L a Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Dania. Veracruz y escalas. 
SALiDBAIS 
Agosto 
„ 15—Bspagne, Sa int Nazaire y escalas. 
„ 15—Californie. New Orleans. 
„ 17—Saratoga. New York . 
„ 17—^Antonio L ó p e z . Veracruz , escalas. 
„ 18—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz . 
„ 20—Alfonso X I H , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York . 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22—Excelslor. New O r l e o s . 
„ 2 2 — L a Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Danla. Coruña y escalas, 
,. 24—Havana, New York . 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% a 109% 
YAL.QRJCS 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s Valor P|0 
COLEGIO D E G O R R E B O R i 
C O T I Z A C I O N O R C I A L 





Londres , 3 d|v. * M > > . 
Londres , 60 d{v. ^ y , , 
P a r í s , 8 d|v. . . ^ y y :< 
Par í s , 60 d|v. ^ ü ' H '< 
A l e m a n i n a ^ dlv. y >: w K 
Alemania, 60 d|v. w >: m 
20% 20^4 P 





. . . . p 
C P . 
0 P . 
Ó P . 
0 P. 
4%p.O P 
8% P|0 P. 
P a r . 
10 plO P. 
E . Unidos, 3 d|v, . . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
c i a l . , y » 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r cen tr í fuga , do guampo, polarl-
s a c i ó n 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 4% rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 8% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G . Bonnet, 
P a r a A z ú c a r e s : L . Mejer. 
Habana, Agosto 18 de 1912. 
Joaquín G u m á y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
fiUTIZAOlONli V A L O R E S 
O F I C I f f L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la isla, de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro esnafiol 
98% a 99 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
•de Cuba . . . . . . . 
íú. de la Rept íb l lca do Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a H ab an a . . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V I -
llaolara 
(d. id. segunda id 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r l é n " 
fd. pr imera id. G i b a r a & 
Holgulu 
Banco Ter ir tor ia l 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Eleo-
trlcidad 
Bonos de la Havaní» Bleo-
tric RaUway's Co, fea 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 ., 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works . . . . . . . . . 
inorn hipotecarlas Centra l 
. azucarero "OUmpo" . . . 
[d. Idem Centra l azucarero 
"Oovadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tr ic idad. . . . . . . . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industr ia l , , .: 
Fomento Agrario . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . y 
A C C I O N E » 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba - • • 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . 
jDtinco Nacional de (puba. . 
Banco Cuba ., 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la ijj» 
mitada 95% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba . " . . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste . . . . . . y 
Compañía Cubana Centra l 
RaUway's L i m i t e d Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrócárr i l de Gibara & 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
; 4ie Gas . 
C o m p a ñ í a E Í é c t r i e a de Ma-
r ianao. . . . . . . . . . 
Dique de l a H a b a n a Pro-
. f erentes • • • 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a ú e Comercio de l a 
Habana (preferente^) . . "HRO 
Id. id. (comunes) . . . . , 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa^ 



































P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
E S T A D O D E L A E X P O R T A C I O N Y E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S , H O Y , D I A 31 D E J U L I O D E 1912, C O M P A R A D O 
C O N I G U A L F E C H A D E 1910-1911. 
1910 1911 1912 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a . . . . . 
Matanzas . . . . ^ . ^ . . 
C á r d e n a s . . ^ . . ^ 
C i e n f ü e g o s ***** « »«» *W»?« 
Ca ibar ién 
G u a n t á n a m o . . 
Cuba ... 
Manzanil lo 
Santa Cruz del S u r . . - . — . . - . » , 
Ant i l la . 
Ñ i p e B a y — ^ 
Ijíueyitas . . . . 
J ú c a r o . . . . . ^ 
Gibara y Ptierto P a d r e . . . . , . . . „ 
Zaza . . . ^ 
rTlnidad ..»^.^*>^^*>^(«>-»'j»^..... 
Sacos Toneladas Sacos Toneladas é a c o s Toneladas 
E X I S T E N C I A S 
Habana -
Matanzas —. 
C á r d e n a s — 
Cienfuegos . . . . . . 
ftagua . . . . 




S a n t a Cruz del S u r . . . 
AntUla 
Nlpe B a y . . . ! . . , . 
Ñ u e v i t a s .' 
J ú c a r o . 































































































iConsump local, siete meses . . . v ^ v 
Ex i s t enc ia en Io. de E n e r o (fruto viejo) < 
Recibidas hasta 31 de Julio en puer tos . . 













D I S T B I B I J C I O N DCE liAS 1.475,808 TOSTE!,.VDAS D E A Z U C A R E X P O R T A D A S H A S T A L A P E C H A 
Sacos Toneladas 
3 puertos a l Norte de H a r t e r a s . 
New O r l e a n s . . . . . 
Galveston . . . . 
C a n a d á 
Inglaterra 
















NOTA.—Sacos de 320 I lbra». -~7 sueladas d© 2,240 l ibra». 
Habana , 31 de Jul io de 1912. 
J o a q u í n G u m á . — L e a n d r o Mejer, 
9 0 ^ 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
RaUway's L i g h t Power 
Co. (preferentes) . . . . 104% 104% 
C a . id. .id. ( comunes) . . . 96% 97 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
C a , Cuban Telephone. , . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios . . . . . . N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culacldn) 107 110 
Banco T e n i t o r l a l de C u b a , 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cardeiias Ci ty W a t e r Worlai 
Compnny , N 
C a . Puertos de C u b a . , . . 74 76% 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Franoiaco J . SAnenes. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a l d ía 18 de Agosto de 
1912, hechas a l aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 64, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura I f S e n t í g r a d o Fahrenhelt 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
34 
25 77'0 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 766. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
AMADOR QUESADA S.A. 
De orden del señor Presidente cito a 
Junta extraordinaria de aodonlatas, para 
el d ía 20 de lactual, a las doce, en el domi-
cilio social. 
L a junta tendrá, por objeto la modifica-
ción de la escritura sociaL 
Habana, 12 de Agosto de 1912. 
RAMON düliSAJOA, Secretarlo. 
9506 4-14 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
E l señor Presidente de esta Com-
pañ ía convoca para mañana , 14, a las 
,diez de la mañana , a los propietarios 
o dueños de carros de esta ciudad, pa-
ra que concurran a la referida Lonja, 
a f i n de tratar de la huelga acordada 
por los conductores de dichos ca-
rros. 
Habana, Agosto 13 de 1912. 
C 2873 lt-13 ld-14 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
E l s e ñ o r Juan F e r n á n d e z R o d r í g n e z l ia 
participado a este Banco el e x t r a v í o del 
Certificado de D e p ó s i t o n ú m e r o 15.563 de 
$2,120 oro e s p a ñ o l o f r a n c é s , expedido a 
su nombre en 11 de Junio de este año , y 
solicita que se le provea de un duplicado 
del mismo. 
De conformidad con lo prevenido e n el 
A r t í c u l o 9o. del Reglamento del Estable-
cimiento, el s e ñ o r Director ñ a dispuesto 
que la p r e t e n s i ó n del interesado se anun-
cie por tres veces en l a Gaceta Oficial de 
la Repúbl i ca y en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , de esta ciudad, con el i n t é r v a l o de 
diez d ía s de un anuncio a otro; y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la p u b l i c a c i ó n del primer anuncio, s in re-
c l a m a c i ó n de tercera persona, se anule el 
Certificado que se dice extraviado, y se 
expida e l duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana, 13 de Agosto 1912. 
C 2870 
E l Secretario, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
alt. 3-14 
I A N C 0 E S P A Ñ O L 
D E E A 
I S L A D E C U B A 
BALANCE en 29 de Junio de 1912 
A C T I V O 
O R O ESPAÑOL 
C A J A . . E f 6 c t l v o . . w si * $ 4.078.410-10 
Bancos y Banqueros . . • * 3.892,228-56 
Remesas en t r á n s i t o . k . 1.213,208-00 
Obligaciones y Acc iones . . 4.372,939-68 
P r é s t a m o s con hipotecas. 136,101-68 
P r é s t a m o s y descuentos. . 6.848,466-04 
E m p r é s t i t o del Ayuntar 
miento de l a H a b a n a . . 122,262-32 
Diversas cuentas 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles . 430,688-73 
Mobiliario. . . . . . . 110,789 08 
$ 22.413,444-62 
P A S I V O 
Capital $ 8.000,000-00 
R e s e r v a . 
Ganancias y P é r d i d a s . , . 
D e p ó s i t o s 
Productos del A y u n t a m i e n » 
to de la H a b a n a . . . . 
A m o r t i z a c i ó n e Intereses 
del E m p r é s t i t o del Ayun-







Habana, 29 de Junio de 1512. 
Vto. Bno„ 
E l Director Interino, E i Contador, P. S. 
P. D E L A L L A M A . . A . R O C A 
N O T A I M P O R T A N T E 
D e p ó s i t o en 30 Diciem-
bre 1911 $ 9.487,538-61 
Id- Id. 29 Junio 1912. , . 13.834,219-94 
Aumento de d e p ó s i t o s en 




SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Tabeada Chantada y Puerto Marín 
H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, se cita por 
este medio a los socios de esta Ins t i tuc ión , 
para la Junta General ordinaria que habrá 
de celebrarse el domlnjc. 18 del corriente, a 
las 7 y media de la noche, en el salOn prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciudad, 
terminada és ta se declarará, extraordinaria 
para la eleoclfln parcial de Directiva. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana,. 14 de Agosto de 1912, 
E l Secretarlo. 
J O S E SOUTO Y F E N T E . 
C 2874 B-14 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Junta Direct iva se cita por 
este medio y por segunda vez a los se-
ñ o r e s socios del U n i ó n Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art . 14 de 
los Estatutos d e b e r á celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de l a tarde, 
en e l local de esta Sociedad, calle de Zu-
lueta n ú m . 30, altos. 
Asimismo se c i ta a dichos s e ñ o r e s so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradlcbos para la Junta General Extraor-
dinaria quo se ver i f i cará en el propio 
local y el mismo d ía 18 del corriente a 
las 3 p. m. con objeto de delioerar y 
tomar acuerdo respecto a la modi f i cac ión 
del A r t í c u l o 15 de los referidos Estatutos . 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
UNION DE FABRIGAKTEs 
DE TABACOS Y CIGARd*. 
DE LA ISLA DE CUBa * 
De orden del señor Presidente v 
pllmlento del art ículo 49 del rT 611 
tengo el gusto de citar a los « e f l * ^ ^ 
ciados para la Junta General or̂ 1"68 C 
ñn de año social, que se c e l e b r a r í r l í U , [ 
nes. 16 del corriente, a las 8 d 61 VC 
che; en el C E N T R O ASTURiaj^q^6 la Ho 
yo acto, adeiná.s de llevarse a cf,\ 611 cu" 
novación de la Directiva, se trat la íe" 
Ley de la Precinta o sello de ^ 1» 
clonal, por lo cual ae interesa la tIa la. 
del mayor nüm^ro de asociados aSÍSte1cia 
Habana, Agosto 13 d« 1912 
J O S E C. BtlLTRONg 
C . . . . A t a r l e , 
f á b r i c a Nacional de E x p l o s o r 
S E C R E T A R I A 
Por este medio y por dlspoalclfin d 
flor Presidente, convoco a los seftor ^ 
clonlatas para la Junta General ext ^ 
narla que habré, de celebrarse el dj 
las 3 p. m. en el domicilio de la Socl ^ 
Mercaderes 22, altos, para tratar de \ ^ 
dlí lcaclón de los art ícu los 6. 7 v o II10' 
• * ' ^ y cu 
suLa adicional sexta, de loa Estatut 
el sentido que consta expuesto a lo' ^ 
ñores Accionistas en esta Secretaría ^ 
Habana, 12 de Agosto de 1912.' rf> 
E l Secretarlo, 
(f ) P. Orti, 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l miérco les 14 del corriente, a las a 
de l a tarde, se rematarán en el portal 
la Catedral, con intervenc ión de la ^ 
tlva compañía de Seguro Marítimo zul 
yardas tiras bordadas, 24 gruesas botón 
3 docenas camisas, una caja de sombrillf' 
24 gruesas jabón i n g l é s y 20 millares ti 
de paja para sombreros de señora, •dajíM 
ga del "Havana" y "Montevideo." 
9491 I t - U 2d-lj 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
E S T A B L E C I D O E N 1856.—Decano de loa Bancos de la laU de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D á toda clase de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $18.957,115.37 
O f i c i n a C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 




- S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
Santa Clara. Sancti Spíritus. 
Guantánamo. 
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Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.-
O F I C I O S 42. — G A L I A N O 138. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 30 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. , 
D E P O S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE C U E N -
T A S D E A H O R R O S . - D E P O S I T O S D E S D E UN PESO E N A D E -
L A N T E - P R E S T A M O S , P I G N O R A C I O N E S , COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . - C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
valores y documentos, bajo la cnstodia del interesado.—Alquileres según dimensiones des» 
de í 5 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cnentas con C H E Q U E S contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pagos. « 
14-As. 
D i C P . 
Expedimos cartas de Créd i to tobr* te-
das parCea del mundo en las m á s f a » > 
rabie* condtciones - « —. 
A N T E S D E D 
Deje sus documentos, Joyas y d e m á s ob> 
jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de degurkiad — _ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
COMPAÑIA DE SEGUBOS í/TU TUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que Vor 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ê  degpné3 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron ds serlo ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo q 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
C 2801 Ag. 1 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R l 0 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O D E DIVIDENDO 
min—•m—•iiiiwniiiwiwi ii i uní 1 ~n 1 ' " ' i iimsh—•[«•ihm—i—imi imiwiw •• 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo del Con̂  
sejo de Cobierno, á partir del día de ¡a fecha, se abonará en ¡as cafas de este Banco un divida 
semestral del cuatro por ciento sobre ¡as acciones pagadas hasta el día 5 Í de Diciembre de 
Habana, Agosto 6 de Í 9 Í 2 , r Q 
El Director, F . A . ' 
el 
C 2857 15-13 Ag, 
D I A R I O DE L A M A R I N A.-- - ^ - ^ JE.'k-íón ¿e la mañana.—Agosto 14 de 1912. 
F U N E S T A 
La tendencia moderna respecto al ré-
• ,*n de administración local es for-
ar municipalidades grandes, que pue-
?V contar con medios adecuados para 
i realización de los fines para (pie se 
íl ' n se mantienen. Entre nosotros 
existe la teoría contraria. De barrios 
,« distritos de municipios, ya de por sí 
pequeños, se crean otros nuevos muni-
cipios. lo que dará indiscutiblemente 
ml resultado deplorable, puesto que no 
podrán realizar ninguno do los servi-
os <|iie ês incum'"'n ('n '^''ma adecua-
da como sucede con relación a la ma-
•oría de los ayuntamientos existentes. 
No puede negarse nue la idea de los 
autores de la ley orgánica vigente fué 
que ]a creación de nuevos municipios 
,¡0 sólo obedeciera a la agrupación de 
uu mañero de haliitantes determinando 
relaciones de vecindad y con una exten-
sión superficial separada de- los otros 
centros de población, sino que fuera 
condición indispensable, además d d lie-
cho de ser necesaria la organización gu-
bernamental propia por reclamarla ne-
cesidades fundamentales de la vida eo-
l l i n que concurriese la circunstancia 
de contar con recursos de vida inde-
pendiente, desde el punto de vista eco-
nómico, el nuevo ayuntamiento. 
La mayoría de los municipios cuba-
nos, aun antes de segregárseles parte 
de su territorio para formar otros nue-
vos, no tenían medios de vida adecua-
dos para cumplir todos los fines que 
Jes impone la ley y que les correspon-
de llenar para satisfacer las necesida-
des comunales. Para justificarlo bas-
ta hacer un mero examen de sus pre-
supuestos, de sus cuentas anuales. Mu-
cho menos lian de poder satisfacer 
aquellas necesidades los unos y los 
otros cuando han sido mermadas en 
sus fuerzas económicas. Ello resulta 
un mal grave para el país, para la bue-
na administración publica y para los 
intereses de los contribuyentes, que han 
de ver recargados los impuestos para 
atenciones exclusivas de personal, es 
decir, para sostener una burocracia lo-
cal y sin que vean satisfechos los' veci-
nos sus legítimas aspiraciones de me-
joramiento de los intereses materiales 
del término municipal. 
Resulta de ello que que no es posi-
ble contar con buenas calles, con regu-
lares caminos, con agua, con nada que 
afecte el ornato público, sino es cos--
teado por el Estado, o sino lo pagan los 
vecinos directamente, fuera de la cuo-
ta eoñtribu.tiva, por medio d( reparti-
mientos especiales, que vienen a ser un 
pesado gravamen sobre las .ya crecidas 
cuotas de los impuestos generales, que 
se cubren por lo general con los tipos 
máximos, los de cuota limitada, y con 
cuantía elevada los que se regulan l i -
bremente por las corporaciones popu-
lares. 
De esto depende que sea entre nos-
otros la administración municipal más 
que ctóieiente, y por deficiente perju-
dicial; que los Ayuntamientos se en-
treguen tan sólo a las trigumuelas de 
la política o a los enredos de una bu-
rocracia poco escrupulosa, siendo la 
función de concejal, no un cargo reve-
lador de arraigo, de respetabilidad y 
de confianza én quien lo desempeña, 
como en otros tiempos, sino canongía a 
la que aspiran preferentemente los 
que no son contribuyentes por ningún 
concepto ni tienen en su abono otro tí-
tulo que el ser caciquillos de comités de 
barrios, o amigos y paniguados de per-
sonajes de significación en la política. 
Así es qué en vez de engran-lceerse el 
concepto de la vida municipal, de dar-
se prestigio a la entidad represen-
tativa del pueblo en el Ayuntamiento, 
se empequeñecen, se rebajan y se des-
acreditan las funciones comunales, y 
dé ahí también que toda mejora haya 
de esperarse del Estado o de la acción 
privada de los vecinos. 
Tal sistema no puede dar en caso 
alguno resultados satisfactorios. Es 
preciso i r procurando hacer munici-
pios grandes y capaces de cumplir to-
dos sus deberes, o de lo contrario su-
primirlos por innecesarios. Los mu-
nicipios sin medios de vida económica, 
sin elementos adecuados de subsisten-
cia y sin recursos suficientes para satis-
facer las necesidades colectivas del ve-
cindario, en vez de resultar beneficiosos 
son una remora, un perjuicio para el 
mejoramiento de los pueblos y para 
el bienestar del país. 
Es funesta, no puede emplearse otro 
calificativo, la tendencia de crear con 
cines exclusivamente políticos ayunta-
mientos que carezcan de la potencia 
económica necesaria para resistir el 
peso de los gastos locales, y mucho me-
nos que utilizando el máximun de los 
[ ingresos legales, resulten éstos inade-
\ enados para atender a todos los servi-
i cios que deben ser cumplidos en bien 
! de la asociación de los vecinos que for-
i man el término municipal. 
(Para el 01ARIO D E L A M A R I N A ) 
Agosto 7. 
Un escritor francés fué a ver a Ta-
Ueyrand para consultarle sobre algo de 
política o de historia. Estaba presen-
te en la visita la Duquesa de Diño, 
sobrina del ilustre diplomático y que 
pertenecía a una gran familia curlan-
desa. De pronto, la dama se levantó 
y acercándose a la chimenea, se arre-
mangó él vestido y las enaguas por de-
trás y expuso sus carnes al dulce calor. 
E l escritor, que estaba hablando en 
aquel momento, se interrumpió al ver 
tan interesante maniobra. Y Talley-
rand le dijo muy gravemente : 
—Costumbres de la Curlandia. Siga 
usted. 
Pues bien: "Costumbres del Oeste" 
hay que decir, aquí, al leer que un de-
legado de Oklahoma, entusiasmado en 
la primera sesión de la Convención Pro-
gresiva o Rooseveltiana, reunida en 
Chicago, ha hecho algunos disparos de 
revólver al aire. Los demás delegados 
—y delegadas, porque han acudido allí 
muchas señoras y señoritas—se han 
contentado con gritar y cantar, pero 
con ganas; lo cual se explica, primero, 
porque en esa Convención—al contra-
rio de lo sucedido en la Republicana y 
la Democrática—está presente el can-
didato designado; y, luego, porque esc 
candidato es Mr . Roosevelt, que tiene, 
como se dice aquí, una personalidad 
" m a g n é t i c a . " 
l í a pronunciado un discurso brioso 
y expuesto sus ideas, que ent rarán en 
el programa electoral, que hoy se apro-
bará. Algunas de esas ideas son socia-
listas; otras algo obscuras; por ejem-
plo, las relativas al sistema bane»rio, 
acerca del cual no se sabe a punto fijo 
qué es lo que propone el candidato; pe-
ro, sí, está claro, que quiere el jornal 
mínimo, el seguro contra accidentes, ve-
jez y enfermedad y otras medidas en 
favor de los obreros,, aranceles protec-
cionistas, el derecho electoral femeni-
no, la revocación de las decisiones judi -
ciales (recáll) por el sufragio popu-
lar, etc. 
líos demócratas y los republicanos 
tachan de radical una parte de ese pro-
grama; olvidando que ellos, en sus pla-
taformas, también han socialisteado al-
go y puesto palabrería contra el ca-
pitalismo; en lo que Mr. Roosevelt va 
más lejos que unos y otros es en eso de 
someter a la revisión de los electores 
ciertas sentencias de los tribunales y 
en lo de conceder a la mujer el derecho 
electoral; pero, esto último, existe ya 
en algunos Estados para el Goberna-
dor, la Legislatura y los municipios, 
como existe en Noruega para el Parla-
mento. Supongo que de este ejemplo 
hará uso Mr. Roosevelt; como también, 
de que en Inglaterra se ha estableci-
do el jornal mínimo para los mineros 
de carbón y de que en Alemania fun-
ciona, desde hace años, el seguro contra 
los accidentes, la vejez y la enferme-
dad. Y dirá—y no estará mal dicho: 
" ¿ P u e d e esta repiiblica democrática y 
P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
E P T O N A B A R N E T 
U N A CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E P U R A 
NO P1KRDA TIEMPO.-TOMELO D R O O U E R I A SARRA Y F " A R M A G I A Í 
"progresiva" quedarse atrás de aque-
llas monarquías europeas?" 
Y, acaso añada : "Me he quedado 
corto, porque no he pedido que el go-
bierno adquiera los ferrocarriles, como 
lo ha hecho en Alemania, en Francia 
e I t a l i a . " Cosas muchísimo más atre-
vidas íiguran en los programas de los 
dos partidos socialistas de que aquí se 
disfruta y uno de los cuales también 
presenta candidato a la Presidencia, 
que es Mr. Debbs. Pero, como obser-
va hoy el sesudo Journal of Commcr-
ee, de Nueva York, lo que da impor-
tancia al nuevo partido, no es su pla-
iaforma, sino su jefe y su Estado Ma-
yor; su jefe que es todo un expresi 
dente de la República, a quien siguen 
algunos millonarios, abogados de talen-
to y otros burgueses; fuerzas conside-
rables restadas a los republicanos. 
Y, para restárselas, también, a los 
demócratas, ha ideado Mr. Roosevelt al-
go, que es propio de su talento v su 
desenvoltura de politician. Ha resuel-
to eliminar, en el Sur, de su partido, 
a la gente de color; con.lo que espeja 
atraerse a muchos blancos que no están 
a gusto en el partido democrático y 
que, si antes nO se han ido con loa 
republicanos ha sido porque éstos no 
eran racistas. Años atrás, se intentó 
esta maniobra en el Estado de Alaba-
ma, donde, por existir una poderosa.in-
dustria de hierro y acero, había un ele-
mento proteccionista, que simpatizaba 
con los republicanos. Se organizó un 
partido republicano exclusivamente 
blanco ; a los que lo componían se les 
llamó los "blancos como el l i r i o , " the 
l i ly ivhite. Aquello no prosperó, tal 
vez porque el esfuerzo era limitado y 
local; es posible que, ahora, hecho en 
escala nacional y por un hombre de 
tanto empuje como Mr. Roosevelt, que 
tiene admiradores en el Sur y que has-
ta es sudista, por el lado materno, ten-
ga éxito. 
Pero el nuevo partido, si rechazará a 
los "coloreados" en el Sur, los admiti-
rá en el Norte. ¿Por qué? Porque en 
el Norte tienen voto y en el Sur, no; 
nada más práctico y realista. Los re-
publicanos, en el Sur, acogen, por prin-
cipio y no por utilidad, a la gente- de 
color, que envía delegados a las Con-
venciones, pero no puede dar votos al 
candidato presidencial. Y esos delega-
dos de color, hechura, de los emplea-
dos federales—que son casi, los únicos 
republicanos que hay en el Sur—vie-
nen a las Convenciones a ser servidores 
del Presidente o a vender su voto. Mr. 
Roosevelt ha censurado ayer, con razón, 
esta práctica viciosa. 
A l romper con los negros del Sur 
¿no se quedará sin.los votos de los del 
Norte, que. ya están protestando contra 
esa exclusión? Sin duda, habrá echa-
do sus cuentas, de las cuales resul tará 
que, si pierde algunos votos "colorea-
dos" en el Norte, ganará muchísimos 
más Votos caucásicos en el Sur. Y, así, 
cada uno de los tres partidos tendrá 
una actitud distinta en este asunto: el 
demócrático seguirá divorciado de la 
gente de color, el republicano frater-
nizará con ella en el Norte y en el Sur 
y el "progresivo" o rooseveltiano la 
dejará entrar en el Norte y le dará en 
el Sur con la puerta en las narices. 
Las consecuencias no serán malas para 
los etiópicos; en el Sur nada pierden, 
porque nada tienen; y én él Norte sus 
votos se cotizarán alto, porque serán 
solicitados por dos partidos: el progre-
sivo y el republicano. 
X . Y . Z. 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
8 N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROGUERIA SARRA 
L A P R E N S A 
La reelección era la fórmula unifica-
dora del partido liberal. 
En cuanto se presentase no habría 
n i zayistas, ni hernandecistas, n i asber-
tistas sino liberales que habrían de gi-
rar en torno del sol reeleccionista,. 
Y en efecto Zayas continúa imper-
turbable. Ensebio Hernández " n i su-
be ni-baja ni está quedo." Asbert da 
vueltas en el trapecio político. 
Es decir que el reéleccionismo no ha 
venido más que a aumentar una can-
didatura en el partido liberal. 
Venía a sumar y ha restado. Venía 
a multiplicar y ha dividido un que-
brado. 
Venía a conquistar el triunfo del ge-
neral Grómez. 
Y ha venido a restar fuerzas a Za-
yas. Ensebio ITernánde/. y Asbert 
que ya tenían pocas. 
Todos trabajan para Menocal. 
* * 
El mismo colega E l Mundo, el ora-
dor más verboso y más tenaz de la ree-
lección, lo confiesa. Es más ; se consue-
la con esta idea. 
Escribo E l Mmvdo: 
Aquí no será Presidente Gómez, pe-
ro tampoco lo serán Zayas, Asbert y 
Hernández. En el Norte vencerá W i l -
son el demócrata, y en Cuba el raionsar'-
vador Menocal. E l prescindir de Roo-
sevelt costará a los republicanos la, pre-
sidencia, y el prescindir de Oómez sig-
nifica para nuestros liberales la pérdi-
da de la primera magistratura del Es-
tado. No cometerá nuestro pueblo la lo-
cura de entregar su gobierno a ninguno 
de los grupos en que se ha dividido el 
partido liberal. Y la razón es evidente. 
E l grupo que triunfase no podría lu-
char, desde el gobierno, contra la opo-
sición que formarían los otros dos gru-
pos vencidos y el partido conservador. 
Aquí liemos menester de un gobierno 
fuerte—mil veces lo hemos dicho—ca-
paz de prevenir revueltas, y de domi-
narlas, si estallasen, y empeño tan ar-
duo es superior a las fuerzas de. un gru-
po. En Cuba necesitamos un Presiden-
te elegido por un partido, y el cual Pre-
sidente 7io sea manejable. Si los pqlifi-
vians liberales persisten en prescindir 
del general G-ómez, sería preciso estar 
ciego para no ver que es conveniente 
elegir al general Menocal. 
¿Y qué remedio si donde antes ha-
bía tres grupos, ahora tenemos cuatro? 
¿Qué remedio si la últ ima candida-
tura liberal que se estimaba arrollado-
ra va. resultando tan floja al menos co-
mo la más fuerte de las otras tres del 
mismo partido. 
Si no fuese demasiado tarde, se pu-
diera recurrir a otra fórmula. 
Por ejemplo, la de la candidatura 
de don Marcelino. 
Pero cualquiera se aventura a lanzar 
la quinta candidatura liberal. 
Nos parecen demasiado lúgubres y 
fatídicos esos presagios. 
Nos recuerdan aquello del poet» 
contra Don Rodrigo: 
"Muertes, asolamientos, fieros males 
E n t r e tus brazos cierras." 
En lo que estamos de acuerdo con 
el general Loynaz es en lo de las no-
tas americanas. 
Las envían cada semana como a 
los alumnos en los colegios. 
¿ Y qué ? 
Para eso tienen la Enmienda Platt 
que puede alargar o acortar la inde-
pendencia de Cuba al antojo del tu-
tor. 
Según " L a Lucha." " e l partido l i -
beral, mejor dicho, la situación libe-
ral , ha fracasado." 
Adiós " l a estrella" reeleccionista. 
" L a O p i n i ó n " anuncia un periódi-
co de combate antireeleccionista. 
Dice el colega: 
Se asegura que en ese periódico so 
publ icará la historia del movimiento 
racista con pormenores de la campa-
ña, fines de la misma, iniciadores y 
principales culpables. Es el objeto de 
este periódico descubrir algunos se-
cretos que inhabiliten para siempre a 
determinadas personalidades del ree-
leccionismo. 
* • Cuba Opportunities' ' t endrá se-
guramente mucho gusto en dar al fu -
turo colega algunos datos' sobre esa 
historia. 
*Pero es demasiado temprano para 
ello. : , 
Estimamos imprudente y peligroso 
remover hechos que pasaron ayer y 
que habrán de aparecer caldeados 
por la pasión política, la más fogosa 
y funesta de todas las pasiones. 
No sería difícil que el anunciado 
colega tuviese que interrumpir brus-
camente su historia. 
E l general Loynaz del Castillo no 
acabó de desahogarse contra la ree-
lección en su carta al señor Planas. 
Di jo anteanoche en el Consejo Na-
cional : 
En esto de la reelección y la inde-
pendencia yo he pactado con la 
muerte. Y es oportuna esta reunión 
de los veteranos, porque no pueden 
los que fundaron la República ser 
ciegos n i indiferentes a su perd ic ión; 
ellos, los que en las crisis supremas 
han de ser los primeros en mirar cara 
o cara al enemigo. 
Porque las circunstancias que_ nos 
rodean son realmente graves, el in-
tento de la reelección que asoma, co-
mo nube de fatídicos presagios, es 
nuncio seguro de la guerra c ivi l , es 
decir, de una nueva y funesta inter-
vención extranjera. Por otra parte, 
la independencia de Cuba se halla ca-
da día más asediada de limitaciones y 
peligros. 
La independencia ele que hoy dis-
frutamos no es la misma que fué de-
positada en las manos del general Gó-
mez el 28 de Enero de 1909; en los 
últimos tiempos las notas del gobier-
no americano han venido continua-
mente interviniendo en los asuntos de 
nuestro país, sucediéndose unas a 
otras en triste simultaneidad con los 
negocios inmorales, que también unos 
a otros se han sucedido infinitos, co-
mo las olas del mar. 
Ha dolido, ha dolido a los america-
nos el palmetazo oportuno y sereno» 
dado por la carta del doctor Guite-
ras a Mr. Foss. 
Pero la convicción de la verdad y 
de la justicia se ha sobrepuesto al do-
lor y han confesado resignadamento 
su culpa. 
" L a Discusión ' 'traduce lo siguien-
te del " N e w York Times:" 
"Por este golpe cruel que se ha da-
do a nuestro orgullo tenemos que 
culpar a las autoridades sanitarias de 
California y San Francisco. Por el 
temor de "afectar los negocios" 
aquellas autoridades nos han aver-
gonzado a todos, t rayéndonos al mis-
mo tiempo considerable peligro y su-
minis t rándole al sanitario cubano el 
texto para su sermón. Tiene por lo 
menos viso de verdad el autor, cuan-
do declara que los Estados Unidos 
son un peligro para Cuba y no Cuba 
para los Estados Unidos, y, mientras 
que puede haber algo de exageración 
en ese aserto, sería difícil negar la 
verdad fundamental que encierra." 
E l poderoso dobla su frente ante el 
débil, el soberbio ante el humilde. 
¡Alguna vez había de ser! 
Ahora que se vuelva a proponer 
investigaciones e intervención sanita-
rias en Cuba. 
Ante un Mr . Foss en la Cámara 
americana hay un Dr. Guiteras en lá 
Sanidad de Cuba. 
Y ya podemos contestar a aquello 
de Quevedo: 
¿ N o h a de haber un e sp í r i tu val iente? 
¿ N u n c a se ha de sentir lo que se dic«T 
í ¿ N u n c a se ha de decir lo que se s i e n t « T 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e se h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s ele., U N P E S O . — 6 pos ta les ele. , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e re -
ba ja e n p rec io s de los r e t r a t o s buenos .—Se h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
F O L L E T I N 7 5 
D E L 
POR LA 
0AR0NESA FERNANDA DE BRACKEL 
vende en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nQm<íro 63. 
CContinua} 
C V U elll0ttíl doiKÍe se hospedaba el 
exa t+0r' Para informarse, con más 
aviv " ^tíro lampoco allí pudieron 
(lesd Uar mudl0' l)ues aquella familia, 
Wbí6 .clne ocurrió el triste suceso, se 
^ a ^comunicado por completo con 
deel-1111̂ 0 oxteriol,• E1 médico había 
del ¡J1^0 ^ suma gravedad el estado 
caso 1?JierU10' "y ^ " ^ a que aun en el 
W a 55livarse' !SU curación sería muy 
W ; Jljn Quinto a la causa de la re-la t ina enfermedad, el mayordomo del liotyi 0 
qüe„ .encoSía tle hombros.. Contaba lue en Ir» ' í l - — — 
do i'Itimos días habían ocurrí 
%e l l disens1oil(,s en el seno de 
estabo3 !amilia' y <|iic la doncella que 
f11 servicio, hablaba de una es-
1,1 j , ; polenta entre el Director y su 
'•o'ív Luego, sonriendo como suele ha-
haCía ^ tau delicadas circunstancias, 
ŝps {t'0i)ÍSuleracioiies acerca de los ex-
lue por entonces se permit ía el 
Director en la mesa, lo cual había sido 
causa quizá de que se quebrantase su 
naturaleza, no pudiendo resistirlos en 
medio de la vejez a pesar de su robusta 
constitución. Esto había dado además 
ocasión a que en aquellos días, como el 
Director se sentía muchas veces dema-
siado cansado, Landolfo entrara y sa-
liera con las damas; no causando por 
tanto extrañeza alguna que en la tarde 
consabida, según lo que el portero re-
cordaba, una de las damas cubierta la 
cara con el velo y vestida de viaje, hu-
biera bajado las escaleras en compañía 
de Landolfo, entrando luego ambos en 
un coche, que los esperaba a la puerta. 
Era tan frecuente que Landolfo viniera 
a buscar a las señoras para acompañar-
las al circo, que nadie dió a esto la me-
nor importancia; pero al obscurecer se 
había notado gran agitación y desusado 
movimiento, y se había mandado a lla-
mar al médico. Desde entonces nada 
más había podido traslucirse, pues la 
señora se había eneargado por sí mis-
ma de la asistencia del enfermo y del 
niño, y a nadie, ni aun a los criados de 
la fonda, se permit ía entrar allí. De la 
persecución de los fugitivos parecía que 
se había prescindido enteramente. Los 
pescadore« de noticias volviéronse con 
éstas, que no aclaraban mucho la cosa, 
y no venían a ser más que una confir-
mación de cuanto se decía de público. 
La otra versión, según la cual no ha-
bía sido la ihija, sina la esposa del D i -
rector la que había huido, y que se 
atr ibuía al médico mismo, cayó en se-
guida por tierra, pues la hacía por com-
pleto inverosímil el abandono del niño 
Toda esta historia se hubiera olvida-
do de seguro muy pronto, como gene-
ralmente sucede con todas las noveda-
des, si no hubiera venida a mezclarse 
en ella, como picante condimento, el 
nombre de una de las familias de la pr i -
mera nobleza. En un periódico de los 
de mayor circulación apareció un artí-
culo que aclaraba el misterio en que 
hasta entonces había permanecido la 
causa de la fuga. E l autor del artícu-
lo parecía estar muy bien informado de 
una historia amorosa ocurrida unos 
tres años antes entre la bella Nora y un 
joven conde austríaco, cuyo nombre se 
indicaba, sin dejar lugar a dudas, cen 
tres de las consonantes que lo compo-
nían. Parecía saber muy hien que 
aquellas relaciones amorosas las había 
visto con muy buenos ojos el p a d n de 
la hermosa, que las había favorecido 
por todos los medios a su alcance, poro 
que la familia Degentbal se oponía con 
todas sus fuerzas, y para librar al hi-
jo de ios lazos que se le tendían, le ha-
bía mandado al extranjero con un -̂ ar-
go de diplomático. N i se callaba tam-
poco que aun así el Director Carsten 
había puesto en juego todos los medios 
para encadenar al aceptable amante, 
procurando a este varias secretas entre-
lia, y que contra ella se estrellaban to-
dos sus manejos, obligó a su hija a que 
se presentara en público, y no se opu-
: so desde entonces a la inclinación que 
hacia ella mostraba Landolfo, a quien 
llegó a prometérsela en matrimonio. 
Bien fuera por vengarse del amante in-
fiel, bien porque, sus inclinaciones hu-
bieran variado, la hermosa Nora dió 
sin dificultad: su consentimiento, y las 
relaciones entre ambos habían lléga lo 
a hacerse públicas. Pero ¿c repente, 
después de tres-años, vuelre a presen-
tarse el conde, y las esperanzas del pa-
dre, y sus deseos de ver a su hija en 
las esferas de la alta sociedad, se des-
piertan de nuevo en tal grado, que pa-
sando por encima de su gerente y de la 
palabra que a este había dado, le des-
pide de la compañía. Mas Landolfo 
había hecho uso de su perfecto dere-
cho, poniendo a su prometida al abri-
go de toda intriga ulterior, por medio 
de la fuga, aunque se dejaba en duda 
si con el consentimiento de la hermosa. | 
D.'fi días antes de la huida había sido i 
visto el conde en el hotel, y Landolfo , 
que lo supo, le sorprendió con su pro-
metida. 
Esta historia con todas sus confusio-
nes era lo más a propósito para dar a 
los lectores un plato exquisito d i todo 
gusto. La verosimilitud o inverosimi-
l i tud de la misma, las varias contradic-
ciones que en ella se notaban, eran co-
sas de poco momento comparadas con 
el interés que despertaba el ver mezcla-
do en ella un nombre tan ilustre. Aque-
llo abría muy ancho campo a las hi-
pótesis, y era una fuente abundantísi-
ma de malignas alegrías para unos, y 
de piadosa compasión para otros. 
Bien pronto se halló la clave para 
explicar ciertos sucesos que antes ha-
bían chocado a todo el mundo, como la 
desaparición del conde Curt, y su re-
pentina aparición, a lo cual se unieron 
ciertos rumores que referentes a él ha-
bían venido algunos años antes desde 
las orillas del Rin. Las mamás que 
habían puesto los ojos en él como exce-
lente partido para sus niñas, se acor-
daron de aquella frialdad que para con 
las señoritas habían visto siempre en él, 
frialdad- que rara vez sucede venir de 
cosa buena. Los jóvenes, a quienes tan-
tas veces se había puesto a Curt por 
modelo de formalidad, se reían del chas-
co que se había llevado, y hacían bro-
mas y chistes sobre la bella Nora, que 
tan esquiva se había mostrado con to-
dos. Los viejos movían tristemente las 
nevadas cabezas, y se preguntaban qué 
iban a hacer cuando un joven de su 
clase tan abiertamente se había com-
prometido; pues el mundo es muy tole-
rante y pasa por muchas cosas mientras 
éstas se mantienen secretas, pero se ven-
ga sin miramiento n i indulgencia en 
cuanto llegan a ser del dominio público 
y se hace necesario emitir juicio sobro 
ellas. Los rostros que daban el tono 
en la sociedad mostrábanse graves y se-
rios. Se compadecía a la condesa con 
muy significativo gesto, y aun los más 
benévolos, sin dejar de comprender qne 
había en aquello mucho de calumnia, 
daban sin embargo por sentado que al-
go de verdad debía de haber en todo 
ello. 
En Groehlitz cayeron las primeras no-
ticias como un rayo. La condesa fué la 
primera en leer en el periódico la fu-
ga de Nora con Landolfo, y advirtien-
do que no la sorprendía, pasó el perió-
dico a L i l i , para que la sirviera de lec-
ción por la defensa que poco antes ha-
bía hecho de Nora. L i l i ge puso contra 
aquella noticia todo lo enfadada que 
ella podía ponerse, y exclamó con toda 
su característica terquedad: Esto no 
es verdad, esto no puede ser verdad. 
Nora es demasiado buena, demasiado 
piadosa, para poder hacer cosa seme-
jante." * 
' 'Niña , los años en medio de tal am-
biente cambian a las personas," repuso 
la condesa con aire de superioridad. 
"Pero Nora no ha cambiado," per-
sistió L i l i . 4'Es para ella una pena 
muy grande haber tenido que someter 
se a eso por amor de su padre." 
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l a p o i c a p o r d e n t r o 
D E C O N F E R E N C I A E N C O N F E R E N C I A . 
— E L P R O B L E M A R E E L E C C I O N I S T A . 
— S U S A D V E R S A R I O S . — L A P R O X I M A 
A S A M B L E A . — Y SI NO H A Y R E E L E C -
C I O N . . . 
E l mundo político andi1 algo re-
vuelto en estos días. 
Todos saben t odo . . . y nadie sabe 
nada. 
¿Qué es lo que, en efecto, ocurre? 
Difícil sería concretarlo. 
Una observación. 
Han celebrado conferencias, más o 
-menos reservadas, durante estas últ i-
mas cuarenta y ocho horas: 
Asbert y Díaz de Villegas 
Asbert y Hernández . 
Asbert y Monteagudo. 
Díaz de Villegas y Hernández. 
Díaz de Villegas y Monteagudo. 
Hernández y Monteagudo.. . 
¿De qué se t r a tó en todas estas con-
ferencias? 
Pues, sencillamente, del problema 
' reeleccionista. 
¿Es reeleccionista Asbert? 
Si lo es el general Gómez, sí. 
¿Lo es Díaz de Villegas? 
Indudablemente y entusiástica-
mente. 
¿Lo,, es Hernández? 
A pesar de todas sus declaraciones 
públicas, al indiscreto redactor de es-
... tas notas le consta que. si el general 
.Gómez va a la reelección, el doctor 
Hernández le p res ta rá su apoyo...5r 
el de sus amigos. 
.. ¿Lo es Monteagudo? 
.También. Y no hace falta insistir 
robre esto. Si se va a In reelección, 
él general Monteagudo será reeeleccio-
•nista. 
Resulta, así. que Asbert, y que 
Hernández , y que Monteagudo están 
a! lado rl' I grueral Gómez, y que és-
te cuenta como su primer reeleccio-




un candidato de transac-
antes que Zayas. 
» 
Porque, de ser Zayas el candidato 
de la Asamblea, tendr ía en frente— 
sin contar con el general Gómez—a 
Hernández , qué se volvería a su pues-
to de expectación, y a Asbert con 
Monteagudo, que pac tar ían con Me-
noeal . . . 
D . V i c e n t e S á n c h e z T o r r a l b a s 
Hemos sido gratamente sorprendidos 
por la atenta visita de nuestro muy es-
timado amigo el notable maestro do 
música y excelente pianista don V i -
cente Sánchez Torralbas. 
Es el discípulo predilecto de aquel 
gran profesor valenciano de fama uni-
versal que se llamó -Giner y ante cuyo 
cadáver derramó tantos y tan justos 
elogios la prensa española y extran-
jera. 
E l señor Torralbas está familiari-
zado con la batuta del Teatro 'Real de 
.Ma l r id y de los de Valencia, su pa-
tr ia. 
En Cienfuegos, donde ha residido 
largos años, no ha habido apenas fiesbi 
solemne e importante, ni concierto nvu-
»ical en d« el no haya puesto sus in i -
ciativas, su amor y su arte exquisito. 
La más distinguida y aprovechada 
juventud cienfueguera ha pasado por 
su academia. 
Ahora va rumbo a España con su 
distinguida esposa, señora Carmen 
Montagut, 
De allí se dirigirá a las más impor-
tantes 'capitales de Europa y sobre to-
do a Beirouth, la patria, de Wagner. 
para recoger nuevos estudios y obser-
vaciones sobre la música contemporá-
nea. 
Bien venidos sean el insigne profesor 
y su culta compañera a quiénes desea-
mos el más próspero viaje y la más 
grata permanencia en su tierra natal. 
Pero, ¿habrá reelección? 
Según Sanguily, con el mismo de-
echo que Mr, Taft a la suya, puede 
i r el general Gómez a la propia. 
¿Quiénes son, entonces, política-
mente, los adversários de la reelec-
ción? 
Por ley natural, los conservadores. 
Y en el campo del liberalismp, el 
doctor Zayas y el general Loynaz . . , 
Por lo pronto, para antes de ocho 
días se prepara la solicitud de una in-
mediata reunión de la Asamblea L i -
beral Nacional, 
¿Con qué fin? 
Fáci l es suponerlo: con el exclusi-
•. yo de deliberar sobre la urgente ne-
V'cpsidad de que las fuerzas liberales 
. aparezcan unidas bajo una candida-
tura aceptada por todos o, al menos, 
. por la inmensa mayor ía del partido. 
¿Quiénes pedi rán la reunión de la 
¡ • nueva Asamblea? 
Esto es interesante: 
Acaso algunos de los mismos zayis-
tas que en la del 15 de A b r i l aclama-
ron a Don A l f r e d o . . . 
¿Y qué candidato puede surgir en 
susti tución de éste? 
• Los más opinan que el general Gó-
mez, y a ello tienden las conferencias 
, a que antes aludimos. 
No sería tampoco imposible que se 
E l b o r r a c h o 
Como otras muchas veces que 1< 
había encontrado ante mi paso,- fije 
me con insistencia casi inconsciente i 
en su ext raña figura, y como siempre 
al verle, experimenté un impresivo 
sentimiento, mezcla de piadosa lásti-
ma y de inquietante curiosidad'. 
Sin saber porqué, me a t ra ía y me 
inspiraba cierta sugestión dominado-
ra, aquella barba grisosa y desaliña-
da, y el desorden de los largos cabe-
llos encuadrando sombríamente1 su 
rostro pálido y demacrado, en et que 
se destacaban las huesosas protube-
rancias de los pómulos angulosos y la' 
corta y respingada nariz, porrona y 
amoratada cuyo conjunto todo clara-
mente denunciaba que su pobreza ma-
terial corría parejas con la pobreza 
de su constitución físi-ea. 
Miróme con sus ojillos negros y 
penotrantes, con altiva impertinen-
cia y con las manos hundidas en los 
bolsillos del viejo y descolorido pan-
talón paróse ante mí y rae di jo : 
—¿Quiere usted darme dos pese-
tas. . .? 
Compadecido, le respondí : 
—¿Es tá usted enfermo, buen hom-
bre . . . o, acaso,... no logra encon-
trar trabajo adecuado,.,? 
—Nada de eso, señor, se apresuró 
ft contestar; las pido para vino, para 
emborracharme; yo no miento, n i soy 
hipócri ta . 
Ante tal frescura sentí un impulso 
de indignación, pero reaccióné al ins-
tante, y repetí , balbuceando sus pa-
labras: ¿Pa ra emborracharse,,.? 
—Sí, hombre, s í , . , ¿qué tiene eso 
de e x t r a ñ o ? ; yo pienso como el poeta. 
"Vale m á s en un torpe deBenfreno 
matarse en el suicidio del placer. 
E l alcohol es el mejor veneno; 
el mejor, exceptuando la mujer," 
—Por lo visto, quiere usted ahogar 
sus penas y desengaños en la em-
briaguez. 
—Soy solo, uno de los tantos innú-
meros borrachos que pululan por el 
mundo; yo lo estoy de sufrimientos, 
decepciones y asco de la vida, y sigo 
opinando como mi vate admirado, y 
i ncantado de su sapiente filosofía, re-
p i t o : 
"No bebo por el gusto de bebor; 
bebo, porque en el fondo de mí mismo 
tengo algo que matar y adormecer." 
—¡Bonita t e o r í a , , , ! Si todos los 
que tienen quebrantos y dolores en el 
;¡lma opinaran de tal guisa, la huma-
nidad entera se ir ía tambaleando con-
tinuamente, y (íl mundo sería una in-
mensa tabern 
— ¡ A h ! ¿y uo lo es? ¡Compadre 
¿quien no, ¡-.iá embriagado? Todos, 
tedios. 
—¿Cómo todos? 
— Sí, hombre; sólo que para embo-
rracharse cada cual toma el licor que 
más K- n-rada y lo trastorna. Ya, ya 
lo dijo también mi adorado poeta: 
" E l mundo es una o r g í a en c o n f u s i ó n , 
y en la escala infinita de los seres 
borrachos todos en la vida son." 
—Sí, chico—déme un pitillo—eso 
es sabiduría . 
—Tome el cigarro, 
—Gracias.. . Todos van ebrios por 
ci mundo. ¿ Un fosfor i to . . , ? 
Esos tipos tan elegantes y cuajados 
de brillantes y alardeando de ricos y 
esas coquetas tan ufanas de su be-
lleza, y los mil imbéciles y cretinos 
inflados de orgullo ¿no van comple-
¡.amente borrachos de vanidad? ¿Va-
mos a ver? 
Y los que escalan tronos o logran 
por medio de crímenes y guerras fra-
tr icidas empingorotarse en el poder, 
convirt iéndose en tiranos odiosos, 
?no son ebrios de sangre? 
— E l usurero y el negociante sin 
conciencia 4 qué otra cosa son sino 
unos borrachos del oro? 
Y borracho de gloria es el artista, 
y borracho de fama el tribuno, y el 
político y el estadista. 
€omo borracho de necedad es el 
pedante, 
Los jóvenes enamorados, pictóricos 
de soñaciones de felicidad 
griento bolsillo, dió media vuelta y 
continuó recitando en alta voz: 
"Todo se bambolea en torno mío , 
todo a mi o ído f ú n e b r e retumba; 
y ebria la humanidad hacia la tumba 
marcha en carnavalesca p r o c e s i ó n . 
¡ T o d o es noche y dolor! A l l á en la tarde 
ebrio se acuesta el Sol en el ocaso, 
y las estrellas con incierto paso 
ebrias caminan de su disco en pos. 
L a t ierra es un sepulcro de que el cielo 
ea la láp ida inmensa, triste y muda. 
Todo es noche y dolor. E b r i o sin duda 
cuando hizo el Universo, estaba Dios." 
F u l a n o de Tal . 
Eñ FISCAL DE U H i B 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas $ 1,725-81 
Por Impuestos 6,031-30 
Por F . de Epidemias . . . . 238-00 
Tota l $7.995.11 
D e p ó s i t o s ingresados, . , . $525-98 
E s f u e r z o s r e c o m p s a d o s 
Premiaidos largamente ha visto sus 
nobles esfuerzos la inteligente direc-
tora del gran colegio "Esther ," se-
ñora Otilia U . de Alvarez, con los 
brillantes ejercicios que realizaron 
cuatro de sus alumnas en los exáme-
nes de aspirantes al .magisterio últi-
mamente celebrados. En ellos obtu-
vieron el segundo grado las señori tas 
Hortensia Laredo Alonso y Librada 
de la Incera H m i á u d e z , y el primero 
Benita A l v a n v Lemus y Mercedes R. 
Campa. 
La exposición de labores y dibujos 
del Colegí:) "Es ther" fué justamente 
celebrada por las muchas personas 
que la visitaron. 
Se presentaron en ella hechos 
por las •alnramis, trabajos verdadera-
mente primorosos, y que acreditan a 
un establecimiento de enseñanza. 
m 
E L T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto l " . 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
762'67; Habana, 763'50; Matanzas, 763'44; 
Isabela. 763'46; C a m a g ü e y , 761*97; Manza-
nillo, 762'20: Songo, 762'24. 
Temperatura: P inar del Río, del momen-
to, 23,4, m á x i m a 35'8, m í n i m a 22,0; Haba-
na, del momento, 27'0, m á x i m a 31'0, míni-
ma 25*5; Matanzas, del momento, 24'3, 
m á x i m a 32'6, m í n i m a 217; Isabela, del mo-
mento, 27'0, m á x i m a 31'5, m í n i m a 25'0; Ca-
m a g ü e y , del momento, 26'9, m á x i m a 34'9, 
m í n i m a 24'1; Manzanillo, del momento, 
26'-0, m á x i m a SS'S, m í n i m a 21'2; Songo, del 
momento, 25'0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 21,0. 
Viento: D i r e c c i ó a y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r del Río , N., 2'0; Ha-
bana, calma; M u inzas, id.; Isabela, E N E . , 
l'O; C a m a g ü e y , E N E . , flojo; Manzanillo, 
N E . , 5'6; Songo, calma. 
L l u v i a : P i n a r del Río, 23'0 mlm.; Man-
zanillo, sg'O id. 
Estado del cielo: Pinar del R í o y Songo, 
parte cubierto; Habana, Isabela y Manza-
nillo, cubierto; Matanzas y C a m a g ü e y , des-
pejado. 
A y e r l lov ió en Palacios, Paso Rea l de 
y gozos San D{e.g0> San Diego de los B a ñ o s , Con 
E l B a n c o E s p a l i o l 
e n C a i b a r í é n 
C o n s t i t u c i ó n d e l Conse jo L o c a l 
E l domingo 11 del corriente se lle-
vó a eabü en la Sucursal del Banso 
Español de la Isla de Cuba, en Oaiba-
rión la primera reunión de los seño-
res que integran el Consejo Local de 
aquiella sucursal, con el objeto de pro-
ceder a elegir de entre sus miembros 
la Directiva del mismo, 
A l aeto asistieron la casi totalidad 
de los que forman el Consejo del Ban-
co y abierta la sesión por el s¿ñor 
Juan Pérez Nodal, Administrador de 
la Sucursal, se procedió a elegir U Di -
rectiva que quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Sr. Fermín Martíne;?. 
Vicepresidente; Sr. Antonio Rodrí-
'guez, 
(Secretario: Sr. Pedro Bobau, 
Vocales: Sres. Emilio Oómez, Evaris-
to Bergnes, Salvador Arias, Antonio 
Romañach, ¡Dr. Ar turo Día/; Herranz, 
Aniacleto Urrutuia , José M , Viñas, 
•Ernesto Mier, Antonio Iraaz, Antonio 
Villegas, Indalecio Pertierra, Modes-
to Blanco, José O, Pírez, Manuel Gon-
zález, Eleuterlo Rodríguez, Francis-
co San Román, Eligió Torres, Isidoro 
Sánchez Cote, Ramón Uncal, Vicente 
Mart ínez, Pedro Cantera( y Vicente 
Vil late. 
Una vez nombrada la Directiva, 
que lo fué por aclamación, el señor 
iPérnz Nodwl procedió a dar posesión 
a los elegidos y explicó su gestión al 
frente de la Sucusal en los tres meses 
que lleva de funcionamiento, duran-
te los cuales ha alcanzado el mayor 
grado de prosperidad en la marcha 
de sus negocios, augurando la favora-
ble acogida por parte del piihlico a 
aqueila oficina, una era de benefieb-
sos resultados para el porvenir. 
Después se br indó con champagne 
por la prosperidad de la Sucursal y 
se acordó trasmitir por telégrafo un 
saludo al Consejo del Banco Español 
en -la Habana. 
Terminado el acto el señor Pérez 
Nodal invitó a los consejeros a un 
almuerzo en el pintoresco Cayo Conu-
co, donde se hizo derroche de entu-
siasmo y solidaridad. 
tricidad y Química; y E n s e ñ a n , 1 ^ 
peínales para Constmctores ^ 
Mecánicos, Electricistas y •Químj^S 
dustriales. 
Para ser admitidos, por pHm 
a la matru'ulii, tic cualcmi^ra de^ ^ 
68 " « ^ .selianzas de esta Escuela 
que lo soliciten por escrito. 
dirigida al señor director,Tos1^053 
tutores o encardados de los 
j . . i . . . i . ,.i .... . ^U'ant^ pudiendo hacerlo el propio inL!^' 
para la Enseñanza nocturna. A ' 
ñarán a dicha solicitud el ¿aiJ?^ 
de inscripción de nacimiento 
bautLn!,^ 
también la certificación de uirm^.; 
del Depanamento Nacional de g 
dad, haciendo constar que el aspir^1' 
no padece enfermedad contagio 1 
defecto físico que le imposibilite ^ 
el estudio. Par5 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza preparatoria t 
ner 13 años de edad por lo \ 
día primero de Octubre de 1912 y 4 
ditar, mediante examen que tendrá lj 
gnr en el mes de Septiembre, que ¿ 
leer y escribir y conoce la práctica ¿ 
las cuatro operaciones fundamental» 
de la Aritmética, y el trazado delasfi 
guras geométricas más sencillas. 
Para la Enseñanza T é c n i c a . ^ 
t r ia l , tener 14 años de edad, por lo ^ 
nos, el primero de Otubre, y acredi". 
tar por examen en el Concurso de ad" 
misión que comenzará a la una de la 
tarde del día 25 de Septiemibre, 
posee los conocimientos de la Enseñaií 
za preparatoria., los cuales consisten «i 
Lectura y Escritura, pociones de la 
Lengua castellana, Geografía e HisU 
ria de Cuba, principios de Aritmética 
y principios de Geometría y Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tenei 
por lo menos 14 años de edad el 
mero de Octubre y probar mediantj 
examen de admisión, que tendrá iugai 
en el mes de Septiembre, que sai>í leet 
y escribir y conoce la práctica de la 
cuatro operaciones fundamentales d( 
la Aritmética. 
Los alumnos de cursos anterioro 
necesitarán renovar la matrícula 
continuar en la Escuela. 
La inscripción de la matrícula se k 
rá por medio de cédulas impresas 
se facilitarán en esta Secretaría 
lascoaín, entre Francisco V. Aguilera 
y Sitios) de 7 a 12 de la mañana y 
ele 7 a 8 de la noohe. 
También se facilitan prospectos, ele 
las enseñanzas de esta Escuela a cnaii' 
tas personas los soliciten 
Lo que de orden del señor Directoi 
se publica para general conocimiento, 
Habana, 12 de Agosto de 1911 
E l Secretario, Arturo Navia y 
drígiiez. 
idea l i s ta s p e r d u r a b l e s y s u p r a t e r r e - . s o l a c i ó n del Sur , B a h í a Honda, Orozco, 
nos no h a y d u d a que e s t á n ebr io s de ¡ Cabañas , Quiebra Hacha , Guanajay, Ma-
• riel , San Lu i s , San Juan y Mart ínez , Mán-
amor. 
Y el resto inmenso del rebaño hu-
mano, ebrio de sufrimientos y pesa-
res amargos debiera decir conmigo: 
" . . . E n la a g o n í a de un suicidio lento, 
siento un constantee v é r t i g o , me siento 
borracho de dolor." 
—Amigo, ¿ me da usted las dos pe-
setas? 
tua, Arroyos de Mántua , Dimas, S á b a l o , 
P inar del Río, San Antonio de los B a ñ o s , 
Arroyo Arenas , Punta B r a v a , Hoyo Colo-
rado, San N i c o l á s , Nueva Paz, Palos, Beju-
cal, Madruga, G ü i n e s , Santa Cruz del Nor-
te, Jaruco, Aguacate, San J o s é de las L a -
jas , R i n c ó n , B a t a b a n ó , L imonar , Güira de 
Macurijes, U n i ó n de Reyes, Alacranes, Sa-
banilla, B o l o n d r ó n , Santa Cruz del Sur , 
Francisco , Cienfuegos, Yaguaramas, Agua-
da, Sagua, Manzanillo, H o l g u í n , Y a r a , Ve-
E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
d e l a H a b a n a 
Se las di , y sepul tándolas en su mu- guita. Media L u n a y Niquero. 
N N E M A L E S T A R 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una ñecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarado. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
8 inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippc, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dentej jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones sé incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úiwcos. 
A l aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesia, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa- 1 
rablie. 
es ah i son 
los r íñones. 
No me d á respiro/ 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadai, ücclusivamente 
jara los ríñones, de. ingredientes simples á 
a vez que de pronto y i fícaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expuiian del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
E V I D E N C I A I N V E S T I G A B L E ; 
E l s eñor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la calle de L u z Caballero S u r 
N'úm. 47, Guantá-namo, nos escriba en 
los slgrulentes t é r m i n o s : 
"MI e n í e r m e d a d do los r íñones me 
duró -unos cuatro a ñ o s y me hizo su-
frir mucho, pero por fln me d e t e r m i n é 
£L tomar sus sin rivales Pildoras de 
Koster, para loa R í ñ o n e s y con el uso 
de veinticuatro frasoultos me siento 
hoy 'pcrfcctamcnto bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales fieuraban como m á s penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rlfión y dolores 
r e u m á t i c o s en los brazos. Hoy soy 
uno do sus m á s fervientes propagan-
'distas y el autorizarles para que ha-
[gun públ ico mi testimonio es con el 
jftn principal de que ae dé á conocer 
Jla eficacia de las Pildoras de Foster, 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
D e venta en las boticas. Se enviará muestra, gratis, franco porte, á quien la solicite.. 
Fo í ter -McCle l lan Co. , Buffaío, N . Y . , E . U , de A , 
m u s 
e i n m i E i u : t B i n c t : 
IA C O M A , VifiQRIZAHTE! RECQN8TITÜVENTE 
E M A EH U S EWFERMEDADtS 
: : : ; : DEL PECHO : : : : : 
S E C R E T A R I A 
Durante el mes de Septiembre esta-
r á abierta en esta Secretaría la ma-
tr ícula nara el año escolar de 1912 a 
1913. 
Tanto la matrícula como las ense-
ñanzas son completamente gratuitas y 
para alumnos externos. 
•Existen en la Escuela cursos de día 
j de noohe. 
Los cursos de día están constituí Jos 
por la Enseñanza preparatoria y la En-
señanza Técnica-industrial. 
Esta se divide en Enseñanza gene-
ral , que comprende, en tres años, las 
asignaturas teóricas correspondientes y 
el aprendizaje, en los talleres o labo-
ratorios, de los oficios siguientes: A l -
bañilería y Cantería, Carpinter ía , Tor-
nería y Modelos, Ebanister ía y Talla, 
En la enfermedad y en la prlsiói 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TEOPIOAL 
P O R L A S O F 
SECRETARIA DE GOBERNACI0ÍI 
Accidente del trabajo 
A k s tres de la mañana de ayei 
fué muerto por la jaula que trans-
porta los trabajadores en la mina 
"Ganten," dol Cobre (Oriente,) el 
ciudadano español Clumersindo Gar-
cía, A 
C 2747 AS . 1 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente pur iñeado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s ín tomas de la Tisis, 
tales como lá tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enr iq in Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutr ición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendada 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique Angl/s, Habana. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de 
n u e s t r o especial P e t r ó l e o , el c u a l n o puede 
o b t e n e r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n buenas cual idades , 
n i r e p o r t a t a n t o benef ic io . Rehuse las 
i m i t a c i o n e s que le p resen ten y c e r c i ó r e s e 
d e que l l e v a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A N G I E R 
"" «M H , 
SÍ "" « 1 tlm 
MW '"' """'i ,1 nuil 11»"'" Un Remedio 
Pah* lAsAncciONtiOt 
Aparato Di¿csto 
Ríñones y la Ve jiéa 
, Debilidad GmraíY ^ 5 
A f i e r Chemical Company 
Boston Mass U-3,Í,m«; 
D I A R I O L/A M A R I N A - © i l i d ó n de la mañana.—Agosto 14 de 1912. 
N, 
TRIBUNA L I B R E 
s a l v a r í a sa mm 
Cuba tiene en la actualidad unos 
dos mili01168 tle liabitantes, cuando 
:|0r la extensión que ocupa mu^ bien 
Lj i t t i -a aumentarse esta cifra hasta 
¡, ¿e ocho millones. De esos dos mi-
i j^es de habitantes una gran parte 
reconcentra en las ciudades, renun-
ciando a su bienestar y el de sus fa-
milias, para hacer cada voz mas d iñ-
ci] la situación del país. 
Los campos quedan desolados, las 
cosechas se pudren por falta de. bra-
zos que laá levanten, pues nadie 
¿mere ocuparse de ta l labor, mientras 
siga germinando en su imaginación 
fantástica la esperanza de poder al-
canzar un puesto en la política, que 
permita v i v i r con cierto desahogo. 
No cabe duda que la inmigración 
constituye una fuente inagotable de 
riqueza, y sus resultados beneficiosos 
ara el país que la recibe, no se ha-
cen esperar mucho tiempo; díganlo 
si no naciones cuyo terri torio lo cons-
tjtuían no hace muchos años intermi-
nables sabanas completamente vírge-
nes y hoy, merced a la implantación 
¿fe lál proyecto, son ..colosos que mar-
chan a la cabeza de la civilización y 
del progreso. 
Recogiendo algunos datos que teu-
íto a la vista, pudiera »muy bien citar 
como ejemplos dignos de tenerse en 
cuenta, entre otros, la gran colonia 
de Manchester, sita en el valle de 
Rangitikci (Australia), la cual tiene 
.una extensión de unos cien m i l acres 
de terreno. Para la consti tución de 
la misma se formó en Londres una 
sociedad, cuyos principales fines fue-
ron los de i'omentar una inmigración 
eme repoblase y diese vida a los cita-
dos lugares. A l objeto de llevar a la 
práctica sus propósitos, comisionó al 
explorador Fielding para que reco-
rriese todas las zonas australianas en 
busca del lugar más apropiado para 
establecer la colonia, y el comisiona-
do, después de un minucioso estudio, 
tuvo a bien el recomendar como el 
mejor punto el valle citado, tanto por 
las condiciones del clima como por la 
calidad del terreno, inmejorable para 
el cultivo. • . 
Se llevaron a feliz término las ne-
gociaciones, y la compañía compró al 
Gobierno las tierras, pagándolas a 
razón de 15 chelines por acre, en un 
plazo de dos años, comprometiéndose 
a introducir en cuatro años dos m i l 
familias, a cambio de lo cual el Go-
bierno costearía los pasajes de las 
mismas, ocupando, además, a doscien-
tos individuos en trabajos de ferroca-
rriles y consignando al propio tiempo 
dos mil libras esterlinas para la cons-
trucción de carreteras. 
Abierto ya el período inaugural, 
comenzaron a llegar corrientes emi-
gratorias, en su mayor parte inglesas, 
v a su llegada eran conducidos los 
inmigrantes a la nueva colonia, don-
de se les hacía entrega formal de su 
casa (de madera) rodeada de un acre 
de. terreno. 
E l colono a su vez antes de dar co-
mienzo a sus tareas se comprometía a 
satisfacer la suma de siete chelines 
por semana, y cumpliendo de tal mo-
do a los tres años le extendían la 
propiedad de los terrenos, quedando 
desde aquel instante dueño y señor 
de los mismos. 
Por lo que respecta a la compañía, 
ésta se coronaba de riquezas, pues 
con los infinitos trabajos de explota-
ción llevados a cabo en la colonia, co-
mo carreteras y demás, adquiría)! 
gran \alor sus propiedades, a la vez 
que se aprovechaba para dar salida a 
las enormes riquezas forestales. 
De tal modo las cosas, fué aumen-
tando progresivamente la inmigra-
ción, hasta que en muy cortó espacio 
de tiempo se formó la ciudad que hoy 
lleva, el glorioso nombre de su explo-
rador, Mr . Fielding. 
¿Y qué diremos de Nueva Zelanda, 
hermoso país dotado de un gobierno 
ejemplar, que echando a un lado toda 
clase de miramientos y mezquindades, 
puso a su nación a una altura tan en-. 
vidiable? Son pocas todas las ala-
banzas que se pudieran di r ig i r a un 
gobierno que todo lo sacrifica y lo 
pospone, t ra tándose de hacer patria. 
Comprendiendo aquellos gobernan-
tes lo contraproducente qué era el en-
tregar un proyecto inmigratorio a 
las compañías explotadoras, pues con 
tal medida creían que se r e t a rda r í a 
su implantación, se decidieron a gestio-
nar directamente la realización de 
tan importante problema, en térmi-
nos tan ventajosos para el inmigran-
te, que provincias hubo, como la de 
Ankland, en que se dictó una ley con-
cediendo los terrenos gratuitamente a 
todo aquel que de buena fe los culti-
vase. En otras provincias, aunque 
no gratuitamente, se adquieren los 
terrenos a. precio ínfimo (una libra 
por acre.) 
Otro sistema de adquirir, es el del 
arrendamiento, mediante el pago de 
siete chelines al año en concepto de 
renta. Se pueden adquirir así en un 
plazo de seis años, de cincuenta a 
doscientos acres. 
Tales sacrificios se vieron muy 
pronto coronados del más feliz éxito, 
y hoy podemos decir que Nueva Ze-
landa es un país cuya laboriosidad le 
llenó de fama y de gloria por todos 
los ámbitos del mundo. 
El últ imo ejemplo, lo tenemos en la 
República Argentina, que aprove-
chando las circunstancias supo en-
cauzar una emigración española que 
repobló y llenó de riquezas a tan hos-
pitalaria tierra. E l gobierno de aque-
lla nación supo aunar las voluntades 
del comercio español, y consiguió 
tras breves esfuerzos que entre tan 
importante elemento se formase una 
sociedad por acciones para llevar a 
efecto una inmigrac ión ' por familias 
cpie sacara de su marasmo aquella in-
mensidad de terrenos, yermos por 
falta de brazos. 
B I S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
i P A P E L I L L O S 1 
T Sbi ŜH "§['U 
del Dr. J . G A R D A N O 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crOuicas, eoleriformes 6 infecciosas.—Catarro intest inal .—Pujos .—Cólico».— 
Disentería, Jamfis fallan, sea cualquiera l a ' causa y origen del padecimiento.—Sien»-
Píe triunfan, porque obran con más actividad que ning-ún otro preparado. 
J A R A B E DE H i P O F O S F l T O S del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyentfe del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nin^ñn otro 
'e iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-anemia. Impotencia, Pérdidas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tisis Incipiente, BrouquIaL 4.sma etfl,, son siempre vencidas con este Uia-
^avilioso remedio, aun en los casos mfts crónicos . Un frasco de prueba basta paia ob-
tener resultado y convencer al más incrédulo . 
B E L A S C O A m 117 S A R R A JOHNSON.—TAíIUECHEIj .—AMERICANA Y B O T I C A S . 
m m I S n l r " m 0 * ^ ^ T r ¿ V s : E . x > - a . K > E 3 @ * ^ i ^ m o s días tomando el 
produc ido p o r i a s S ^ 3 ^ R ^ g g @ j d e s a p a ^ e ^ g ^ 
was»ii.v.". 
, ^ibre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor, 
^aa en ¡a fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
t u ra evitar falsificaciones, í a s latas 1 l evarán estampadas en las tapitas 
^ a s L U Z B R I L L A N -
V en la etiqueta es-
Elabo-
uso 63 nuestro exclusivo 
5 u e l n̂ CT de ^ L e y 
v los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L J 2 B R I L L A N T E 
c o e v 0 í r e c e m o s al Públ* 
ps el S11*- no tiene "va i 
^gua ' 61 asPecto di 
'^a tt?"' Produciend( 
MORA TAN H E í ? 
ínvidiaqrUe,nada tiene W 
bc ^ ei rLSaS* 11145 Purificaao. ü s t e ac« 
^ ^ A K A ü ! T ™ P e r s e las lamparas, . 
* A d v i t ! ^ - ^ 0 . 0 ^ L A S F A M I L I A 
í 2 ' ¿ S ^ f l a - a los consumidores: 1. 
ÍQ del e 4 r ^ • S1 no ^ P e r i o r en condicio 
. W S y n - S ' y sc veod<: á P e c i o s m 
' süpenn ^ e m o s un completo surti 
w c s t india O i l Reftning C o . -
1-, iri 
ite posee J.a gran ventaja a c no infldmar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase i m p o r t » 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
triz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
OiEcina S A N P E D R O N0. 6.—Habana. 
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Para completar tan gloriosa empre-
s a se han enviado a España comisio-
nados, con el objeto exclusivo de dar 
cenfereneias acerca de las excelentes 
eondicipnea del país para el emigran-
te español, as í .como el trato afable 
Que éste recibe a su llegada a Buenos 
Aires. Las tales conferencias dieron 
resultados tan excelentes, que no tar-
dó mucho tiempo en iniciarse una 
emigración asombrosa, que coronó de 
lauros los denodados esfuerzos de los 
gobernantes de la citada República. 
Hasta tal punto llegó el éxito de tal 
empresa, que intelectuales de tanto 
renombre romo Altamiva, Posada y 
Blasco Ibáñez, encantados de las 
pruebas de cariño que habían recibi-
do en aquella hermosa región bonae-
rense, se convirtieron espontánea-
mente en paladines defensores de tan 
ideal país, influyendo no poco en el 
animo dé los emigrantes que decidi-
damente emprendían su viaje hacia 
los citados lugares, en vista de las ha-
lagadoras esperanzas que acababan 
de recibir de personas tan ilustres co-
mo las que acabo de mencionar. 
Pues bien, después de todo cuanto 
dejo dicho ¿no se le ocurre al más ce-
rrado de criterio el pensar que la in-
migración es ía única salvación de la 
Isla? 
Medítenlo bien los cubanos, déjen-
se de tr iquiñuelas pol í t icas; déjense 
de ostentaciones propias de países 
constituidos y afianzados desde tiem-
pos muy remotos y tiendan la vista 
hacia esas grandes naciones que de la 
•ada vinieron a su esplendor. 
Abandonen los terratenientes la ac-
t i tud pasiva en que se encuentran y 
no dejen que sus tierras pasen a ma-
nos extranjeras, como frecuentemen-
te sucede, pues es como a manera de 
puñalada trapera que se dan a sí mis-
mos, aparte de que dificultan toda 
iniciativa que pudiera tomar en un 
momento dado el gobierno. 
En lo que respecta a la asociación 
recientemente creada, ociipese con te-
són de poner en práct ica lo más pron-
to posible el proyecto inmigratorio, 
buscando para ello toda clase de so-
luciones hasta dar con la incógnita. Y 
a propósito de esto, me permito acon-
sejar al señor Mart ínez Ortiz la con-
veniencia de que la emigración sea 
española, que es la única beneficiosa 
tanto por el idioma, carácter y cos-
tumbres como por los lazos de san-
gro. Sigan la ruta de la Argentina, 
que también tenía que luchar con los 
mismos inconvenientes, y sin embar-
go tr iunfó. Hágase una buena propa-
ganda en la prensa española; envíen-
sp comisionados cultos que se ocupen 
dé dar conferencias en toda clase de 
sociedades, ateneos, centros de ins-
trucción, etc.; gestiónese de las com-
pañías t rasa t lánt icas una gran rebaja 
en los pasajes; nada de contratos, ni 
de reclutas de familias, pues eso no lo 
tolera n ingún país civilizado; dejad 
que el mismo inmigrante elija como 
punto de su destino esta isla, y de 
ese modo no podrá el gobierno espa-
ñol inmiscuirse en nada absolutamen-
te, por la sencilla razón de que cada 
individuo puede emigrar cuando 
quiera y a donde quiera. 
Una vez los inmigrantes aquí, en-
tonces viene a cuento la cuestión de 
los contratos, selección y demás. 
No deje pues de mano el cubano to-
do cuanto dejo consignado, que al f in 
y al cabo todos cuantos sacrificios se 
itogan son pocos si obrando de tal 
manera se llega el día de mañana a 
poner el nombre de esta tierra al ni-
vel de las demás naciones. 
Ricardo PERES V A L D E S . 
D E M E J I C O 
Los gallegos en Méjico 
El "Orfeón Ciallego," que aquí, en 
Méjico, es la germina representación de 
Galicia, ha celebrado con todo esplen-
dor las fiestas del Apóstol Santiago. 
Una romería típica, donde el "Or-
feón" cantó, x-üu verdadero sentimien-
to artístico, varios aires regionales, ha 
sido el grande atractivo que llevó al 
Parque Español inmensa concurrencia. 
'Fué un día que gozamos sinceramente; 
fué como la evocación bendita de nues-
tra tierra y de nuestros amores. Oimos, 
una vez, aquellos cantares dulzones y 
prolongados, reminiscencias del espíri-
tu celta, que tienen los variados mati-
ces de los paisajes 'de aquella tierra, y 
son, asimismo, fiel reflejo del alma ga-
llega. Cada nota de aquella música es 
una estrofa dulcísima de Rosalía Cas-
tro ; es una enérgica protesta, una blas-
femia honrada de Curros 'Enríquez, un 
pensamiento de Lamas Carvaja l . . . 
Y al hablar de las fiestas gallegas, 
justo es que hablemos del "Orfeón Ga-
llego,'-' que, como hemos dicho, es la 
representación de aquella colonia ea 
Méjico. 
Es verdaderamente admirable el en-
tusiasmo y fe que este grupo .>de hijos 
de Galicia pone en todo lo que atañe a 
aquella región, y puede enaltecerla y 
honrarla. No obstante el poco tiempo 
que hace que se constituyeron en socie-
dad, los trabajos realizados por ellos és 
admirable. Siempre, a todas las partes 
donde fueron, han sabido dejar el nom-
bre de Galicia muy alto; y, para dar 
una prueba incontestable de unión, 
acierto y entusiasmo, han organizado 
una fiesta típica, con lujo y esplendi-
dez, que ha merecido los plácemes de 
todos, y muy expresivos de la colonia 
española, ya que honrando a Galicia 
se honra a España ; madre común e 
inolvidable a cuyo amor rendimos cul-
to desde estas latitudes. 
Es un deber, y grato por cierto, pu-
blicar, todo lo bueno, todo lo grande, 
todo lo que significa elevación de ideas. 
Y lo es doblemente cuando se trata de 
algo que es nuestro, que forma-parte 
de nuestra alma, ,de nuestros cariños, 
de nuestra vida. 
Y ahí que existe una colonia gallega 
inmensa, culta y trabajadora, también 
sabrá con satisfacción que aquí traba-
jamos con toda nuestra.alma por nues-
tra (querida Galicia, cuyo nombre enal-
tecemos en toda ocasión, con entusias-
mo y cariño. 
j . RAMOS PARAMO. 
Agosto 4. 
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Señalamientos para hoy 
SALA DE VACACIONES 
Sección Primera 
Contra Antonio Vázquez, por robo. 
Ponente: Sr. Miyeres. Juzgado de la 
Sección Primera. 
Sección Segunda 
Contra Guillermo Larrinaga, por 
hurto. Ponente: Sr. Gastón. Juzgado 
de San Antonio. 
Notificaciones 
Tienen pendientes Notificaciones en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Teodoro Cardenal. Ro-
dolfo Fernández Criado. José Rodrí-
guez Acosta, Eugenio López Mcnen-
dez, José A. del Cueto. Raúl Gailíetti. 
Procuradores: Esteban de la Teje-
ra, Angel Llanusa, Claudio Lóseos, 
Isidro Chiner, Tomás J. Granados, 
'Manuel Fernández de la . Reguera. 
Mandatarios y Partes: Fernando G. 
Taridie, Isaac Regalado, Enrique Al -
fonso, Manue IPadrón, Juan José 
Fernández . 
CORREO EXTRANJERO 
J U L I O 
La guerra italo-turca.—La incursión 
naval en los Dardanelos. 
Londres, 21. 
Aún no se conocen con exactitud 
los incidentes a que dió origen, el 19 
del actual, la entrada de los torpede-
ros italianos en el Estrecho de los 
Dardanelos. En Constant ínopla no sc 
han publicado informaciones oficia-
les detalladas. Se supone que la flo-
t i l la enemiga tenía el propósito de 
sorprender con un ataque nocturno la 
escuadra turca anclada en Gallipoli, 
y que el proyector eléctrico puso al 
descubierto a los torpederos italianos 
cuando éstos se hallaban a la vista de 
Kum-Kale y Ba i -Kuchtapé ; se. afirma 
que los barcos penetraron liasta la se-
gunda línea de minas submarinas y 
se da por sentado que hubieron de re-
troceder a consecuencia del vivo ca-
ñoneo de que fueron blanco. Se agre-
ga que dos torpederos se fueron a pi-
que y que los demás sufrieron graves 
averías. Poco después fueron vistos 
desde la embocadura de los Dardane-
los otros cinco buques enemigos, algu-
nos de ellos de considerable tonelaje, 
que navegaban hacia el Sur, acompa-
ñados por varios transportes. E l ca-
pi tán de un vapor ha dicho que vio 22 
barcos de guerra y transportes italia-
nos cerca de la isla de Tenedos y que 
cinco acorazados cruzaban aguas 
afuera de los Dardanelos. 
Los periódicos acogen una nueva 
versión. Según ella, el cañoneo co-
menzó a la media hora de entrar los 
torpederos en el Estrecho. La escua-
dril la enemiga fué señalada por el 
torpedero ^Kutah ia , " que cruzí 
por la entrada de los Dardanelos y 
sc refugió al abrigo de un fuerte. A l 
pretender atacarle los torpederos itaT 
líanos rompieron las baterías el fue-
go, que el ••Kiilahia," secundó.^ Dos 
torpederos italianos se fueron á pi-
que y las chimeneas de otros dos que-
daron destrozadas. La flota italiana, 
según esa versión, estaba cruzando 
por las aguas de Imbros. 
Eso dicen los turcos y los corres-
ponsales de los periódicos en Cons-
tantinopla; los italianos presentan el 
hecho bajo aspecto muy diferente, 
tanto con relación a la causa ocasio-
nal como- respecto de los resultados. 
Los periódicos de Roma han publica-
do el siguiente telegrama oficial del 
almirante Viale: 
" E l 18, a inedia noche, cinco tor-
pederos penetraron por sorpresa en 
los Dardanelos. Descubiertos poco 
después, afrontaron eL fuego de los 
fuertes de las dos márgenes y perma-
necieron iluminados constantemente 
por doce proyectores. Sin embargo, 
prosiguieron su ruta a la velocidad 
de 21 nudos. 
Cerca de Kilid-Bahr el torpedero 
"Sp ica" chocó contra un cable de 
acero. Forzando las máquinas pasó 
sobre él, pero casi inmediatamente 
tocó en otro cable. Las aguas esta-
ban completamente iluminadas y ba-
tidas por los disparos de los fuertes. 
En vista de que no :pod ía darse, 
cuenta de la orientación de los bar-
cos enemigos, el comandante Mi l lo 
estimó estéril intentar el ataque, ya 
fine el reconocimiento había tenido 
éxito cabal, y los torpederos efectua-
ron entonces la retirada sin sufrir 
avería alguna. La actitud de los oñr 
cíales y de las tripulaciones ha sido 
superior a todo elogio." 
La nueva iglesia española en Nueva 
York. 
New York, 22 
Ayer, domingo 21 de los corr ibr lés 
tuvo lugar con toda la pompa y cere-
monial que se acostumbra en tan so-
lemnes ocasiones la bendición de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, sita en la calle 156 y Broad-
way. 
.Su Eminencia el Cardenal" Farley 
clió mayor realce al acto con su pre-
sencia. 
Todas las familias distinguidas do 
la colonia asistieron a la inaugura-
ción del hermoso templo que resulta-
ba pequeño para contener a los fieles 
de la colonia española e hispanoame-
ricana, deseosa de manifestar el alto 
aprecio que le merece esa obra, pro-
ducto del esfuerzo de algunas almas 
generosa empeñadas en proveer a ca-
tólicos de habla castellana residente» 
en la parte alta de la ciudad, de una 
iglesia adecuada para el ejercicio de 
su culto. 
La nueva iglesia está a cargo de 
los padres cuya v i r t ud y celo han he-
cho del templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe el centro de todas las ac-
tividades religiosas de la colonia de 
habla española en esta ciudad. 
T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otra* 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habr ía remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio, 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propia* 
y privativas del organismo femenino. 
L A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y f u e r z a 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-ÍSS^t 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059~-Monte 2 1 Í , Teléfono A-Í966. 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" " n . - p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s acred i tadas 
D I A R I O DE L A MARINA.—^Edición ae la mañana.—Agosto 14 de 1912. 
C O S T U M B R E S 
Se clama contra la inmoralidad de 
los espectáculos, tan generalizada, qne 
uno decente es cosa rara; levantándose 
voces de protesta aquí, allí, en todas 
partes, pero sin que tengan eficacia, 
lo que se debe a que algunos de los 
que se muestran indignados, y real-
mente lo están, a la vez se muestran 
perfectamente enterados, lo que hace 
sospechar que han visto y ven muy al 
por menor aquello que censuran. No 
diremos si lo han visto una vez, o dos 
o tres o más, ni si mientras la bestia 
humana gozaba, el alma protestaba; 
pero como el alma va unida al cuer-
po, iba, y volvía a ser llevada, porque 
el hombre es débil; y si se venga de 
su debilidad reprobando aquello que 
ha visto, se reserva el volverlo a ver 
par^ seguir reprobándolo después de 
haberlo gozado. Comete la falta para 
arrepentirse, porque sin falta no ha-
br ía arrepentimiento. Establece un 
turno como en los abonos de los tea-
tros. La falta es el turno de la ma-
teria; el arrepetimiento el del alma, 
de lo que se deduce que en ciertas pro-
testas sólo hay hipocresía. 
Se protesta porque la corrupción in-
dividual no ha llegado aun al estrago 
de dar por bueno lo malo, por hones-
to lo innoble y por lícito lo pecami-
noso. La sociedad, sí ha llegado, co-
mo lo prueba el que los tales espec-
táculos y manifestaciones del vicio se 
anuncian públicamente; y si tal se ha-
ce, es porque la sociedad lo consien-
te ; y aunque ésta es el conjunto de in-
dividuos, cada uno, sin excepción, des-
aprueba lo que la sociedad tolera, re-
sultando que individualmente des-
aprueban lo que colectivamente admi-
ten. Se da en eso el caso de Fuenteove-
juna. 
—¿Quién ha sido el matador? 
—Fuenteovejuna, señor. 
— Y ¿quién es Fuenteovejuna? 
—Todos a una. 
jPobre decencia públ ica! Fuenteo-
vejuna acaba contigo; no individual-
mente : todos a una. Aquí tiene aplica-
ción la afirmación de Plutarco de que 
existen seres colectivos que pueden ser 
reos de determinados delitos. Respec-
to al individuo, puede haber remordi-
miento, puede haber vergüenza de ha-
ber fomentado ciertos espectáculos de-
pravados con su presencia y maleado 
las costumbres: pero lo que no hay es 
sincero arrepentimiento, y, por lo tan-
to, no hay enmienda. 
Las costumbres son leyes, no escri-
tas en el papel, sino en el ánimo y 
memoria; no son mandato,1 sino arbi-
trio. E l consentimiento individual pue-
de introducirlas, pero el consentimien-
to común las arraiga. Si lo que tanto 
escandaliza ha arraigado, es porque tie-
ne el consentimiento común. No se 
lo damos individualmente; pero, si los 
individuos se lo negasen, la colectivi 
dad no podría dárselo, porque ésta no 
es más que la suma de aquéllos; suma 
que ofrece la particularidad de que 
siendo los sumandos homogéneos, ella 
es heterogénea, pues mientras aqué-
llos, o sean los individuos, claman con-
tra la inmoralidad, la suma la san-
ciona. En la aritmética moral se dan 
tales absurdos merced a la hipocresía. 
No todos los que censuran desmien-
ten lo que dicen con lo que hacen, pues 
son muchos los que, sabiendo que los 
razonamientos no son tan persuasivos 
como el ejemplo, cuidan de influir con 
él en las costumbres; ejemplo que en 
la cuestión de inmoralidad Je los es-
pectáculos puede darse con no asistir 
a elLis n i llevar a su familia, n i con-
sentir que nadie de su casa vaya. Los 
que los explotan saben que su digni-
dad se pierde en el vaho de lo soez de 
la exhibición; pero si el vaho se con-
vierte en dinero, no les asusta, porque 
tienen la conciencia dormida; mas si 
los teatros, cinematógrafos, etc. se lle-
nasen únicamente dando espectáculos 
irrepochables, se mostrar ían tan celo-
sos guardadores de la moral, que el 
más severo de los censores no les igua-
lar ía ; mas siendo esto cierto, como lo 
es, podemos deducir que se da inmo-
ralidad porque el público la quiere y 
paga para q iv se la den. 
No pretendomos persuadir con filo-
sofías, porque no somos .c.ipetentes y 
porque sabemos que ningún filósofo 
charlatán ha logrado influir siquiera 
en las costumbres del portero de su 
casa. Nos limitamos a exponer, dejan-
do las deducciones al lector. Aquí es 
ocasión de recordar que las buenas cos-
tumbres necesitan para conservarse de 
buenas leyes, y que éstas a su vez tie-
nen necesidad para que se conserven 
de buenas costumbres. Si éstas son 
malas, de nada sirve que haya leyes 
buenas, porque impiden que se apli-
quen, como sucede en España, pues las 
pervertidas costumbres se suben sobre 
la ley como las ranas de la fábula se. 
subieron sobre la viga que Júp i t e r les 
había dado por rey. No hemos de ex-
trañarnos de que el jurado se mues-
tre blando con los crímenes pasionar 
les y políticos donde las pasiones do-
minan y los delitos políticos, sin ex-
cepción los de sangre, son para mu-
chos actos heróicos. Las costumbres 
del individuo forman las de la socie-
dad, y las públicas influyen en las 
políticas, ha. regeneración no se ob-
tendrá con discursos, n i declamacio-
nes, sino por medio de la acción, que 
ha de comenzar por el individuo, que 
hay que devolver a la moral, de la 
que está apartado. Los escándalos de 
los espectáculos y de la perversión 
de las costumbres son una cuestión de 
moral. La cosa es sabida, pero es ne-
cesario repetirla; pues estamos en unos 
tiempos en que si la moral está en to-
das las bocas, no está en todos los co-
razones. Cuando la moral individual 
está en decadencia, la moral política 
baja en la misma proporción,, axioma 
que importa tener muy presente. La 
decadencia de la moral política se pue-
BOJÍDEf» 
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de tapar con los velos de la palabre-
ría, pero nada se logra, porque reve-
lan la caída las manifestaciones de la 
inmoralidad de las costumbres, que son 
la causa ,y aquélla el efecto. 
Las actuales dejan rancho que de-
sear. Aquí recordamos una gran ver-
dad dicha por Lacordaire: ' ' L a socie-
dad no es más que el desarrollo de la 
familia: si el hombre sale de la familia 
corrompido, corrompido ent rará en la 
sociedad." A lo dicho por el elocuente 
dominico añadamos que si los hombres 
hacen las leyes, las mujeres hacen las 
costumbres. Y aquí terminamos el ar-
tículo para que las mujeres reñexio-
nen sobre lo mucho que en las cos-
tumbres pueden influir. 
TEODORO BARO. 
Crónicas Internacionales 
( P a r a el D 1 A R I O J D E L A MARINAR 
L p s M o n a r c a s 
y l a p o l í t i c a e u r o p e a 
Par ís , Julio 22. 
Dos puntos de vista, no s61o distin-
tos sino contrarios, dividen a la opi-
nión en lo que respecta, a la trascen-
dencia de las entrevistas que suelen ce-
lebrar los Soberanos. Mientras no fal-
tan los que muy seriamente imaginan 
que en esas aparatosas visitas se tratan 
y resuelven todos los asuntos de impor-
tancia que interesan a los pueblos, 
mareándose de un modo preciso el 
rumbo de la política europea, abundan 
igualmente los escépticos que aseguran 
ser signo de sencillez y de inocencia 
creer que salga algo efectivo o serio de 
las augustas conferencias. 
Los crédulos que no pierden detalle 
del ceremonial de tales entrevistas y 
que hasta desentrañan con la fe de 
"iniciados" el sentido oculto de los 
banales "toast" regios, no dudan que 
la paz o la guerra quede siempre de-
cidida entre el humo de las salvas y el 
ruido de las fiestas. Especialmente ese 
diálogo obligado durante algunos mi -
nutos, que siguiendo las prescripciones 
del Protocolo deben mantener los mo-
narcas aislándose de sus comitivas, sue-
len considerarse como el origen de 
cuanto pasa en lo futuro, y mucho más 
si les siguen misteriosas conversaciones 
entre cancilleres y ministros. 
Pero ahí están los burlones para reír-
se de la credulidad humana y colocarse 
en el extremo opuesto, hasta el punto 
de afirmar ique en-las reales visitas n i 
siquiera se hace referencia a los más 
insignificantes asuntos políticos, y en 
cuanto a alianzas no se pasa de las de 
familia, es decir del casamiento de al-
gún príncipe con alguna Gran Diique-
sa. Según esos escépticos, los monarcas 
se limitan a inforinarse cuidadosamen 
te de la salud respectiva y a hacer ob 
servaciones atinadas sobre la tempera-
tura ; y los mdnisfros que con tanta 
gravedad acompañan a sus Soberanos, 
se contentan con el cambio de frases 
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. «o eticada uno, 2 for 35 cts. oro 
español incluyendo los gemeloa 
Cluett, Peabody & Co. Troy, N. Y., E . U. A. 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
E lOmag i l , lo mismo en licor que ei 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á ia dosis de una cucharada sopera de 
l icor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy ráp idamente los dolores 
r e u m á t i c o s , aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedias. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los r íñones , los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques da 
gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado conforme á los ú l t i m o s des-
rubriraientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. E l l icor es, a d e m á s , de 
un sabor agradabi l í s imo. 
Generalmente p r o d ú c e s e alivio ya 
desde el primer día, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 30 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error , c u í d e s e de exi-
gir en la etiqueta la palabra Omagil y 
las señas del Depós i to General : MaUon 
L. FfíERV, 19, rué Jacob, Paris. X 
C U T I S F J R K S C O , S U A V B Y S A N O 
L O C I Ó N 
P a r a D A M A S . L impia y las encanta. 
F»ara H O M B R E S . Ideal íJespuss 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . 
de afeitarse. 
D R O G U E R I A S A R R A 
banales y si acaso con las obligadas re-
flexiones sobre lo bien que lleva las 
años el viejo Emperador Francisco Jo-
sé. Si bajan la voz y tratan de no .ser 
oidos es <jue abordan asuntos escabro-
sos, <le bellas mujeres y de aventuran 
galantes, o los "pa t ins" diplomáticos 
y de las cortes. 
Entro dichos puntos de vista, ambos 
de una exageración extremada, cabe 
sin duda la verdad en el término me-
dio racional y prudente. Es indudable 
que la política internacional sigue el 
impulso de causas más profumilas pa-
ra que pueda depender de los deseos y 
de los tratos de unos cuantos persona-
jes por elevada que sea la situación do 
estos; pero no debe olvidarse que los 
monarcas, por lo especial de su situa-
ción fuera- de los partidos y de las lu-
dias interiores son los más propios pa-
ra personificar la política internacio-
nal de los pueblos, y que en el régimen 
constitucional hoy imperante no les 
resta otro cometido directo que el de 
los asuntos exteriores. 
Ateniéndonos a los hechos encontra-
mos que la célebre entrevista de Ravel, 
entre Eduardo V I I y Nicolás I I , fué 
un acontecimiento de real trascenden-
cia, pues en esas visitas se cimentó la 
entente anglo-rusa de tan extraordina-
rios resultados en la política internacio-
nal europea. En cambio si miramos 
más cerca fijándonos en la reciente en-
trevista de Port-Ityltique, podemos 
considerar sü celebración cual simple 
fiesta cortesana, ya que no es posible 
hacerse ilusiones sobre su importancia 
política. Eso sí, no se tome esto último 
a completo beneficio de los incrédulos 
y los burlones, pues ese resultado obe-
dece a la especial situación internacio-
nal en que se encuentran actualmente 
la Rusia y la Alemania que no les per-
mite la menor desviación en el camino 
de su política exterior. .Lo mismo el 
Kaiser que el Czar, obran directamen-
te en la gobernación de sus Imperios y 
de ellos menos que de ningún otro mo-
narca europeo puede esperarse la pa-
sividad y la impotencia. 
Cordiales han sido seguramente, muy 
cordiales, las entrevistas de Port-Balti-
que. La efusión y hasta una atractiva 
familiaridad han prevalecido a bordo 
del Standard y del Hollenzoren, en los 
que brillaban no sólo los bordados de 
los uniformes sino la juventud de la 
Oran Duquesa Tatania y del Príncipe 
Adalberto. 
Pese a los mandatos de los distintos 
intereses nacionales raramente ha ia-
llado la cordialidad entre las Cortes de 
San Petersburgo y de Berlín, y los ale-
manes han inspirado siempre la con-
fianza en los Palacios de los Czares. 
Pedro el Orando, cuando dirigió las 
actividades moscovitas hacia occidente 
huyendo de la atracción asiática y qui-
so europeizar a su país, buscó en Ale-
mania sus colaboradores por lo que me-
reció el sobrenombre del Alemán.-'' 
¿Tené i s quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fáci lmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿ Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid a lmédico . 
Preguntadle q u é opina de la Zar-
zaparrilla del D r . Ayer . No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr . Ayer no 
alcohólica, como tón ico potente 
para los que padecen de debilidad. 
r . A y e r 
Preparada por el D R . J . O. A Y E B y C I A . , 
IioweU, Mass., E . CT. de A . 
A G U A D E L A S A L U D 
S 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
8 
E l mejor purgante salino. N o se a l - N 
tera. S u a c c i ó n evacuante no falla. I n - ^ 
dicado en los casos de Indigestiones, ^ 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, ^ 
Diarreas, E s t r e ñ i m i e n t o s y F iebres pa- S 
l ú d i c a s C infecciosas. 2 
5 
V a l e 2 5 cen tavos la botella en toda ^ 
la R e p ú b l i c a 
§ 
D e venta en la Botica de S a n .Tos(5 ^ 
Cal le de la H a b a n a 112, y en las Dró - 5 




S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J o V f í N E S por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
í« OUESQUIN. Fariî Qai", i 12, r. du Charohe-Midl, Parí* 
En La Habana : Dr ERNESTO SAMA 
í Será este el origen de la consideración 
que la Alemania y en especial la Ru-
sia gozan entre los rusos? Cuenta el 
P r í n d p e de Bismarck en sus ^Memo-
rias," que necesitando el Czar Nicolás 
I de dos personas de confianza para 
que le practicasen un masaje en la es-
palda ordenado por su médico, pidió al 
Rey Federico Guillermo dos sargentos 
prusianos para que llenasen ese come-
tido. 
Pero consideración no quiere decir 
amor, n i siquiera simpatía. La Rusia 
ha experimentado siempre más bien 
esos sentimientos por la Francia, naci-
dos no sólo del instinto político, de una 
necesidad del equilibrio europeo, si n¿> 
de una inclinación vivamente afectiva. 
La Emperatriz Isabel, la sensible so-
berana que confesaba "no 'hallarse 
contenta sino al estar enamorada'' pro-
fesó un amor platónico a Luis X V , que 
luego materializó con el Embajador 
francés Marqués de Ohelardie, toman-
do sin duda muy al pie de la 'letra el 
hecho de que ese personaje representa-
ba a su monarca. Después los ejemplos 
de ios entusiasmos rusos por la Fran-
cia no han cesado. En las guerras que 
ambas naciones tuvieron necesidad de 
hacerse no se puso nunca de manifiesto 
el encarnizamiento ciego de un pueblo 
contra otro. En las guerras de la Re-
volución y del Imperio se trataba de lu-
cha contra principios, y no faltaron 
franceses, generales inclusives, en las 
filas rusas. La guerra de Crimea fué 
más bien un sangriento torneo del que 
ambas naciones salieron casi íntima-
mente ligadas. 
Hoy, al fin, tales sentimientos han 
culminado en la estrecha alianza que 
tantas veces se intentara y se soñara y 
que sin duda perdurará a pesar del l i -
gero quebranto sufrido actualmente y 
causado por la inquieta actividad de la 
diplomacia rusa. De todos modos muy 
pronto el señor Poincaré pasará a San 
Petersburgo, á fin de afirmar y robus-
tecer concierto tan necesario para el 
equilibrio de la Europa. 
E l Kaiser sin duda habrá pensado 
sacar algún provecho para su política 
de la cordialidad de las cortes de Pe-
tersburgo y de Berlín, estimando que 
nada perdería con que fuesen aún más 
estrechas esas relaciones, y por ello no 
parece inverosímil que en Port-JBelti-
que se haya hablado de la unión de la 
Gran Duquesa Tatania y el Pr ínc ipe 
Adalberto de Prusia. Pero en cuanto a 
las grandes cuestiones que hoy agi.tan la 
política europea, se habrá pasado so-
bre ascuas, ya que los intereses nacio-
nales no permiten otra cosa. Los das 
monarcas cambiarían frases de amistad 
y de simpatía expresando sinceros sen-
timientos porque no fuera posible una 
unión más estrecha, y seguramente se 
habrán prometido suavizar las relacio-
nes de los respectivos gobiernos en 
cuanto de su voluntad e iniciativa per-
sonal dependiese. 
Pero no es posible desviar 
el rumbo que las necesidades i m ^ 1 ^ 
a las grandes naciones. Y lpori$i 
que esto depende hoy de l ^ T i m U ? 
nos impuestas a la autoridad de u i 
beranos. Cuando estos eran ab i 
no por eso dejaban de sacrificar i ! , 0 8 ' 
Pulsos personales, v o l u n t a ñ a m ^ f ^ 
no, ante los inteivses de la nación 0 
personificaban. Ana do Austria ^ 
española, firmó el tratado de W.i?1* 
neos, que eonsagró la decadencia i + 
nacional de España. La Historia 
go engañosa cuando hace creer dn^P 
afecciones familiares dirigían de •a8 
do la conducta de los Reyes-
veces solo so u . r aba de coinciaeneV^ 
intereses. Ejemplo: ese "Pacto d -
mi l i a ' ' de que tanto se ha hablado^ ia~ 
bre to.V .u España, para condenad 
alianzas dn ron , . . En reqliflad ± v ias 
pacto de intereses nacionales del ^ 
validad de las mares, del trid 
de Neptuno que ya Inglaterra t r l ? 
de conquistar; fué la unión l ó a i ' T 
dos potencias marítimas, con \<Z 
í ^ ^ e s , contra el enemigo n a t ^ | 
Y ahora, después de la eordifiwdj í 
de las fiestas de Port Basque, la Zl 
internacional no ha cambiado v si-* 
su impulso, el impulso que le dan W 
necesidades imperiosas de los graiu 7 
pueblos de Europa. Una nota QiiúJl 
de un delicioso eufemismo lo ha ( 3 
bien claramente: "Ambos monarcas 
han convenido en hallar muy naturales 
las actuales alianzas y muy conveniea 
tes para el mantenimiento del equilj' 
brío europeo.'' Esto quiere decir en ^ 
tilo llano, que seguirán, de un lado la' 
triple alianza y del otro la triple en. 
tente. 
Y destacándose entre alianzas y con-
ciertos, las moles poderosas del Imps. 
rio Alemán y del Imperio Británico" 
cuya rivalidad cada día adquiere ma-* 
yor fuerza y se manifiesta de las más 
distintas maneras. 
Ante los discursos de Mr. Cliurcliíll 
la opinión alemana se muestra indigna, 
da hablando de las amenazas inglesas. 
Pero fríamente nadie calificará dé 
agresiva a Inglaterra en estas circuns-
tancias, desde el momento que solo tra. 
ta de conservar, de no dejarse avenía-
jar. En cambio Alemania, desbordan, 
dose ya en los límites de su imperio, 
trata de adquirir, de extenderse, de 
conquistar. 
Ante su fuerza extraordinaria, gu 
actividad portentosa, sus grandes m 
cursos y su poderío militar creciente, 
cabe pensar que nada podrá, contrarres-
tar su desenvolvimiento agresivo. Pero 
Inglaterra parece atenta y vigilante; 
no se desamo a y emplea a maravilla 
'los grandes elementos de su firme 
•biemo y de su admirable diplomacia. 
•Quede para otra crónica discurrh 
sobre las nuevas fases que presenta la 
rivalidad anglo-alemana. 
Un Viejo Diplomático. 
PROTEJA Sü CASA CONTRA GÉRMENES MORBOSOS 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
Droguería de S A R R A 
F A B R I C A N T E 
Tte. Rey y Compostela 
H A B A N A . 
BOT. 15 C E N T A V O S 
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C O L E G I O D E B E L E N . 
E l d ía nueve del p r ó x i m o Septiembre Inaugura el Colegio de Belén 
las clases del Curso a c a d é m i c o de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueV 
de su fundac ión . Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarlas. ^ 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignatura* 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el IrigreSOjZ 
los Cursos Elementales de la P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y, a l que las a 
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, v io l ín , dibulQ 
pintura, m e c a n o g r a f í a , gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de ^is 
ría Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química , montados con abunaaw* 
y escogido material de e n s e ñ a n z a . .. g 
P a r a la cultura f í s ica , a d e m á s de los nuevos dormitorios, alIlp 9 
patios, b a ñ o s , duchas, h a preparado el Colegio en la hermosa fln^,.^og 
tiene en LuyanÓ, extensos campos para toda clase de juegos atletic 
a los que concurren los alumnos p e r i ó d i c a m e n t e . . .}0g 
L o s pupilos ingresan el d í a ocho, a las 8 p. m., y los medio puP1 
y externos el d ía nueve a las 8 a. m. ..q 
P a r a complemento de su e n s e ñ a n z a sostiene el Colegio de Be ' 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerí , cUê  
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las 
las Crist ianas . . AQ 
P í d a n s e prospectos a l S r . Rector del Colegio de B e l é n , Apan- ) 
n ú m . 221, Habana. ^ ¿. 
9396 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E p 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S ' 
Consultas de II á I yde H A B A N A 4 9 . 
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U N A F I E S T A E N C A R D A 
E n v i a j e 
¡La Trocha, Julio '26. 
cortés invitación de la Comisión 
organizadora para construir la nue-
va iglesia parroquial de Carda era 
taú sincera y efusiva, que el cronista 
podía excusarse. Apalabrado te-
nía su tiempo para concurrir a las 
animadas y 'brillantes fiestas de San-
ta Ana en Orado, pero la carta en queí 
tan efusivamente se me invitaba con-
tenía tales consideraciones que no ha-
bía otro remedio que rendirse a ellas 
v acudir a la pintoresca aldea villa-
viciosina donde me aguardaban no so-
lo amigos cariñosos, sino una causa 
justa que reclamaba el auxilio de mi 
pobre pluma. 
Ayer, d i de mano a cuanto podía 
entretenerme en Oviedo y tomando el 
tren de la 1 '30 de la tarde fu i a Lieres 
desde donde ama jardinera arrastra-
da por tres caballinos de peor aspec-
to que fuerza me condujo en tres ho-
ritas bien corridas a Villaviciosa. 
Excuso deciros que -el viaje fué 
tan cómodo como rápido y amenizado 
por un concierto de truenos y relám-
pagos con que se sirvió obsequiamos 
una inoportunísima tempestad en lo 
alto de la Campa de Arbazal, preci-
samente al llegar a la venta de Jos 
¡huevos, llamada así sin duda porque 
es lo único que encuentra el caminan-
te para reponer sus fuerzas. Y digo 
lo único, porque no admito como co-
mestible unos cborizos de cuya cali-
dad puede dar fe mejor que yo un se-
ñor cura que después de 'hacer presa 
ien ellos con los dientes se pasó media 
hora tira que tira, como si comiese go-
ma. 
Cesó la nube, después de descar-
gar su copiosa mercancía de 'granizo, 
agua y electricidad, y acto seguido 
nos pusimos en camino los tres ca-
rruajes detenidos por la tempestad: 
el coche correo, otro que conducía a 
don Ciriaco Balbín y el nuestro. 
El resto del viaje fué para el cro-
nista soberbiamente magnífico. Era 
para mí desconocida esta exuberante, 
riquísima campiña que comienza en la 
cúspide del xVrbazal y se reanuda en 
la Espuncia. 
iNo pude resistir la magnificencia 
del panorama bellísimo que ofrece 
Valdediós y su espléndida vega. E l 
soberbio edificio del seminario, las 
dos iglesias bizantinas de los siglos 
IX y X, los rincones incomparables 
de aquel asombroso retiro, los grupi-
•tos de casitas blancas con sus tejados 
rojos, como casitas de nacimientos y 
todo esto en nn ambiente de sobera-
/na, religiosa grandeza, orlada de 
frondosa, férti l ísima vegetación y por 
toldo un cielo melancólico algo gris, 
que nos habla :Te xas delicn ?c¿as ex-
du'wtas del alna asturiana. 
¡Mis coanpañeros de viaje se apean a 
la entrada del pueblo y me despiden 
corteses y cariñosos. Me disponía a 
proseguir la marcha cuando diviso a 
mis buenos amigos Víctor y Antonio 
García, hermanos políticos de nues-
tro querido Diretor que con otros 
individuos de la Comisión han tenido 
la amabilidad de salir a nuestro en-
cuentro. U n apre tón de manos y el 
coche nos deja en la Trocha en la 
vecindad de la casa donde nació el 
gran periodista que dirige este gran 
diario. 
Y allí, en famidia, hablamo;;, de la 
próxima fiesta, de la fiesta de ma-
ñana. 
Se trata de celebrar con una rome-
ría las laboriosas, felicísimas gestio-
nes realizadas cerca del general Catn-
pomanes por don Manuel Diaz para 
que Vendiese el terreno conocido por 
el Llendón de la Payariega, en el cual 
ha de levantarse la nueva parroquial. 
E l sitio es de lo más pintoresco del 
contorno. Es un montículo con espla-
nada desde la que se divisa panorámi-
camente todo el valle y está situado 
a medio ki lómetro de la Trocha y >» 
doscientos metros de las Callejas. Es-
te terreno que mide aproximadamen-
te unos seis días de bueyes lo ha ce-
dido su dueño a cambio de otro de 
mayor extensión que para fabricar la 
iglesia hahía generosamente donado 
doña Mercedes de Suardiez. La escri-
tura ya está firmada y solo resta reu-
nir los fondos necesarios para comen-
zar la construcción. 
E l entusiasmo entre los hijos de 
Corda es inmenso por concluir la 
obra. E n ella colaboran eficazmente 
el gerente de la fábrica " E l Gaite-
r o " don Obdulio P e m á n d e z y su en-
cargado don José Rivas y elemento in-
dispensable, factótum de la Comisión 
a cuyo servicio pone cuanto dispone 
para que el proyecto comenzado a 
realizar, llpgue a su más completo y 
feliz éxi to. 
Ya han principiado los trabajos de 
acarreo de materiales que se hacen 
entre los vecinos de Corda. E l arran-
que de la piedra, lo costea el popular 
Pepe Rivas, y éste es quien lleva cuen-
ca escrupulosa de los servicios que ca-
da vecino presta a la labor común.Otra 
de las figuras preeminentes de la Co-
misión que ha alcanzado extraordina-
ria, legít ima popularidad entre el ve-
cindario, es Paqui tón, el insustituible 
Paqui tón , cuyos entusiasmos y fervo-
res irradian e iluminan a toda la pa-
rroquia. Y con este Antón y Víctor 
Oarcía, que no cesan de ocuparse en 
la realización de la idea, ayudando 
•constantemente y con positiva efica-
cia ¡a los organizadores. 
Con ellos he subido a la iglesia 
vieja y es ciertamente inconcebible 
cómo puede celebrarse el santo sacri-
ficio de la misa en aquel caserón des-
vencijado, que amenaza inminente 
ruina. Las paredes, dejan pasar el sol 
a t ravés de sus profundas enormes 
grietas; lo que los aldeanos denomi-
nan el cabildo, está sostenido por uno* 
débiles piés de madera, que no pue-
den ya soportar el peso del tejado. 
Agregar a esto la insuficiente capaci-
dad'del minúsculo templo, su enorme 
distancia de la parroquia y lo sinuo-
so y accidentadísimo del camino que 
hace muy difícil el trayecto en verano 
e imposible en invierno, y decidme si 
la aspiración de los vecinós de Corda 
no es justa. 
(Pero salvadas, 'gracias a las perse-
verantes gestiones de don Manuel A l -
varez, la resistencia del general Cam-
pomanes para ceder el terreno elegi-
do, queda todavía por (venir otra cues-
tión no menos importante. La forma 
de recaudar la cantidad necesaria en-
tre los hijos de Carda, tanto en los 
que residen aquí, como en los que v i -
ven en América. La Comisión ha te-
nido una idea luminosísima: nombrar 
Presidente de honor a nuestro direc-
tor don Nicolás Rivero,. como hijo 
predilecto e ilustre de Corda, envián-
dole a l efecto un escrito-exposición 
rogándole acepte este nombramiento 
con que se honran los comisionados. 
Estas fueron las impresiones que 
recogí de labios de Pepe Rivas, Poqui-
tón y Antonio Cuesta, el corresponsal 
que fué en Rincón (Cuba) del Diario 
de la Marina. 
L a f i e s t a 
Amaneció el d ía t r is tón y frío. 
Espesas nubes cubr ían casi total-
mente el cielo amenazando aguamos 
la fiesta. 
Sin embargo, la mañana se mantu-
vo serena, sin llover. 
/ A las diez y media nos pusimos en 
camino para la Parroquial. 
Cerca de la Pábr ica , bajo el arco le-
vantado para el Rey, se nos unen dos 
hermosos ramos. E l de Tornón orlado 
de joyas que elevan su valor a cerca 
de 1,000 pesos, y el de Porreu (Cor-
da.) E l de Tomón, es propiedad de 
Francisco Cuesta y Esperanza Alon-
so. Vistieron el ramo, Filomena Ba-
rredo, prima de don Nicolás Rivero, 
y Josefa Alvarez, y era llevado en 
andas por los mozos Nemesio G a m ó n , 
Herminio Oarc ía Barredo, José Fer-
nández y Angel Rimada. 
Tiraban la pólvora, Francisco Fer-
nández y José Solaresa. Este ramo 
fué rematado después de la procesión 
en 34 pesetas por nuestro buen amigo 
don Antonio Cuesta, 
E l ramo de Porreu, de Constantino 
Rimada, era portado por cuatro mo-
zas a cual más guapas y gentiles: 
Carmen Rimada, Elisa Pedrayes y 
Aurora y Purificación Liñero. De t i -
radores iban Emilio Rimada, Tomás 
Loredo y Manuel Oarcía. Remató este 
ramo, su dueño en 34 pesetas. 
Tras de los ramos íbamos en jubileo 
una verdadera muchecli; •obre, más do 
200 personas. En el Campo de Corda, 
se nos unió otro ramo, el de Argü'e-
lles, de Laureano Pemández , lleva-
do por cuatro lindas rapazas que iban 
de "dengue." Llámanse éstas Angéli-
ca Llosa, Trindad Hevia, Mercedes 
Fresno y Cándida Martínez. 
Los tiradores eran Francisco Lue-
ge. Urbano Hevia y Francisco Luege. 
Remató este ramo en 26 pesetas don 
Rafael Cuesta, hermano de don An-
tonio. 
En el mencionado campo descansa-
mos de la penosa caminata y refres-
camos en uno de los puestos de cerve-
za instalados previamente. 
En todo el trayecto no cesaron los 
disparos de palenques y el toque dul-
zón y alegre de la gaita, que aumen-
taba el entusiasmo de los feligreses. 
Por f in escalamos la altura donde 
está instalada la ruinosa iglesia. Oí-
mos misa, COn sermón, y asistimos a 
la tradicional procesión que estuvo 
bri l lantísima figurando en ella algu-
nos vecinos que iban de promesa, en-
tre ellos doña Ignacia Rivero. 
Ramón, un hijo de don Pepe Ribas 
tuvo la atención de sacar algunas ins-
tantáneas de la fiesta que enviaré al 
"Mundo O r á f i c o " y que os adjunto 
para su publicación. 
A la una y media regresábamos ia la 
Trocha donde nos aguardaba una su-
culenta comida. 
A las cuatro nos dirigimos al cam-
po en que ha de levantarse la nueva 
iglesia, y que está ornado de gallar-
detes. 
A las cinco la animación es extra-
ordinaria. Indudablemente esta ro-
mería está Mamada a ser la más con-
currida de la comarca por su proximi-
dad a la v i l la y su admirable situa-
ción. 
Oaitas y un organillo excitan la 
animación. Son varios los barraco-
nes con 'bebidas y comestibles que 
consumen ávidamente la gente moza. 
'Fórmanse aBipadog halles, sobre-
saliendo las giraldillas con innumera-
bles parejas. Hace mucho tiempo 
que el Cronista no ha visto tantas 
buenas mozas reunidas; no en balde 
goza Villaviciosa fama de mujeres bo-
nitas. 
La cucaña a;trae muchia gente. A l -
gunos mozos intentan escalar la cús-
pide del resbaladizo palo donde espe-
ran como premio al vencedor un her-
^moso gallo y cinco pesetas. Son varios 
los intentones y por f in ios mucha-
•chos deciden hacer " l a ho rmiga" que 
consiste en i r poniéndose uno encima 
de Jos hombros de otro hasta domi-
nar la cucaña. Que concluyó este 
festejo en medio de las risotadas de 
la gente\porque la p i rámide de hom-
bros formada se derrumbó tres veces. 
A la cuarta tuvo éxito la estratagema. 
A la las seis próximamente , cuando 
más animada iba a ponerse la romería 
sobrevino la nube, desatándose una 
tempestad formidable, terrible que 
despejó en diez minutos el bello cam-
po de la fiesta. 
Por la noche reanudóse ésta en la 
Trocha y en la fábrica. Mozos y seño-
ritas alternaron en el general regoci-
jo bailando cada cual a su 'gusto, los 
unos al son de la clásica gaita, los 
otros "adivinando" al infernal orga-
nillo, verdadero armatoste, caja de 
ruidos inarmónicos, sólo tolerable a 
falta de algo mejor. 
Y así concluyó este día gratísimo 
para el cronista. 
Hoy hemos girado una visita a la 
villa y por la tarde hicimos una ex-
cursión por la vía al Puntal a bordo 
del bote " A l f r e d o " que tanto recDr-
dó a todos a su propietario don Ce-
lestino Rivero. 
emilio GARCIA D E PAREDES 
para conseguirla rea l i zó , oportunamente, 
en el Consejo Provincia l de Matanzas, el 
i lustre consejero s e ñ o r Florentino H e r n á n -
dez, recientemente fallecido, a quien tanto 
le debe este pueblo. 
Ambiente pesimista. 
L o s bruscos cambios que experimenta 
a diario la po l í t i ca cubana ejercen notable 
influencia en el á n i m o del pueblo, que si-
gue con vivo i n t e r é s esas trascendentales 
evoluciones. 
A pesar de las h a l a g ü e ñ a s predicciones 
de algunos optimistas, que todo lo ven co-
lor de rosa, prevalece entre l a masa del 
pueblo un ambiente de pesimismo, hiendo 
creencia general que en la proximidad 
de las elecciones, o poco d e s p u é s de cele-
bradas é s t a s , han de desarrollarse en 
nuestra patria, perseguida por un sino fa-
tal, lamentables acontec imientos . . . 
Y para acrecentar los tristes presenti-
mientos que todos abrigamos, desde hace 
d ía s se viene rumorando que a los guar-
dias rurales del puesto de Navajas , a s í co-
mo a los que integran los d e m á s destaca-
mentos de la provincia, se les ha entrega-
do recientemente, por la C o m i s a r í a o De-
partamento encargado del avituallamiento 
de las tropas, uniformes de c a m p a ñ a , con 
la r e c o m e n d a c i ó n expresa de que no se les 
permita que vendan o truequen los zapa-
tos de reglamento; en vez de proveerlos 
de los trajes que hasta ahora c o m ú n m e n -
te v e n í a n usando, que son m á s c ó m o d o s , 
y a la vez rúás elegantes que los de cam-
paña . 
L a s e q u í a . 
E s tal la s e q u í a reinante, que, de per-
sistir, ha de causar lamentables perjuicios 
a l a agricultura. 
No quiere llover; tal parece que l a Na-
turaleza, tan pród iga siempre con nos-
otros, se niega ahora a favorecernos con 
su l luvia bienhechora. 
" ¡ Que llueva, que llueva. 
Oh, Virgen de l a C u e v a ! . . . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
«es»-—^ 
D E C O R R A L F A L S O 
Agosto 10. 
L a carretera de Jovellanos. 
H a n dado comienzo los trabajos preli-
minares para la c o n t i n u a c i ó n de la carre-
tera que ha de enlazar a esta v i l la con 
el vecino pueblo de Jovellanos. 
E s t a v í a de c o m u n i c a c i ó n , como hemos 
dicho otras veces, ha de reportar incal-
culables beneficios a ambas poblaciones, 
facilitando as í medios de desenvolvimien-
to y progreso a una comarca extensa y 
floreciente; y d é b e s e su c o n s t r u c c i ó n , prin-
cipalmente, a las eficaces gestiones que 
UN F O L L E T O U T I L . 
Nos ha sido dedicado por el s e ñ o r E d u a r -
do Colón, un ejemplar de su reciente obra 
L e y de L o t e r í a y su Reglamento, concor» 
dados con las ú l t i m a s L e y e s y Disposicio-
nes. E l libro es de gran utilidad para Co-
lectores y Revendedores, quienes pueden 
adquirirlo en " L a Propagandista," Monte 
8( y 89 y en Amistad 81, antiguo, a l pre-
cio de un peso moneda americana el ejem-
plar. 
Damos las gracias por la a t e n c i ó n del 
autor. 
^ NG SERA USTED. 
engafiado. Que siempre hay fulle-
rias y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo e l mundo sabe; pero 
rara vez 6 nunca se encuentra que 
una importante, casa comercial los 
cometa, Pea cual fuere la clase de 
bu edro No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f ó ó engaño. 
Los quo incenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • bm 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar, ciertos articules 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engasados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones qüo se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE W A M P O L B 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proco-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado do Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosíitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr .E .Dueñas , de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
L A MUJER A S E A D A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepc ión del Herpicide Newbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el g-ermen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón deí cu^ro cabelludo. V é n -
dase en todas las farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en monada 
americana. 
" L a Reunión ," B . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
tEi m l S a g r o h e c h o todos o y c h í 
E l O D I T O n R A C H E B T p r o b a d o © n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda e d d d . y p o r c r ó n i c o s e a 
el j a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o j d o s , q u e p r i v a n oh . Uso 
f á c i l . s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a i ó r g a n o a u d f ó é v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
a u n d o í l a r , e l O D I T O N R A C H E L l a s 
b o U c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e ! . A R E N A L t, t° M a d r l d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o , q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
ESCUELA DE CMDFFEURS En: 
L a New Y«>rk Scliool of Automobile Englncers. que es la mejor escuela ae'ox̂ tZincT-
vilistas en los Bstndos Vuldoa, Im abierto en esta Capital una sucursal para emsiíñur 
todo lo concerniente a l ram<i «le A U T O M O V I L E S . 
E s t a e» una verdadera opoi tunldu-l para los sefiores propietarios de autom5T-iIeA, 
los aue pueden recibir cusefianza »u a u t o m ó v i l e s propios y a domicilio, duraute 
el día o la noche. 
Sea usted uno de los primeros en Inscribirse como alumno en la clase que co-
menzará el día primero del próx imo mes de Agosto. 
Para más informes dirigirse a la oficina de la N E W Y O R K SCHOOL O F A L T O -
M O B I L B E N G I N E E R I N G S , «Cuba Branch," San Lfiaaro 6S, Te lé fono A-3780. 
9370 4-10 
O F E S I O N E 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos los días . 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-18 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Gara» 4 .—La Coruña. . 
Ha abierto de nuevo su Po l i c l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
c 2860 17-13 Ae. 
U D O R, DE ARMAS 
Y 
í 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio ntirc. 30, de 1 á 5. 
Te lé foao A-799V. 
*• J l . 18 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
envía un automóvi l para transportar 
k al enfermo, 
^ e t o C2. — Guanabacoa. — T e l é f o n o 5111. 
«Wnaza 32—Habana.—Do 12 & 2. 
^ Te lé fono A-3e4C. 
J l i l l 0 Ag. 1 
DOCTOR L O P E Z V I L L A L 0 N G A 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
«•an Rafael nüm. 102, antigruo, alto». 
Te lé fono A-3954. 
26-10 AS. 
DR. J U S T O P. O O T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
\f\r* . Consultas de 12 a 3 
F ^ * * 94. T e l é f o n o A-5290. 
. ^ Ü i L 19-10 Ag. 
A L V A R E Z R U E L L A N 
^ic ina general. Consultas de 12 á 3 
C 2 7 ^ C O S t a n Ú m * 2 ^ a l t O S 
" Ag. 1 
s a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
y ^MTÍmÍGnto jQáic&ao a l tratamiento 
tle'-vio^: de las enfermedades mentales y 
C w « (Unlco en su clase.) 
ABOGADO : 
HORAS D E CONSULTA: D E l A 
Estudio: Prado nüm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-x221 Apartado 099 
C 2541 26-15 J l . 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
C 2700 Aff. 6 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOC5ACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 fi & 
Lealtad nüm. 3<i. Te lé fono A~44S(I. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alots. 
G. 
Te lé fono SSlfl 
F . » 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfius, sefioras y Clrujpía 
en general. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-S71S. 
C 2727 • , Ag- 1 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas do 2 á 5. 
(J 2711 AS- 1 
C 2731 Te lé fono A-282S Ag. 1 
MEDICO D E NIWOS 
Z u a c a t e . Teléfono 810. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta ímclor ía 
EspecinlUta en Eaí«r'n«<5ffldcs de lo» OJoo 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galtano nüm. CO. De 11 a 12 y de 2 a 6. 
Te lé fono A-4811. 
Para Pobre» (92-00 a l mes) ! 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea n ü m . 15, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o : F-1178. 
C 2728 Ag . 1 
R. JUAN PABLO OARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S DRINAJRIIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 & 3. 
C 2720 Ag. 1 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e O A U y d e l A a 
;?rado número 106 
fS 2724 Ag. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O 1 L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P ^ R B C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . 1272 
F U E N T E S D E O R O , d e s d e ^ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—-Habana número 49. 
Consultas: de XI á 1 > de 4 á, 5. 
C 2799 Ag. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultáis , de S á 4. 
Compostela 38, moderno. Te lé fono A-4MJS 
C 2733 Ag. 1 
Dr. Francisco 1. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y V«néreo-Blñlítlco,3. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1. 
Trocadero 14, «ntlgmo. T e l é f o n o A-5418. 
C 2734 Ag. 1 
S O L O D O C T O R L U I S D E 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2214. 
C ^V44 Ag. 1 
L a b o r a t o r i o k\ D r . P t a c i a 
I . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2638 26-1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do ST&lín y enfer-
medades venéreas . Curación rílplda. 
Consultas de 13 ¿ 3. 
L a s nflm. 40. Te l é fono A-IS4a. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D R J O 
Compórtela nAm. 101 
Cntrc Moral la y Teniente Rey. 
Se practlca.n aná l i s i s de orina, esputos, 
Bangrre, leche, vinos, licores, aaruas, abonos, 
mineralss, materias, grasas, azúcares , etc. 
AudUsls de orines (completo), es-
patos, sanare A leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-Uii. 
9 W W A S . 1 
JOAQUÍN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo nftin. 11. T e l é f o n o A-3044. 
S549 78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERNA-ZA NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 A 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á, S. Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. BO. T E L E F O N O 5153, 
D E 8 A 11 A- M. Y D E 1 A 5 P M. 
C 2715 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 a 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Indastrla número 180 
C 2716 Ag. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cstedrfitlco de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptnno núm. 48, bajos. T e l é f o n o 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 2732 Ag. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vía» nrinariaa, sífilis y en -
fermedades v enérea s , 
E x ú m e n e s nretroscépicos y c l s to scép lcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "C06" 
en inyecc iún intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R N U M 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jn. 
DR. EU8EÜIQ ALBO T CABRERA 
Antlgruo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Nfimero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 & E. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los dezn&a días. (12-00 s.1 mes.) 
C 2735 Ag. 1 
E U G E M B ® M A N A C H 
ABOGADO 
Aguacate Núm. Gl, esquina a Muralla 
Altos del Canadé Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y é spec ia lmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C £712 Ag, 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOznafiro é Intestinas 
cxclnsivaznente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
Teléfono 374, A u t o m á t i c o A-8B8J, 
^ 2717 v v . Air. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocole, Sífilis tratada por la 
Inyección del 608. Te lé fono A-1322. De 12 
6 3. Jesús María número 33. 
C 2725 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á do su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. Do 1 a B. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I B N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además do la pompra 
y venta do propiedades rúst icas y urbana* 
Apartado 16tt©, 
0 i & 
S.CANCIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Habana n ú m . 72. Te lé fono 702. 
C 2739 Ag. 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catodrfttlco por oposlci6n de la F a e n i í a d da 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero XJno.—Consultas: de 1 a K, 
Amisead núm. 84. Te lé fono A-4544. 
C 2740 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 19. Telefono A-24&6 
C 2736 Ag. 1 
DOCTOR H. ALVUREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gnrsauta, Nariz y Oldoa 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. C iruj la en general. Consultas de 19 
á 2, en San Lázaro núm. 246. * Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. ' 
C 2737 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bencücenc ia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades áv iofl 
niño^i, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Asmiar n ú m . 108%. Teléfono A-S09& 
C 2730 Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
CoDHoltaN áe 12 & 4—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Parádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3S44.—.Compostela 101 (hoy 103Í 
C 2714 A g y i 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS i t a A 4 
POBRlgS GHATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2718 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
ffispeclalista del Dispensarlo « T a m a y o * 
Virtudes 138.—Teléfono A-SITO. 
Ciruj la—Víaa Urinarias. 
Consultas: Ue 4 ó, 5 d 
C 2722 A * * , 
M A R I O D E L A MARINA.—'F^ieión de la mañaua.—Agosto 14 de 1912. 
K 
y t l i & n l r a s r í e 
la moza 
¡Por mi fe te lo j u ro ! ¡Por mi fe te 
lo miento! Por mi fe que mis donaires, 
si algunos tuve, se fueron de mi boca 
apenas v i tus ojos, tus ojos claros, tus 
ojos hermosos. No te me vayas, moza, 
no me desoigas, que la atención tam-
bién es caridad que se hace y que Dios 
paga. Y aunque por esto no lo hagas, 
¿quién mejor que yo te dirá de las co-
sas que fueron y de las que han de ser? 
¿Quién de mi catadura pondrá ante tu 
sentir un más bello lenguaje? 
Mírame, moza, mírame y no te rías. 
¿ Qué tiene la verdad que da risa ? Fan-
tasías y mentiras me oyeron los hom-
bres sabios seriamente, y hasta las juz-
garon con solemnidad, haciéndome ges-
tos de que comprenden bien, porque el 
que parezca así les halaga. Y tú, a 
quien sólo verdades dije, ríes sin cesar. 
Mírame, moza, mírame. M i traje es 
bien extraño, ya lo sé, como mis pala-
bras, que aprendí no sé dónde; como 
mis pensamientos, que no sé quién me 
inspiró. Pero, ¿ qué tiene la sartén que 
distrae tus ocios? ¡Ca rne ! ¡ C a r n e . . . 
no más! ¡ Bien poca cosa! Y ¿ comen los 
huéspedes esa porquería? Yo me hice 
lia tiempo vegetariano. La carne no 
sentaba bien a mi panza. 
Esta despide un sabroso olor. ¿Me 
dejas que la pruebe? Un poco nada 
m á s ; no, no partas. Aquel pedacito 
del rincón es bastante. Me coge sin ga-
na. En el camino encontré a un señor 
amigo y se obstinó en que compartiese 
con él ía merienda. La carne está bue-
na, buena de verdad. La merienda no 
estaba mala. ¿Qué creerás que llevaba 
mi amigo? Yo te lo diré. Pero, oye, 
linda moza, aquel pedacito de lo último 
parece que me mira, que tiene envidia 
de su compañero el que me comí. Yo 
no tengo gana, ¿sabes? Pero, cómelo 
tú , moza, y hasta, si quieres, por darte 
gusto, sólo por darte gusto, lo partire-
mos. 
Te hablaba de mi amigo, ¿verdad? 
¡ M i amigo! Un gran señor. Antójase-
me la carne poco sabrosa. Sal tendrás 
que echarle. ¿ Lo crees tú como yo ? M i 
amigo es viejo, muy viejo. Dice que 
cada día quiso a una mujer, y el amor 
envejece rápidamente. Pero, oye, 
¿ aquella botella de la tu diestra tiene 
vino? ¡Bien que se me apetece! Más 
aún, si tus manos, tus blancas manos 
me lo dieran. Mi amigo no llevaba v i -
no ¿Sabes por qué? Porque fué un 
gran borracho y diz que de eso se hizo 
viejo. De eso y de los años, que en 
Dios y en mi ánima está que ya va cer-
ca de los setenta. E l vino es bueno, 
bueno de veras. Mejor que mis pala-
bras, o que un duro falso. ¿Echaste 
sal? Por mi fe que la carne debe estar 
exquisita. ¡ Torpe de mí, que no espe-
ró, ! aunque si esperara, lo mismo estu-
viera que cuando la probé. Bien es 
verdad que olvidé también que había 
pan en mi jubón. 
No temas, moza, no viene tu amo, mi 
mesonero. Los dineros guardará en la 
bodega; los dineros y el vino. A la 
cantina iba, según nos dijo. Cuando 
v i que alzaba la trampa pensé, y pensé 
bien, que mi hospedaje no le obligaba a 
estar sobre ella, sino bajo ella; y si la 
carne te dejó freír, más fué porque me 
diera el olor y entrara en hambre que 
por los huéspedes del mesón, que yo los 
v i , y los conté, y eran tres, y sin men-
gua d^ la verdad te ju ra r í a que tan ve-
getarianos son como yo, que todo ello 
en achaques de bolsa encuentra su ra-
zón. ¡Bien te dije yo que ganaría la 
carne con la sal! igual está ahora que 
si pusieras los labios sobre ella, los la-
bios lindos de moza linda, que de reir 
«abe y de suspirar no ignora. 
¿Por quién suspiras? ¿Por quién an-
helas? Gallardo mozo será sin duda. 
Mozo como t ú ; acaso t ruhán como yo, 
que sólo la t ruhaner ía de mentiras sab ;̂, 
y es la primera mentira el amor. ¿Por 
qué de la risa ? ¿ No auieres creerlo í Yo 
te diré, menica, de una L-nseñanza vic-
Üa; pero acerca el vinillo que sabroso 
me supo. 
Dicen que era una priucesina, y al 
decir princesina dije bella, porque to-
das lo son, al menos en nuestro pensa-
miento. Y añaden que estaba enferma 
por la melancolía. ¿Sabes tú lo que es 
eso? E l no reir, el no tener luz en los 
ojos, el estar pálida, el suspirar conti-
nuo. Una sombra que no hace un cuer-
po: un í . nombra que no produce luz. 
Y a cuantos se esforzaban por ani-
marla, a los nobles señores de su corte, 
a sus pajecillos gentiles, a sus pulidas, 
lindas doncellas, repugnaba sin cesar la 
alteza, considerando sus palabras como 
flor de engaño. 
—Sólo la adulación veo en vuestros 
labios y en vuestros ojos—les dijo—y 
yo no quiero sino la verdad. 
Y de verdad se vistió la adulación, y 
BÓIÜ horrores oyó desde entonces la 
princesina. Horrores vestidos con mie-
les de cuidado. 
•—La alteza está pálida. 
—Ija alteza está enferma, 
—La alteza es cruel. 
-—La alteza ni de amores sabe ni sa-
brá nunca, porque de diamante es su 
corazón y de esmeralcUs snis oj< ,M¡ l 
Y como ella lo consintiera y a la 
nueva adulación prestara al principio 
complacencia, la verdad de palacio sa-
üó y se extendió por la ciudad y llegó a 
los campos, y en lejanas, ignoradas al-
deas encontró eco. 
Acerca la botella, mozuca, ya no be-
beré más. 
Y entonces sí que enfermó de melan-
colía nuestra princesa. Hasta los tro-
vadores, aleccionados, en vez de madri-
gales pusieron en sus cítaras dolores 
fingidos de tragedia. Hasta el bufón 
del rey cambió para ella sus piruetas 
por relaciones sentimentales de prin-
cesas cautivas que pasaron por la vida 
sin encontrar el secreto de la risa. 
Y la princesina, adolorida y cansa-
da, añoró la vieja adulación que 
de palabras gratas se revestía. Que si 
el engaño es preciso, más vale que se 
vista con su propio traje, que de halagó-
os siempre, que con el de nuestras ra-
rezas, que muchas veces inoportunas 
nos parecen. Y contó ella no lo dijo 
la nueva adulación seguía, y era cada 
palabra un puñal , y cada canción una 
espina. 
En una noche, en una noche clara, 
el laúd de un trovador que de lejanas 
tierras vino, cosas de poesía dijo, de 
Vieja adulación, de amor, por tanto. La 
princesina sonrió feliz y el alma tembló 
plena de dulcedumbres. Tras de los 
cristales de los ventanales escuchó go-
zosa, y noche de primavera fué en ella, 
porque, según dijo luego, noche de amor 
fué. 
Así entró el amor en el corazón de 
la princesina. Así lo provocó un igno-
rado trovador que la nueva adulación 
no conocía. Por eso fué un amor de 
mentira su amor. Dijo amor, querien-
do decir mentira; luego, mozuca, si la 
enseñanza no miente, es la mentira 
agradable el amor. 
Rió la moza, con cantar ína risa. Se 
alzó la trampa y la roja faz del meso-
nero apareció por ella. Corrió el buho-
nero lejos del fogón y junto a una ven-
tana fingió contienente de distraído. 
La moza se afanó en la faena. Y el 
posadero, con ciencia rancia anotó en 
voz baja: 
— Y apostara yo que el t ruhán mete 
el hocico en la sartén, mientras ríe la 
moza. 
J U A N A G U I L A R CATENA. 
(Tantares 
No me des celos, serrana, 
que el fuego no se a p a g ó , 
y como los celos soplen 
se h a r á la l lama mayor. 
E r e s capullo de rosa 
que oculto hasta que se abra, 
para gozar el perfume 
que entre sus hojas se guarda. 
Dice la buenaventura, 
que una gitana me ha dicho, 
que por dos ojos muy negros 
me m o r i r é de car iño . 
E n la ausencia te s o ñ a b a 
como c a r i ñ o s a y buena, 
pero al regresar he visto 
las mentiras que se s u e ñ a n . 
E n el sitio de otros d í a s 
otra vez nos encontramos, 
¡ya no arde fuego en tus ojos! 
¡ni hay sonrisas en tus labios! 
A todo santo del cielo 
con ser el cielo tan grande, 
le r e c é para pedirle 
que me ayudara á olvidarte. 
¡Coplas de ausencias y amor, 
que entre penas escr ibí , 
hoy v o l á i s de flor en flor, 
s in acordaros de mi! 
¡Caminito de abrojos 
lleva á t u casa! 
¡caminito de espinas 
que se me clavan! 
No te burles de los viejos 
que á los amores se dan, 
¡así soñando se mueren 
y gozan sin despertar! 
Los beneficios que hagas 
pronto debes olvidar, 
pero favor que recibas 
no has de olvidarlo j amás . 
Cuando no has vuelto á mirarme 
sé que no me mira rás 
¡ que aquí no tienes querencia, 
n i está aquí t u palomar! 
¡ Corazón que necio has sido! 
] corazón que torpe eres! 
¡ mira que vas para viejo 
y que ya no te comprenden! 
¡Que pena es mirar los ojos, 
donde puse mis amores 
y ver que se están copiando 
en los ojos de otro hombre! 
Los claveles de mi huerto 
son rojos como su cara 
y rojos como la sangre 
que mis heridas derraman. 
Cuando de tus labios 
brotan mis cantares, 
parecen suspiros que nacen del a lma 
y cruzan los aires. 
La esperanza es una amiga 
qup suele hacernos feliz, 
pero una amiga traidora 
que nos abandona al f in . 
Narciso D I A Z D E E S C O B A R , 
Xa literatura 
6el 6ía 
Verdaderamente en el desenvolvi-
miento de nuestra literatura como ele-
mento de expresión del lenguaje én su 
ínt ima relación con el pensamiento, he-
mos dado un paso de retroceso, que sin 
duda nos llevaráa al oscurantismo y 
con ello a la perversión y tal vez a la 
desaparición de todos aquellos elemen-
tos que con los nombres de precisión, 
claridad, variedad, unidad, naturali-
dad y oportunidad, constituyen los fun-
damentos del buen decir de la propie-
dad de nuestro idioma. 
Impulsados por lo que nos hemos em-
peñado a calificar con el nombre de 
"Modernismo," resultado del desmedi-
do afán de presentar algo nuevo, 
desconocido, nos apartamos cons-
cientemente de aquellos elementos 
sanos, inherentes al lenguaje, que deja-
mos enumerados, y caemos de lleno en 
el campo de los neologismos, de los tér-
minos anfibológicos, de las metáforas 
inoportunas, impropias, que lucen de 
nuestro hermoso idioma una almoneda 
de figuras de dicción y construcción 
abigarradas en las que abundan pala-
bras desconocidas y frases ampulosas. 
Se prescinde de la armonía que es el 
conjunto bello y hermoso de la varie-
dad que causa placer, y la unidad que 
satisface la razón. Si en todo escrito 
el pensamiento es el alma y el lenguaje 
el cuerpo o la forma, ¿ cómo hemos de 
encontrar esa variedad y unidad en 
ciertas composiciones en prosa que no 
son atendidas por los que las leen ? Ellas 
hacen recordar los conocidos versos: 
¿Entiendes. Fabio, lo que voy diciendo? 
¡Y cómo si lo entiendo! Mientes, Fabio, 
Que yo soy quien lo digo y no lo entiendo. 
Quintiiiano compara muy oportuna-
mente esa hinchazón del lenguaje con 
la del cuerpo, diciendo que " s i bien 
indica robustez, no indica salud." 
Y si del terreno do la prosa por lo que 
se refiere a esos defectos del lenguaje, 
pasamos al de la poesía ¡ con cuánta 
más razón no hemos de detenernos en 
nuestras apreciaciones! La poesía es la 
expresión de lo bello dentro de una for-
ma artística. Como consecuencia de ese 
modernismo literario nos apartamos de 
lo que reclama la literatura precepti-
va, de los modelos clásicos, del buen de-
cir, de la sensibilidad, de la cadencia 
del ritmo, del metro, y verdaderamen-
te sufrimos con la lectura de sonetos 
aconsonantados, de más de once sílabas 
olvidando lo que nos dije Lope de Ve-
ga en la descripción de este género de 
poesía: nos apenan otras poesías cuyos 
versos tienen tal longitud que verdade-
ramente, necesita almacenarse aire en 
los pulmones para leerlas: otras pictó-
ricas de metáforas impropias, muchas 
veces dentro de un romanticismo re-
prochahlc. 
De este modo no sólo se destruye a la 
poesía de su belleza y elegancia en la 
forma, sino también a fuerza de re-
buscar palabras y hacer derroche de l i -
cencias, se establece la confusión en el 
lenguaje y se rompe con la cadencia, 
ritmo y armonía, bases de esa unidad y 
variedad a que nos hemos referido. 
Por lo que a nosotros toca, salvo hon-
rosas excepciones, preferimos la antigua 
poesía de nuestros clásicos por lo que 
se refiere a la literatura cubana y es-
pañola con toda la belleza, naturalidad 
y sencillez de su exposición, a lo que el 
modernismo nos ofreeé hoy donde se 
atiende más a la modificación de la for-
ma antigua, al mayor número de epíte-
tos altisonantes y metáforas de relum-
brón, que a la belleza, naturalidad y su-
Mimidad del pensamiento. 
M. 1IOD1UC UEZ D E L V A L L E 
"palabras 
El arle no tiene más que un l ib ro : 
la naturaleza. E l que lo sabe leer, ese 
es artista. 
—La naturaleza es el numen del 
arte. 
—La perfecta armonía entre la 
idea y la forma es lo sublime, y lo 
sublime lo encontrará en la naturale-
za p-l escogido que la sepa leer. 
Enrique Gaspar. 
No hay na-da que falsee tanto nues-
tras impresiones, como la literatura. 
—Puesto que en el mundo de las 
letras es necesario escoger entre la 
burgues ía y la enfermedad, me que-
do con la enferedad. 
—La fatiga 'material contribuye 
siempre a calmar los nervios. 
G. Carrillo. 
L a Oiermosura es indudablemente 
una soberanía, pero lleva en sí la ine-
ludible condición de ser en breve ab-
dicada. Sin embargo, cuando sabe 
asegurarse la alianza de la vir tud, 
puede soltar él cetro sin temor de per-
der ni su majestad ni sus conquistas. 
L a Avellaneda. 
"SM arte mío 
-Ei teatro es un sacerdocio y en su 
recinto claustral se desenvuelven to-
das las miserias y todas las abnegi-
ciones del alma humana. En esta re-
ligión somos muy pocos, desgra3lada-
mente. los que tenemos fe, y la fe es 
imprescindible, necesaria. 
Hay muchas el ases de artistas: yo 
los divido en actores de observación 
y aetóres de inspiración. Los prime-
ros son los cultos, los estudiosos, b á 
que cincelan y mueven los cuerpos y 
las almas que en ellos toman vidd, 
conscientemente; los otros son los in-
tuitivos, los que por autosugcsUón 
crean, sin que ellos mismos sepan có-
mo n i por qué. Estos y aquéllos pue-
den ser elegidos, supremos. Pero yo 
quiero qué el. actor completo, el r¡uc 
teniendo intenciones y genialidades, 
poseo lá duplicidad del ' ' y o , " que de-
cía Coquelín, &] autosugestivo, que 
dejando obrar a sus intuiciones, a sus 
inspiraciones, sabe enviar a distan-
cia su " y o " visual, que juzga al 
" y o " intuit ivo mientras éste desen-
vuelve sus facultades, y lo guía, y lo 
refrena, y hace del alma inconsciente 
v brusca el alma refinada y es té t ica : 
ese es el actor completo. 
Nuestra carrera es la más difícil, 
la más laboriosa; dura su estudio to-
do lo que dura nuestra vida. Para ser 
actor son precisas muchas cosas: con-
diciones físicas, condiciones psíqui-
cas. 
Buena figura por estética, agrada-
ble voz por eufonía y ductil idad de 
espíritu para la comprensión. 
No basta sentir un papel, accionar, 
gesticular, g r i t a r , . . es preciso que al 
accionar nuestra figura no se des-
componga, para no romper la armo-
nía del cuadro, "vernos" desde lejos 
para saber a qué altura está nuestro 
brazo cuando el gesto manda; es ne-
cesario que nuestros gritos estén den-
tro del diapasón de los interlocutores, 
para no desentonar; y he aquí por 
qué es necesario para completar al 
actor, el otro " y o " crítico que ve, 
que oye, que 'refrena al " y o " intui-
tivo. 
Nosotros debemos ser, ante todo, 
psicólogos y estudiar prác t icament3 
esta ciencia en nuestros parientes, su 
nuestros amigos, en nosotros mismos. 
Cada personaje que habla por nues-
tra boca, tiene alma y es preciso ver-
la, estudiarla, para apoderarnos de 
ella, para hacerla nuestra y mostrar-
la a las multitudes a t ravés de la obra 
del dramaturgo, y todo esto después 
de conocer la del autor profunda-
mente. 
¡Oh! nuestro arte es difícil, com-
plicado ! Fe, mucha fe. 
E l alma del actor es un nido de al-
mas. 
J A M B R I N A . 
^Vnec6ota5 
Luís X V I leyó a Boileau unos ver-
sos que había escrito y le pidió su pa-
recer sobre ellos. 
—Nada hay imposible para V. M. 
le dijo el saga/ erítico. V. M. se ha 
empeñado en hacer malos versos y lo 
ha conseguido. 
Cayó gravemente enfermo el famo-
so Tal ley rand, y todo el mundo co-
mentaba por anticipado su últ ima 
bora. 
—Podéis estar tranquilos— dijo 
Luís XVÍIÍ a varios cortesanos que 
hablaban del asunto.—M. Tdlleyrand 
ba sabido vivir divinamente, para sa-
ber morir de la misma manera. 
QEnnque IV, Rey de Francia, colo-
có entre sus guardias de Corps al sol-
dado que le había herido en la batalla 
de A uníale. 
Un día que se paseaba, en coche cen 
el duque de Kstrécs. vió al guardia y 
se lo enseñó a su amigo, dic iéndole: 
—Ese es el valiente que me hirió el 
día de Aumale. 
Rompió a llorar el soldado al oirle, 
y el Rey le dijo i 
—Sosiégate, hombre, que no lo vol-
veré a decir. 
Soneto 
6e Dulcinea 
Porque fuiste para E l s ó l o una idea 
perdida entre sus locas f a n t a s í a s , 
de una Aldonza Lorenzo que s e r í a s , 
llegaste a incomparable Dulcinea. 
Arrinconada en la p e q u e ñ a aldea 
donde granaron tus humildes d ías , 
ignoraste la fama que t e n í a s 
y el aura de la gloria que a ú n te orea, 
¡Oh, dulce Dulcinea del Toboso, 
bien mereciste que te amase tanto 
el que estuvo a tus pies siempre rendido!. 
E r e s como un e n s u e ñ o nebuloso, 
y acaso, acaso tu mayor encanto 
e s t á en saber qjie nunca has existido. 
G e r m á n G O M E Z D E L A M A T A . 
I C n silogismo 
Preguntaba un hombre inculto a su 
hijo, qué materias estudiaba y qué 
adelantos obtenía, y le contestaba el 
escolar que estudiaba el silogismo, de 
tal modo peregrino que con. él se de-
mostraba la realidad de lo que.no la 
tiene. 
Debió sentir aguijoneada su curio-
sidad el buen padre, y, queriendo po-
ner a prueba la maravilla, hubo de 
excitar a su hijo, cuando almorzaban 
teniendo delante un plato con un 
par de 'huevos, a que demostrase que 
en aquel plato había tres huevos. 
Fáci l empresa me encomendáis, con-
testó con gran serenidad el discípulo 
de Aristóteles, pues me habéis de 
conceder que si en el plato hay dos 
huevos, también hay uno y como dos 
y uno son tres, entiendo haber demos-
trado que existen tres. 
Aparentemente convencido> contes-
tó e'l padre a su hijo con gran astu-
cia: "Perfectamente; ahora reparti-
remos los huevos, comiéndose uno de 
los del plato tu madre, y el otro yo, 
y debiendo tú almorzarte el del silo-
gismo;" 
G. Serrano. 
f l o t a s l í r i c a s 
Y s i n c e r a s 
Mi vida es como un s u e ñ o , 
unas veces ingrato, otras r i s u e ñ o . 
L a s sensaciones todas son iguales, 
mezquinas a l e g r í a s , 
largas m o n o t o n í a s , 
pocos sufridos m a l e s , . . 
Y todo, como un s u e ñ o , ante mi vida 
se esfuma lentamente, 
y lentamente olvida 
mi vida todo cuanto fué p r e s e n t e . . . 
L o que soy son mis versos: 
a j u s t á n d o s e al ritmo de mi paso, 
en ellos reproduzco los dispersos 
amores adormidos en mi v a s o . . . 
Amores que han pasado como un s u e ñ o 
sin dejar una estela de a ñ o r a n z a . . . 
y unas vecee ingrato, otras r i sueño , 
es un s u e ñ o mi vida. 
Mi juventud avanza 
y lentamente lo pasado o l v i d a . . . 
I I 
— E r e s feliz—alguien me dijo un día .— 
A tus caprichos, dime, ¿ q u i e n se opone? 
Vives la vida bien, y ella dispone 
para ti de placeres y a l egr ía . 
Y o r e s p o n d í : No soy feliz por eso. 
— T e sobra con exceso 
cuanto otorga del vicio el beneficio. 
Puedes gozar Intensamente un vicio. 
Yo r e s p o n d í : Tampoco, E s otra cosa. 
Soy feliz porque puedo 
desafiar el miedo; 
porque, siempre orgullosa, 
mi a lma triunfa, y el desprecio es fuerte.. . 
Y soy feliz por d e s d e ñ a r la muerte. 
Nllo F A B R A . 
Cos apelU6os 
d e s e o s 
En las motil añas de la provWj 
de Huesca, Ayuntamiento dó Panza* 
no. hay un lugar llamado Bastar^ 
que apenas cuenta, con una doceJ 
de casas, y en este lugar está'la an, 
ligua casa solariega de los Hoscos' 
Este linaje es uno de los más an¿ 
guos y nobles del alto Aragón, l i ¿ 
je de infanzones, que ya en el siglo 
X V aparece emparentado con ]as 
más ilustres familias aragonesas. Be 
este modo fue extendiéndose ol ape. 
llido por todo Aragón, formándose 
diversas ramas que fueron estable-
ciendo sus casas solares en Panzano 
Labata, Bierge y otros pueblos déla 
región, y de las cuales proceden los 
que de este apellido se encuentran 
hoy en toda España . 
Las primitivas armas de los Bes. 
cós son de oro. con un corazón de 
gules surmontado por una cruz grig. 
ga también de gules. 
Xos animales 
parlantes 
Allá va un raro sucedido de que ha» 
blan los periódicos belgas. 
Entra en una taberna un sujeto y 
pide la lista. 
— i Q11̂  va a tomar, caballero!— 
pregunta el mozo. 
—Pues para empezar tráigame uu 
par de huevos al plato, 
— Y a mí también—añade el perro 
del consumidor, qu^ se ha instalado éfl 
una silla al lado del dueño. 
YA camarero lo mira con profundo 
asombro. 
Algunos minutos después vuelve a 
llamar el parroquiano: 
—'Mozo, déme usted un filete coa 
patatas. 
— Y a mí" también-^-repite el perro. 
La -estupefacíión del camarero se 
convierte en espanto. 
Un inglés que come en la mesa in-
mediata interpela al sujeto y le dice: 
— l i a debido usted tomarse ufl tra-
bajo enorme para enseñar a hablar a 
ese perro. 
— i Y tanto ! 
—¿Quiere usted venderlo? 
— N i por todo el oro del mundo. 
—No rae vendas, por Dios, yo te lo 
ruego—interrumpió el animal qon tono 
suplicante. 
— ' i Y si yo diera a usted mil libras 
esterlinas?—prosigue el inglés, caíl» 
vez más sorprendido y encaprichada 
—¡Diablo! M i l libras esterlinas soa 
una bonita suma. 
Los dos interlocutores acaban por en-
tenderse. 
E l inglés firma el cheque y se Ueví, 
el animalito. 
— j Ingrato!—exclama éste, dirigién-
dose a su amo—; ya que me vendes y 
me abandonas, me vengaré no volvien-
do a hablar mientras viva. 
¡ E l vendedor era ventrílocuo! 
^u^ón 
E. S.—Está bien. 
G. de O.—Con el imperativo no pu^ 
de i r negación, ' ' ¡No matadlo 
mal dicho: se dice " ¡ N o lo matéis-
" N i fía n i porfía, n i entres en eol^ 
d í a , " es un refrán excepción, vea ^ 
ted " L a lengua de Cervantes," de o 
jador—pág. 235. 
B . A.—No; no escriba usted ^ 
versos. 
Gilón.—"Yo que Canalejas" V% 
en castellano; "yo de Canalejas.-
no, a no ser i jue supla usted y0 ^ 
lugar) de Canalejas. . ." ^ cual 
mucho suplir. 
J . A.—Se puede decir: ££¡Si J.0 de 
ra rico. . . " y así se titula un ilD "¡gi 
un Larra ; tanubiéu es aceptable 
yo fuese r i c o . . . ! " ; pero n0 Jo » 
ningún modo " S i yo sería rico.. - ^ 
E l autor de los versos al Dos uc > 
yo, que empiezan 
Oigo, patria, t u af l icción-, 
es Bernardo López García. ' j.ej{ 
Un montañés. — Pregunta 0) 
" ¿ D ó n d e se habla mejor el cas* 0(. 
en el Ferrol o en Santander. 
pongo que en Santander. rte 
i¥. T.—Sámago se Uawa ia F . ^ 
inútil de las maderas de eoUbl* ¿cir 
No forma derivados: no se In,ea ̂ ¿ a " 
en castellano n i "madera samas 
ni "madera sumaba Ja." $ 0 
Un asturiano en C n b a ' ^ L e l "eS 
"Juan presentó a Pedro a ^ c n y a 
ambigua: no se sabe qnien^F-i() íu.j V 
quien. Se puede decir: ^ ^ M 
presentado a Miguel por ^náo 
Juan" o "Miguel fué PrfeCp^u, ^ 
P e d r o . . . " — S e g ú n . La exp>e^ ^ 
este modo, suena mal, pe1"0 
clara-
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ü LLORAR S A L V A LA V I D A 
\To es necesario liaber estudiado 
A t o m í a para saber que en cada la-
do del cuello existe una arteria Ua-
anada carót ida primitiva. Ya cerca de 
la laringe, esta arteri-a se divide en 
¿.os ramas' carótida interna, y caró t i -
da externa, y a su vez forman luego 
otros varios ramales, encargados de 
llevar, la sangre al cerebro, a la cara 
v a las paredes del cráneo. 
Estos dos sistemas <3e circulación no 
pon independientes entre sí. No sólo 
tienen un origen común, sino qne se 
(«omunican en la región de ios ojos 
ipor medio de la ar ter ía oftálmica, ea-
pal regular que se extiende entre la 
carotid^a interna y externa. 
Dicho esto, por vía de proemio, ha-
blemos ahora de las lá:grimas; todo e'l 
piundo lo sabe, brotan por dos causas 
diferentes y contrarias: el dolor y la 
.alegría excesivos. 'Esto parece absur-
do a primera vista. Tratemos de ex-
I/a risa continuada es, 'desde un 
plinto de vista estrictamente f i siol ()-
gico, un esfuerzo. En él, comó en el 
que se realiza para levantar un gran 
peso, llevamos a ea.bo una ' acción 
muscular, desarrollamos una energía. 
Tanto ea aquél como en éste, se em-
pieza por contraer los músculos con 
tractores del cuello y del estómago. 
Sii la risa llega a ser exaigerada, en-
tran en función otros músculos, el 
torso entero se conmueve con el es-
fuerzo, la respiración se dificulta y 
todo el organismo padece. _/Suspen-
dida la respiración normal, los pul-
mones no realizan sino inspiraciones 
intermiitentes que no bastan para l i -
¡brarlos de las condiciones de semiasfi-
xía en que los pusieran las contrac-
ciones de los músculos' del cuello. Ob--
sérvese en el teatro, cuando un actor 
de esos que 'hemos convenido en lla-
mar "graciosos" tiene a sn •auditoria 
desternillado de risa, que los más ata-
cados de hilaridad parecen 'hallarse a 
ÜOS dedos-de la apoplegía, sus rostros, 
se encuentran completamente conges-
tionados. 
Ahora bien; 'la contracción muscu-
lar de las regiones altas del t ó r ax y 
del cuello dan por resultado la com-
presión de la arteria carót ida externa. 
Y ¿qué oc-Urre entonces, si nos reímos 
violentamente? Pues que 'no pudien-
do funcionar con libertad dicha arte-
ria, la sangre que llega , de la caróti-
da primitiva con dirección a la cara 
sigue el camino de la carótida" inte-
irior y corre hacia el cerebro. Conges-
tionado ya éste por efecto de hallarse 
suspendido el funcionamiento- normal 
de la respiración, no puede admitir ni 
una. gota, más de sangre. Y sin duda 
sobrevendría algo muy 'grave de no 
existir la arteria oftálmica, encarga-
da de resolver el conflicto. Merced a 
ese canalillo. situada entre las dos 
carótidas la sangre que corr ía hacia 
el cerebro - se distribuye en torno de 
los ojos; y he aquí que entonces se 
congestionan 'las glándulas lacrima-
les, que reaccionan contra la invasión 
sanguínea, destilando abundante se-
creción de láigrimas la sangre que las 
oprime; iieeho incontrovertible en 
cuanto • se lia demostrado que las lá-
grimas tienen la misma composición 
que la parte líquida, de la saugre. 
En esas condiciones el llanto supo-
pe una válvula " abierta a la sangre 
que congestiona el cerebro. ¿Puede 
liaber, pues, nada más úti l que llorar, 
puesto que \ienp a evitarnos eso que 
se désigiia con la frase vulgar de 
mór i r se -de risa? ' . , 
'No menos útiles son las. lágr imas 
en los accesos de dolor, si bien en es-
te caso el mecaníismo difiere del caso 
de risa convulsa. Como que se trata de 
un proceso en absoluto invertido. He-
lo aqu í : 
E l cerebro, congestionado durante 
el acceso de risa, se queda anémico 
durante la aflicción. No obstante, de 
igual suerte queden-el llamto produc-
to de la risa, la' hemorragia se verifi-
ca a expensas de la sangre destinada 
ai cerebro. Ahora el estado anémico de 
referencia crea una especie de embo-
tamiento cerebral, una especie de mer-
cia psíquica y de indiferencia mental, 
cuyo resultado es'hacernos menos re-
ceptivos a las impresiones; es irnos 
endureciendo el dolor; el cerebro se 
lia hed ió menos sensitivo, en nna pa-
labra. De modo que para el organis-
mo abrumado por un sufrimiento mo-
ral o físico, el llanto, lo que 'pudiéra-
mos llamar " l a sangre blanca," es un 
medio natural de defensa contra las 
penas, algo así . como un anestésico 
comparable al cloroformo, el éeter o 
el alcohol. La gente "ahoga sus do-
lores-en l á g r i m a s , " lo mismo que po-
dría ahogarlos con aguardiente. 
Parécenos interesante hacer notar 
que las muecas más o monos feas ca-
racter ís t icas del llanto son determina-
das por la contracción de aquellos 
músculos que, de una u otra manera, 
obran sobre las glándulas lacrimales y 
las oftálmicas, que son los del párpa-
do, los de las cejas y los de las comi-
suras de los labios. Todos estos múscu-
los tienen un rasígó común: cuando 
se contraen acentúan la compresión 
sobre la legión lacrimal, facilitando 
la emisión de las lágr ima 
Basta lo expuesto' para: compren-
der c u á n t a no será la uti l idad del 
llanto, sobre todo t ra tándose de niños 
de predisposición 'histérica a un exa-
gerado desarrollo nervioso. Un gran 
clínico, el doctor Romme, de la 'Aca-
mia de 'Medicina de Par ís , dice que es 
un verdadero crimen impedir a los ni-
ños que lloren, puesto que en ellos tie-
ne todavía más .eficacia que en lo 
adultos la "sangre blanca" dispuestfí 
por ía Naturalea. 
Montgomery, J. «Binns, B. S. Piehardo 
y Roberto Fiant. 
E L M E X I C O 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Méx ico , " tcon carga y pa-
sajeros. 
E L MORRO CASTLE 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para Veracruz. 
E L SYN'DIE 
Con destino a New York salió ayer 
el vapor inglés " Syndie.' ' 
E L A N T O N I N A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Méjico, el miéruoles 14 del 
actual, por la tarde y saldrá el mismo 
día por la noche para Canarias, Vigo, 
Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el 
miércoles 14, temprano, hasta las once 
del día, y las pólizas en la casa consig-
natria en dicho día y hasta la hora in-
dicada. 
^ Los pasajeros serán trasladados gra-
tis en un remolcador de la empresa, el 
que saldrá de la Machina el miércoles 
14 del actual a las 4-de la tarde. 
L A L A D Y SPIEA 
La goleta inglesa de este npmbre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Nassau en lastre. .. 
En este puerto tomará un carga-
mento de hijos de piña para llevar a 
Nassau, para sembrar dicho fruto en 
aquella isla. 
El capi tán y los seis tripulantes de 
la " L a d y 'Shea," pertenecen a la ra-
za negra. 
la n tóaaná en su domicilio de que la 
puerta pr incipal de entrada al local 
©stab& abieita, por lo que haciéndose 
aioompaóía.r d« un vigilante de policía 
y del empleado qu¡e le llevó la noti-
cia, píToceriió a rdoonocer los distintos 
deiparbamentos observando varias 
puertas interiores abiertas y lo mis-
mo la caja sin violonoia alguna, fal-
taiado dinero del que quedó deposito-
do al ñ n a l i s a r las operaciones del día 
de ayer. 
Aqiuí están dos inspectores de Co-
rreos desde ayer, y anoche uno de 
elics p re tendió cerca de las diez pe-
netrar en los departamentos de la ad-
ministración, y 
La opiñión publica, se muestra uná-" 
mime en dejar a cubierto de toda sos-
pedia al Administrador Sr. Escaxpan-
ter, funcionario honrado y de recono-
cido crédito. 
S© atribuye el Hecho a vengunzas y 
imnjdadcs pol í t icas ,o personales, mo-
vidiss a impulsos de ambiciones cono-
cidas. 
E l CorresponEial 
T E L E G R A M A S DE LA ISLA 
(De nuestros Corresiionsalse) 
iCIISNTOEaOS. 
Aesinato y suicido 
13—VIII—6.20 p. m. 
Hoy el guardia rural Julio Diaz hi-
rió gravemente de dos tiros a su aman-
te María Moreno, suicidándose des-
pués. 
JÜ ihedho ocurrió en el Hotel "Las 
Cuatro Nacdonaes.'' 
E l Corresponsal 
e 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto ayer tarde, 
procedente de Key West, trayendo 
irga, correspondencia y 5. pasajeros 
de los cuales cuatro son de cámara de 
primera, cuyos nombres son: J . E. 
P I N A R D E L RIO. 
Robo en Ja Administración de Correos 
—No se sospecha sobre quién lo co-
metió. 
13—VHI—7 p. m. 
Anoche íueron sustraídos dos mil y 
pico de p€»os de la caja de la Admi-
nistración de Correos de esta ciudad. 
E l robo se ha realizado con tanto sigi-
lo y los que lo prepararon han proce-
dido tan cautelosamente, que todavía 
no se ha podido caer sobre ninguna 
pista fija, launque ya circulan varios 
rumores. 
E l Administrador de Correos señor 
Escarpanter fué avisado a las seis de 
CACCCTJM. 
La viuda de Santisteban.—Noble ac-
t i tud de la Empresa de Herrera.—. 
Llueve en Camagüey. ¿ 
ia—vni—7 p. m. 
Ha Iktgado ia'Cribara procedente de 
esa Eduardo San Pedro, repór te r de 
''EQ. D í a , " que acompaña a Inés A l -
maguer viuda de Santisteban, recien-
temente asesinado en Yarayabo A r r i -
ba, té rmino de 'Gibara. 
(El lunes iprójamo r e t o m a r á n a la 
Habana por la vía mar í t ima, por ha-
berle pedido la empresa de Herrero 
pasaje de primera p>ara la viuda y sos 
siete hijos, que debido a l asesinato de 
su padre quedaron en la mayor orfan-
dad. , 
La actitud de la empresa de los se-
ñores Sobrinos de Herrera es muy élo-




Les niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con lá generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Néce-; 
sitan alimentoí:, ropitas y cuanto pue-
da producirles, bienestar. E l Dispen-
sario espera- que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzarlo. 
Dios premiará : á las personas que 
no olvidan .á los niños desvalidos. 
El Dispensario ..se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episeopalj Haba-
na número 58. 
na. M. D E L F I N . 
H a y N a d a 
d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
A n e m i a * D e b i l i d a d * 
Buena en Toda Epoca 
Para Niños y Adultos 
I 
BAí«Q,UBKOS M E R C A D E U E S 22. 
Casa origlualEseii íe eatábieClda en 1S44 
Giran JL^tr^s é, la vista, sobre, todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa. 
P a r especial atenc ión 
. ORANSKEBJ^M CIAS POR E l i CAB1<J3 
C 2366 78-1 J l . 
ARGUELLES 
6 retratos imperiales eje ó .6. postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. - Coio-
minas y €ompañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones basta; de tamaño na-
tural. 
BANQUEROS 
r c a d e r é s 363H a b a n a . 
Teléfono AT6504..—Cable: "Ramoüjsriffüe" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes; Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Ca 
bro y Remis ión de dividendos é in í cre -
ses. P r é s t a m o s y Pignoraolones. de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y vénca de 
letras de cambio. Cobro de • letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobie las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleart • ganarlas . 
Pagos por Cables y Cartas de (Ví.cM.to. 
C 1234 : Í5 M Ab. a-A 
IOS, A . G V l A n IOS, esqnku» A ASlARCMJRA 
ÍSacen v^som i?or tí cable, fac i l i ta» 
cartas d« créd i to 'y felran -letra» 
& corta y í a r s a vista, 
sobro Nueva York, Nueva Orlearis, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par<a, Burdeos, Lyon, Bayoiia, 
Hamburgo, Roma, -Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes, Sainut Quin-
tín, Dieppe, Tolouseu Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno, etc.; así como sobre toda» 
las capitales y .provincias de 
E S P A S A E . I S L A S C A K A R I A S 
C 902 156-14 F . 
J . A . B A N C E S Y C 1 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-I74U. • ©Síispo númu 21. 
Apartado RQniera 713. 
Cab.le.. BAxíCES. 
Caerita,!»- corrientes. 
Depós i tos con y KÍU interétL 
Descnentoa, F'ig oraciones. 
Cambio de Slonedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amó-, 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas yaiearen y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O ? ! S A I ' E S D E L BAIVCO D E E S -
P A S A EST L A I S L A D E C U B A 
C 2367 . . 78-1 J l . 
Hacen pagos por el. caíble; giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas-de crédito 
sobre New Yorlíi Filadelfla. New' Orleans, 
San Francisco, Londres,' París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ci iades; im-
portantes, de los Estados Unidos, Méjico 
•y Europa, así como sobre todos lo» pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico; - '.' - • j 
. . . E n combinación con los señores F . B. 
Hollirx and Co., de New York, réciben ór-
denes ipara. l a compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se rpciben por 
cable directamente. 
C 2365 78-1 J l . 
(S. en C.) . •• . , . i 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
á.. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobré todas las capitales 
y pueblos de España é Islaá- Baleares y 
Canarias. 
' Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L ' ' 
C 2368 156-1 J l . 
(NEW YORK AND CUBA.MAIL 3, 8, Co.) 
D B A í N 
Salen de la Habana todos los Martes y 
•abados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 3 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á xMEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
8 veracruz, $30-00; á Puerto México , $40, 
m expiden pasajes para Europa po? to-
las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A INFORMES, R E S E R V A DE 
C A M A R O T E S Y BILLETES: 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E d 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6154. 
^ m . H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NMS. 24 y 36. 
-C 1408 156-7 Ab-
m m m genéra le t r a n s a t l a n ü o ü e 
• B S I M S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N O E S 
ESTOS VAPORES ESTÁN PROVISTOS 
0E APARATOS DE TELEGRAFÍA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E s a Duevo vapor c o n c o de dos i i é l l ce s 
lari ' P ' s n n vaPor de 14,000 tene-
o s y de un andar de 20 millas, 
ta^0!10161"10^ ^ r i o s á bordo por or^ues-
""•s ao reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
EN OCHO Y MEDIO DIAS ... 
^ROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
VaPor correo 
laS^1(i5á el d ía 15 de Agosto á las once de 
mauana, directamente para 
^Qí-uña, Santander 
y St. Nagair® 
Vapor correo 
Sa ldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro "de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros 
mencionados puertos. 
para los 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las Vísperas de l a sal ida 
de los correos. 
L a c a r j a en los dos d ías anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Machina á bordo. 
E n 1'. clase d«sde 
E n 2tt. clase desde 
E n 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro A m . 
126-00 " * 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza i 
ERIíEST GAYE 
Apartado nflm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
H A B A N A . 
C 2767 Ag. 1 
£3 fe la C o í s é 
AUTOl'IQ L0FE2 Y C? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
ü a p i t a u A N T I C H 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto IViéxico 
sobre el d ía 17 de. Agosto llevando la corres-
pondencia púb l i ca . 
No admite carga n i pasajeros para dicho 
puerto por" el estado sanitario q u é se en-
cuentra el de la H a b a n a . 
EL V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
sa ldrá para 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las doce del d í a de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U r teMe$l48 2f. bb aíelaatg 
* 2* < «126 / 
«3- oriíaam < 55 « « 
Grande* rebajaa en pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
•a Camarotes de lujo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C J T « 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el 80 de Agosto, á las doce del d ía , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Adrnit» carga y pasajeros, á los quo a* 
ofrecs el buen trato quo esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Botterdan, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento direoto. 
Los billotes del pasaje só lo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
L a correapodencia eólo se recibe en la 
Adminiotración de Cerróos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, as í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que üe embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y e l puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su d u e ñ o , as í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle da la 
Machina, l a v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de la mafianú. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de A ^ r t o ú l t imo , no se 
a dmi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 J l . 
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D E 
SOBRINOS DE E B B S E E A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D i Lá. HABANA 
durante el. mes dé Agosto de 1912 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
Para Gibará, Vita , B a ñ e s , Máyar í (Ñi-
pe), Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba; retornando por G u a n t á n a m o , Bara-
coa, Mayarí (Ñipé)' , B a ñ e s , Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
Habana para Vi ta y B a ñ e s . 
Vapor JULIA 
S á b a d o - 1 7 , a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Vi ta y B a ñ e s ; , retornando por Gibara a 
Habana. ¡ 
S á b a d o 24, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibará, Mayar í . ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( s ó l o á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 29, a las cinco de- la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á lá ida) . Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á ñ a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á la ida y a l retorno) y 
Santiago de Cuba. , 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a c o 31, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Cha.parra, 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( á la ida y al retomo) , y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ¡c í?"»** 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
Exist iendo las mismas Causas que im-
pidieron a este buque hacer su v i a j é a 
Santo Domingo y Puerto Rico, en el mes 
anterior, pues aún siguen en vigor las cua-
rentenes establecidas en Cuba contra los 
puertos de la I s l a de Puerto Rico, y al l í 
contra los de Cuba, a la vez que los de 
Santo Domingo c o n t i n ú a n cerrados para 
los de ambas islas, ponemos en conoci-
miento del púb l i co que el viaje anuncia-
do para el día 17 del p r e s e n t é mes, queda 
suspendido. •• 
E n tiempo oportuno, avisaremos las fe-
chas eñ que el ^'Julia" v o l v e r á a empren-
der sus viajes a las islas hermanas. 
Habana, 9 de Agosto de 1912. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día ¿e l a salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los d ías 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
A3 retomo de Cuba, el atraque lo harán 
Biempre en el m u é l l e del Deseo-Caimi,. 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa- Armadora y Con-
Btgnatarian á. los embarcadores que' lo BO-
l i d ten; no a d m i M ^ J o s e • n i n g ú n embar-
que con otros "•-Gaoclmientos que no sean 
prec-isarmaió» iot" OUJ la E m p r e s a facilita. 
. E n los c t ó S o d m l e n t o s u e b e r á el embar* 
cador c w . f í s a r con toda claridad y e x a c 
Utur.' las marcaa, n ü m s j j s , núrroro de 
bultos, plaae de Jos mismoa, contenido, 
país de proíiiiccIAn, residencia del recet> 
tor, peso h t f á ú en kí lpa^y valor de faa 
i r e r c a n c í a s ; no' a d m l t i é l í d o s o nin^tía co-
oocimiento que le falte cualquiera de Ü»-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casi l la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "of©o« 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidasj" toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los s e ñ o r e p embarcadores de bebldjH 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3i> 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
E n i a casi l la correspondiente al país de 
producc ión se escr ib irá cualquiera de laa 
palabras "Pa í s" ó "Ext /anj^ro ." ó las dos 
si el contenido del bulto d bultoe r e u n í » 
eén ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conooS» 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de .los S e ñ o r e s Sobrecap» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la d e m á s carga. 
N Q T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en l a forma que crea con« 
veniente la Empresa . 
OTRA.'^—Se suplica á loa señorea C»-
merciantes, que tan pronto e s t é n loa ba-
ques á la carga,, e n v í e n la que tengan d i * 
puesta, á fin de evitar la a c l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de loe coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen qur efectuar la salida 
á deshora de la noebe, con ios riesgos 
consigui'.mtes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S DE K S R R E R A , ' « V e » C 
C 2370 73-1 J l . 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
Oapitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4» 
14 y 24 de cada ijaes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Bimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
• Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana 
276(5 Ag. i 
C A P I T A N O R T U B i 
saldrá de este puerto los miéreolea, i 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueía y fiamizjuiia No, 25 
C 2708 A„ , 
1 0 
L O S S U O E S O S 
NOTICIAS^VARIAS 
La policía de la quinta estación, ra-
initió ayer al Juzgado de 'IfcStruc-
lóión de la Sección iSegunda, la denun-
cia formulada por el doctor Agustín 
Varona, director de la casa de salu;! 
v<<La Covadonga," y vecino de la cal-
zada de la -Reina número 139, refere:i-
te a que en la mañana de dicho día 
al darle la criarla Agueda Martínez 
•Córdova el desayuno, notó ésta que i 
la taza en que le llevaba el café tenía 
•cabezas de fósforos en el fondo. 
Dicha criada le confesó al doctor 
Varona de que ella había tomado an- | 
tes áe dicho café, por lo que sospe-
chaba estaría intoxicada. i 
También otra criada nombrada hiés j 
Junco, dijo haber tomado de dicho ¡ 
café. 
Ambas criadas fueron asistidas en j 
el centro de so corro, de una inloxica-
ción de pronóstico grave. 
•La Martínez sospecha de que la | 
Junco fuera la que echara los fósfo-
ros, pero ésta niega la acusación1. 
Detenida ésta última fué conduci-
da al Juzgado donde después dé ins-
truida de cargo ingresó en la enfer-
mería de la 'Cárcel por el tiempo que 
señala la ley. 
al señor Juez de guardia. 
'El lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéf ica ." 
La menor blanca Oraciela Menmet, 
de 7 años, vecina de Mar t í 57, en Eta-
gla. se cayó de un techo de madera de 
su .domicilio, sufriendo por este causa 
una contusión de segundo grado con 
hematoma en la región 'pariéto-occipi-
tal derecha, con ligeros fenómenos de 
comnación cerebral, y varias contu-
siones 'diseminadas por la región 
glútea izquierda. 
El estado de la paciente es grave. 
Ayer ingresó en ila casa de salud 
"Covadonga," el blanco Manuel Ca-
brera Carballo, de 18 años, vecino de 
Pr íncipe Alfonso 837, para ser asisli-
do de contusiones en el antebrazo de-
recho y codo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones los sufrió casualmen-
te en el taller de Estanillo al caerle 
encima varias labias de una tonga 
donde él I ra bajaba. 
DIARTO DE L A M A R I ' : A ^Edición de la mañana.—Agosto 14 de 1912. 
D O N C E L L A 
5 ^ ^Sx, . ,***»^—* 
Ayer barde en el establecimiento d'1 
modas " L e Petit Triannon." calle de! 
Consulado entre las de San Miguel y 
San Rafael, ocurrió una alarma de 
incendio por haberse (¡rendido fuego 
«al toldo de la calle, quemándose parte 
de éste, pues 'las llamas pudieron ser 
apagadas con tiempo por la depen-
dencia de la casa y los vecinos. 
La señora Josefina Orsini, dueña 
del establecimiento, informó al sar-
gento interino de la Policía Nacional, 
simor Pastora, que supone el origen 
del fuego a que de les altos del edifi-
cio arrojasen inadvertidamente algu-
na colilla de cigarro, y que no es la 
primera vez (pie sucede un hecho 
análogo. 
Las inquiiinas de los altos Cande-
laria Cabrera Moreno y Teresa Zamo-
ra .Márquez, ignoran e*l origen del 
fuego, y no creen que de sus habita-
ciones pudiera arrojarse algo sobre el 
toldo. 
Xo se dio la señal de alarma ni 
acudió el materiail de Bomberos. 
DEUDORES MOROSOS 
Kueg'o a los de este establerimiento ven-
gan a pagrar sus mentas atrasadas. De no 
hacerlo así publicaremos los nombres de 
alg-unos rn la prensa y.fira. que no sorpren-
dan a más comerciantes. 
hÁ ( U E A C I O X 




Andrés Fernández Villasino. dueño 
y vecino de Neptuno 241. se presentó 
ayer tarde en la Séptima Estación de 
Policía manifestando que en la ma-
ñana de dicho día habían desapareci-
do de su estableciento una sortija de 
oro con un brillante, y otra de oro 
liso, ifromo ajustador. 
Fernández sospecha que ©1 autor 
de este hecho lo sea un individuo que 
estaba de visita en su ca-sa. el cual es-
tuvo próximo a su carpeta, marchán-
dose 'poco después. 
En La calle 'Quinta Avenida de 
A*osta, en el barrio de la Víbora, po-
see un solar cercado con tablas de a 
pulgadas de pino de tea con sus sole-
ras de 2x1-. y horoonadura de distin-
tos gruesos, el señor Camilo Grarcia 
Sierra, vecino de San José 9. el cual 
ha denunciado a la policía, que al ir 
ayer a dicha solar pudo observar que 
parte de la cerca había sido arranca-
da y llevada la madera. 
E l señor García Sierra ignora quién 
ó quiénes sean los autores de este he-
cho, y se considera perjudicado en 
unos 60 pesos. 
Banco de la Habana 
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Vicepresidente del National City Bank. 
A. W. KRECH. 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST. * 
Socio de la firma L H. Howell Son & Ce. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros, 
Vende ¡tiras sobre España y gir* contra ¡as 
plazas principales de¡ Extranjero. 
Los Padres Deben de Observar Cui-
dadosamente á sus Hijas Du-
rante el Desarrollo. 
Cuando los padres de familia lle-
gan á edad media, su orgullo y sus 
esperanzas se centralizan en el desa-
rrollo físico de las mujercitas que es-
tán entrando en la edad de la juven-
tud. Puesto que requieren la i l i c i t u d 
paterna y materna hasta la hora en 
que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de 
ver ú sus hijas rebozando de ia her-
mosura y esbeltez natural de todo 
cuerpo sano y robusto. 
Ks -la salud que da gracia y elasti-
cidad al cuerpo, brillo y viveza á los 
ojos, lustre y frescura al cutis y des-
pejo al intelecto. Y el porvenir de la 
Doncella, tiene en gran parte su fun-
dación en los cuidados observados 
durante la épppn del desarrollo, en 
que la niña se está tornando en Mujer. 
Y en este período de tiempo La respon-
sabilidad de los padres es grande. 
Aquí es donde á buen tiempo las 
"pildoras rosadas del Dr. Williams 
para personas pál idas ' ejercen sus 
poderosas virtudes sobre el sistema 
orgánico, la Sangre y los Nervios, 
ayudando á la mujercita á pasar lige-
ra y triunfante por el puente que con-
duce á la pubertad, y al. espléndido 
desarroMo físico qué hace de la vida 
de la mujer joven, un sueño de idea-
les 3T felicidad. 
Estas pildoras pueden darse con en-
tera confianza, cuando la niña da so-
ñas de palidez ó debilidad ó retrai-
miento de las diversiones, ó falta de 
apetito; cuando se queja de dolor le 
cabeza, cansancio, etc. Léanse bien las 
instrucciones que llevan los paquetes 
de las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
| liams, que se hallan de venta doquie-
¡ ra que se venden medicinas. Pueden 
tomarse con provecho en esta y en to-
da época del año. 
ALQUILERES 
C 2759 Ag. 1 
SK Aí>Q,UTI-A una hermosa sala, de már-
mol, con dos .ventanas a la calle y dos ha-
bitaciones, juntas o separadas. Prado nú-
mero 70. 9523 4-14 
S E A.1IQ,UIIJA, en S centenes, la casa 
Af?uiar núm. 107. con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y demás comodidades. I>a l la-
ve en el núm. 101. Informan en Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
9527 4-14 
S E ALQ.CJII/A la casa Antón Recio nú-
mero 94, tiene cinco habitaciones, sala y 
comedor, un gran patio, toda de mosáico; 
se da en 7 centenes. L a llave en la bode-
ga de esquina a Vives. Informan en Ar-
senal núm. 48. 9525 8-14 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito fué asistido anoche el 
blanca. Amadeo Figueiras Quintas, ve-
cino de Zapata 9, de una herida por 
avulsión en la extremidad de los de-
dos medio y anular de la mano iz-
quierda, de pronóstico grave. 
És ta lesión la sufrió en la carnic'.--
•ría dé donde es dependiente, al estar 
picando 'carne en una máquina. 
La policía dió cuenta de este hecho 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 , 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 901 
CAJAS B E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
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DUBAS ESTRUCTURALES DE AGERD LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Liiicenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataiormas para Maquinaria. 
Especialidad en la íabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levanta naos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
ARüEHiCAíy S T E E L G^ÜPAfUY O F QUEÉ 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C ANTEÓ 
E M P E D R A D O Núm. 17. H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
C 2792 Ag. 1 
m m i i w m m i l a s d e l p a í s 
CERVEZAS CLARAS 
L A T e @ P i © / I L -
CERVSZAS OBSCURAS 
- E K Q E L S I O R -
- A 6 U I L A - -
Ivas c e r v e z a s c U r a ^ C f U »* e a t i y l e a e u . i i u a d m i r a * e^t-iu i » l i c a d a s 
^Cl?l},uenc? l>,'r i crl*a l»^» l »« n l ü ' M , l<»< o a v a l e c i o u c e á y l o á ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Q- UNlYEPiSIDAB 34 Calzada íí Paijíim \ U \ m 
T e l é f o n o 61 « Y T e l é f o n o « 0 « 4 \ U ü ü ñ l l A 
SK A r o i m - A N , en $15-90, los alticos de 
Corrales 225, moderno, con sala y dos cuar-
tos, cocina, baño e inodoro y piso de mosai-
cos. Informan en Monte 275, antiguo, altos. 
9519 4-14 
SF. AI<QI'I1-AJV, acabadas de pintar y dar 
lechadas, los bajos de las casas Ancha del 
Xorte números 31TB. 319 y 319A, tienen 
agua abundante, sala, saleta y tres cuar-
tos,- en siete centenes. Se pueden ver a 
cualquier hora. E a llave en la Carnicería, 
315. T ó m e s e el carro de Universidad. 
9541 4-14 
. E N O C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada núm. T, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario. Tel . F-2505. 
9564 4-14 
E N GUANADACOA, se alquila la casa ca-
lle de Venus núm. 103. con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera, baño e inodoro, pisos 
de mos&icos; se da muy barata. L a llave 
en la casa de prés tamos de la esquina. 
9580 S-14 
S E ALÍIIHIJ* Genio 28. con sala, come-
dor, 4 habitacíc»nr»w, doble servicio, azotea y 
patio, es seca y ventilada. L a llav'e e infor-
mes en San Lázaro 45, al doblar Industria. 
9552 4-14 
SK AL.QX;II>AN los altos de Pocito y De-
licias. L a llave en la bodega. Informan en 
Gloria núm. 91. 9521 10-14 
SK A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle de Luz núm. 70. con sala, comedor y 
varias habitaciones. Informarán en Agui-
la núm. 102. 9520 4-14 
P O R Q U E D E L T U L I P A N 
FALGUERAS 31 
Se alquila en seis centenes una casa de 
tabla y teja. Informan en infanta 49. 
9546 8-14 
SK A L Q U H ' A ^ dos habitaciones a hom-
bres' solos, juntas o separadas. Es tán en 
seenndo piso y tienen Inodoro y baño con 
ducha y baftadera esmaltada. Corrales n ú -
mero 15; no hay anuncio en la puerta. 
H43 6-11 
P H \ D O 41. Acabada de reconstruir con 
esplendidez. E s t á pintada a la europea, 
con pisos de mármol, cenefas de porcelana, 
sala de baño, mamparas nevadas y finaliza-
da toda su instalación sanitaria nueva. Sa-
la, seis dormitorios, saleta, portal y azotea. 
30 centenes al mes. 
9494 4-13 
E N 6 C E N T E N E S una flnquita de más 
de 3|4 cabal ler ías , en Columbia, a un k i l ó -
metro de la Playa de Marianao, con agua 
y electricidad. Su dueño, doctor Andreu, 
Calzada 68, esquina a Baños, Vedado, Te-
l é f o n o F-1293. 9508 8-14 
E N 15 C E N T E N E S el principal de la fres-
ca, casa San Lázaro 234, antiguo, con fon-
do y salida al Malecón y en 20 amueblado. 
L lave e informes.su dueño, doctor Andreu, 
Calzada 68, Vedado, Te lé fono E-1293. 
9507 8-14 í 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 1 41, 1 47, 157, 159 y 161, altos; 
161 y 163. bajos y Oquendo 108 F . L a llave 
de la ú l t i m a en la Botica esquina a Zan-
j a y las de las demás en la bodega esquina 
a Marqués González. Informan en Animas 
núm. 96. antiguo y Banco Nacional de C u -
ba, cuarto núm. 501. 
9545 8-14 
S E ALQ,UILAN. en 10 centenes, IOF bajos 
de Animas 182. Tienen sala, comedor, 4|4 
y uno de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Blanco núm. 40', altos. 
9538 4-14 
S E AIiQ,UII,AN cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina en Empedrado 38, inmediato a la P l a -
za de San Juan de Dios. 
9534 4-14 
R A Y O I T 
Próx imo a Dragones. Se alquilan los ven-
tilados altos de esta casa, con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, cuarto de baño, des-
pensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosaicos y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
9473 4-13 
SK AI<QL!II>AN en 
mosos altos de las ca 
212 y 220 Z, antiguo 
saleta, cuatro cuartos 
cocina, cuarto para c 
dos pervicios sanitar 
bodega de Marqués 
para más informes, 
Manrique y San José 
C 2852 
10 centenes los her-
sas de Neptuno núms. 
, compuestos do sala, 
i, espléndido comedor, 
riados, cuarto -baño y 
ios; las llaves en la 
González y Neptuno; 
en la Perfumería de 
• 6-13 
E G I D O M i M . 23. Acabados de fabricar, 
se alquilan los modernos altos, con cinco 
habitaciones, sala, saleta, luz e léctr ica y 
motor para subir agua; informarán en Kgl-
do nú.1"». 10, antiguo. 9458 4-13 
VKT>Ano.—Eli ?64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 paqntna a 5». portal 
f-orrido en sus 4 'fachadas, sala, comedor, 
8|4, cochera, 1|4 para criados, bafio, etc.; en 
el mismo es tá la llave: su duefjo: Belas-
coafn núm. 121, Teléfono A-3629. 
9495 6-13 
A L Q l ' I I . A N S E habitaciones bien ventila-
das con vista a la calle, para hombres so-
los y matrimonios sin hijos. Habana n ú -
mero 112, antiguo. 
9490 15-13 Ag. 
S E A l .QVH.AN en 10 centenes los moder-
nos altos de Manrique núm. 3,1, E , entre 
Virtudes y Animas. Tienen 4 cuartos y 
agua abundante. Su dueño vive al lado. 
9463 8-13 
V E D A D O . Alquilo a 10 centenes dos mag-
níficas casas de altos, con sala, saleta, 7|4, 
con gran baño y demás servicios; todo mo-
derno; pisos de mosaico; escalera de már-
mol. Calle 11 entre L y M: llave e infor-
mes en la esquina, Te lé fono A-3194. 
9467 8-13 
I N D U S T R I A NliM. 64, altos. Se alquilan 
en 12 centenes. Sala, comedor y cinco gran-
des cuartos. A media cuadra del tranvía . 
Informes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
9419 4-11 
V E D A D O . ' Alquilo una magnifica casa 
con sala, saleta, comedor y cuarto de cria-
dos en los bajos; y en los altos 5 magníf i -
cos cuartos de dormir, con espléndido ba-
ño,, en 12 centenes. Calle 11 entre L y M; 
la llave en la esquina; Te lé fono A-3194. 
9466 ' 8-13 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan . en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 414, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. L a llave en la carpin-
ter ía esquina a Gervasio; Informes en H a -
bana núm. 111, altos, de 11 a 3. 
9407 S-11 
HABARSA 2 3 6 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada, y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que se a l -
quilan juntos o separados. Consta cada pi-
so de sala, saleta, seis cuartos, dotados de 
lavabos de agua corriente y desagüe , her-
mosa cocina, cuarto de baño y servicios 
sanitarios. 9422 ' 15-11 Ag. 
S E A L Q U I L A la gran casa Monte núm. 
17, moderno, esquina a Cárdenas. L a l la-
ve al lado, en la sas trer ía; para informes: 
Industria 125, Srta. Clemencia Gómez. 
9416' 15-11 Ag. 
E M P E D H A D O NI'M. 75: la sefiora que es-
tá al frente de esta casa, alquila fréfecas 
habitaciones altas, con balcón, o interiores, 
amuebladas y con toda asistencia, y un 
departamento bajo con entrada indepen-
diente. 9439 4,-11 
S E A L Q U I L A 
L a tasa Prínc ipe Alfonso núm. 322, es es-
pléndida para familias de buen gusto, tan-
to los altos como los bajos e s tán lujosa-
mente decorados: se admiten también pro-
posiciones para establecimiento o una in-
dustria. Informan: Sa.batés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, Te lé fono A-3173. 
9540 . . 15.-I 4A. 
S E A L Q U I L A , en casa de familia res-
| petable. un departamento con vista a la 
j calle, propio para dos personas, con toda 
asistencia. Galiano 95. antiguo, altos. 
9533 844 
Ag. "V 
SR A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar, 
fon todo e) confort moderno. Animas 20, 
a una ruadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado núm. 51, Tel. A-4718 
9530 4̂ 4 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina a. Prado. Bliaón en 
ios bajek Í413 t^y.' 
S E A L Q U I L A N dos casas en 27 y 2, a S y 
10 centenes cada una, con sala, comedor, 4 
cuartos, baño, cocina, agua caliente, servi-
cio doble de criados, jardines y luz e léctr i -
ca. Informan: calle 2 núm. 12. Telf. F-1205. 
• 9437 4-11 
S E A L Q U I L A o se vende la suntuosa Ca-
sa de las Figuras, calle de Máximo Gómez 
núm. 62. Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde f5-00 al mes. 
9424 ::6-n K*-
H A B I T A C I O N E S con balcón a la calle 
a tres y cuatro centenes, e interiores, a 
dos luises v dos centenes: Virtudes núm. 
12, moderno. Y en Industria núm. 72, otra 
en $10 plata. 9444 4-n 
UNA SALA V l NA habitación, a señoras , 
hombres solos o matrimonio sin niños. Se 
dan baratas. Hay luz e léctr ica. Se da 11a-
vín. Los t ranv ías en la esquina. Buenos 
pisos. Animas 91, altos, entre Galiano y 
San Nicolás. 9441 8-" 
J E S U S D E L MONTE. Santa Emilia. 46, 
48, 52, sala, saleta, dos cuartos, portal, con 
todos los servicios modernos; precio mó-
dico. Informan: Calzada núm. 439. 
9440 s-11 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E S O L A R CON 
2,200 metros, en el Cerro, Santa Cata.llna 
casi esquina a Domínguez , propio para una 
industria o un gran taller. Informan en 
Calzada del Cerro núm. 566. de 12 a 2. 
9277 6-* 
VF.DADO 
Se alquila una casita muy cómoda y 
fresca, en 29 pesos oro español , en la Quin-
ta de Lourdes, calle 13 entre G y F . 
9395 8-]0 
S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
a la calle y otras interiores, muy baratas, 
en Oficios núm. 11, moderno, casi esquina 
a Muralla; informan en la fonda. 
9434 4-11 
S E A L Q U I L A un hermoso local, próximo 
a los muelles, para a lmacén o para depó-
sito; tiene todas las comodidades; en la 
misma se alquila o se vende una vidriera 
de taúacos , por tener que embarcarse su 
dueño a España: informen: Neptuno y L e a l -
tad, vidriera de tabacos. 
9445 4-11 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
San Miguel 86; tienen zaguán , verja de hie-
rro, sala, saleta, 4 habitaciones, comedot, 
servicios modernos, zócalo de azulejos; la 
llave en los altos, donde informan, y en 
Baratil lo núm. 1. Telf. 1768. Alquiler: 12 
centenes. " 9104 8-4 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del 
Padre, núma. 44, 46 y 48, modernos. Las l la -
ves en la bodega y ganan a 4 centenes. 
Son grandes y recién construidas. Su due-
ña en J e s ú s del Monté núm. 230. 
9057 10-2 
E N M O N T E 1 5 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O Y A M P L I O 
P I S O A L T O , CON TODO E L C O N F O R T MO-
D E R N O , P R O P I O P A R A F A M I L I A D E GUS-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E I N F O R -
M E S E N L A MISMA. SU P R E C I O M O D E -
RADO. G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
9048 10-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas núm. 
166, esquina a Gervasio, y también los a l -
tos de Animas núm. 166*4, modernos. I n -
forman: Cuba núm. 62, F . Díaz. 
9098 8-4 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan una accesoria propia para 
establecimiento o escritorios y habitacio-
nes con balcón a lá calle e interiores. 
9096 8-4 
P R A D O NUM. ©T», esquina a Trocadero; 
los nuevos dueños alquilan habitaciones 
con toda asistencia, muy ventiladas y vista 
a la calle. 9122 8-4 
E N NA NUMS. 2 Y 4. Se alquila un có-
modo y fresco Departamento., L a llave en 
da misma. Informan en Habana núm. 72, 
antiguo, de 1 a 3. 9340 4-9 
A L T O S 
do Monserratc núm. 5. so alquilan, con ca^ 
pacidad para una familia numerosa, de re-
ciente construcc ión y con hermosa insta-
lación sanitaria, puede verse de una a tros 
y media de la tarde; informan: Casteleiro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
9100 8-4 
C U A R T O FJJESCO y ventilado, con todo 
servicio, si se desea en casa de corta fa-
milia; módico precio; informes: Villegas 
núm. 10. altos. 9103 8-4 
T K R M I N A n o s D E hermosear, se alqul-
Ita los bajos de Chacón núm. 26: tienen 
Bala, comedor y cuatro cuartos, con pisos 
de mosaico y servicio sanitario, 
9354 4-9 
S A L U D NUM. SS). altos, entre Escobar y 
Gervasio, se alquilan habitaciones grandes 
como salas y si se quiere con servicio, luz 
e léctr ica y l lav ín y el zaguán . 
9393 4-10 
S E A L Q U I L A E N ütr.o ( y 
CASA N U E V A E N LA G A L L E ¡M 
15 Y 1 
D E L VE 
7; L O MAS F R E S C O 1>K I.N' Í, , * 
D A D O ; T I E N E J A R D I N , ^OIITAT 
SALA, S A L E T A , T R E S G R A N D E S '[ M'.-n 
CIONES, C U A R T O D E BAÑO, COMEl-ww 
CÓGINA, C U A R T O D E CRIADOS, SFIM-T 
("IOS SANITAinOH. DORLTCS PAnnk'-.r . .Y** 
T E A . I.A 
E N O ' R E I LIA' 
9260 
[-ARIOS, B L E S P TIO Y v,'ri' 
L L A V E A L LADO. SU DUE^S 
ALTOS. 0 NUM, 59, 
SK A L Q U I L A N los hermoaoB altos TTZ 
Compostela núm. .116, entre Acosta y .rpa-' 
María, con sala, saleta, comedor, r, cuarto' 
y los servicios modernos. Informan 




"'Uro E N LA N E W Y O R K , Amistad 61, San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, desde ,un cerii 
tén hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
9273 s-8 
FiRlOA " P i ^ l E R í T A , , 
G A B R I E L 
Se arrienda esta finca, con 6% caballe-
rías de magnificas tierras para cultivar ta-
baco, caña y frutos menores. Dista, un k i -
lómetro del pueblo. Para informes, dirigir-
se a los señores R, García y Ca. Muralla 14, 
Teléfono A-2803. Casa Maribona. 
C 2842 1 5-10 Ag. 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos al-
tos de la moderna casa acabada de fabri-
car y decorar, con todo el confort moder-
no. Animas 20, a una cuadra del Prr.do. In-
forman en la misma y en Prado i-.úm. 51. 
TeWonfl A-471S. 9323 ( 9 
V E D A U O . Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa calie E entre 19 y 21, núm. 
195, con 4|4 y todas las comodidades, pisos» 
de mosaico; precio: $22 moneda americana; 
la llave en la bodega de la esquina; infor-
man en Aguacate núm. 19, altos. 
9385 4-10 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina, a 3a., con siete cuartos altos y 
tr%s baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma. 9382 6-10 
S E A L Q U I L A un local propio para una 
platería o escritorio; Bernaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía. E n la misma in-
forman. 9367 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Refugio nú-
mero 25, con sala, comedor y tres cuar-
tos: todo pequeño, pero modernos y ele-
gantes; ganan ocho centenes. Informan en 
Concordia 35, altos, de once a seis. 
9368 4-10 
G A M A 
S E A L Q L i L A W LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. LOPEZ, 
OÑA, O ' R E I L L Y N U M E R O 102, A L T O S , D E 
2% A 5 P. M. 9404 8-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
claras y buenos pisos, completamente In-
dependientes, a señora sola, caballero solo 
o matrimonio sin niños. No se admiten 
tampoco animalltos. Informan: Amargura 
núm. 33. antiguo. 93P9 4-10 
H A B I T A C I O N hermosa, ventilada, confor-
table e independiente, se alquila a caballe-
ro solo: tiene lavabo, retrete y baño pri-
vado, luz eléctrica, ventilador y servicio: 
casa decente; no hay huéspedes . Precio: 
$16 moneda americana. Villegas núm. 66. 
9397 4-10 
L I N E A E S Q U I N A a l . 
( C A S A D E S A L L E S ) 
Se alquila 
E N L A M I S M A I N F O R M A R A N 
9349 15-9 Ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , AlmacévT^ 
Industria, se alquila un sran local; Zulue-
ta 73; informan en los altos, 
9272 M 
^ E I M D O Parque Medina núm. 25G'':iTrj^' 
se alquila una moderna, fresca y hermosa 
casa con comodidades para familia de gus-
to; Ensebarán en la misma. Dueño Damas 
14, bajos. 9270 s .8 
S E A L Q U I L A el entresuelo de Obispo nú-
mero 111, esquina a Villegas; la llave en 
el principal; informes en Sol 110, altos 
92S6 . 8-8 
E n 13 centenes so alquilan los hermosos 
y frescos altos de esta casa con todas las 
comodidades modernas, l a , llave en ]os 
bajos. Para, informes, en Inquisidor núms 
10 y 12, Almacén, Te lé fono A-3198. 
9255 8-7 
V I L L E G A S NUM. 50, a dos puertas de 
Obispo,' se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento. L a llave en la, barbería 
del frente. Para más Informes: Obispo nú-
mero 106. 9228 " 8.7 
LOMA D E L VEDADO. Calle 15 núm, 25], 
entre B y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, ciclos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30 
entre las calles 15 y 17. 
9230 8-7 
V E D A D O 
1 2 Y L I N E A 
A L T O S D E CONSTRUCCION MODERNA 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
9224 8-7 
S E A L Q U I L A N unos altos con vista a la 
calle, interiores, en el precio de $16 ame-
ricanos, en la calle de Bernaza núm. 22, 
entrada yjor la barbería; tienen todo el ser-
vicio y cocina y 4 aposentos y azotea/ 
9256 8-7 
V I L L E G A S NUM. 113. Se alquila el se-
gundo piso, es muy fresco y ventilado, con 
magníf icas comodidades, escalera de mSr-
mol y muy amplia. Informes en los bajos 
de Muralla números 66 y 6S. 
9241 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Prado núm. 100, anti-
guo, a familias, escritorios o por depar-
tamentos independientes. Las llaves e'in-
formes en los bajos. 
9243 8-7̂  
S E A L Q U I L A . 
la gran casa calle de Cuba núm. 86, desde 
primero do Septiamore, pudvendo continuar 
si as í conviene al que la al '.uile, muchos 
de los actuales inquilinos. Para más infor-
mes: San Miguel 76-78, bajos. Telf. A-1547. 
9244 8-7 
R I C L A NUMS. 66-68. Se alquilan dos pi-
sos con entradas independientes, compues-
tos cada uno de cuatro habitacioneá, sala 
y saleta.. Condiciones h ig i én icas y servi-
cio sanitario de lo mejor. Informes en 
los bajos de Riela núms. 66-68. 
9240 8-7 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S M E N -
S U A L E S . POR CONTRATO. T I E N E SA-
LA. V E S T I B U L O , R E C I B I D O R , CINCO 
C U A R T O S , H A L L . COMEDOR, COCINA, 
DOS BAÑOS Y G A R A G E , CON C U A R T O S 
P A R A C R I A D O S . 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E N U M E -
RO 128, O E N M A R I N A NUM. 54, T E L E F O -
NOS NUMEROS A-7414 Y A-3606, R E S P E C -
T I V A M E N T E . 
932:! 8-9 
S E A L Q U I L A en $42-40 el primer piso de 
LUÍ iifim. 2, entre inquisidor y San Igna-
cio, con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
la llave en la bodega; su dueño en Belas-
coaín núm. 121, entre Reina y Pocito. Te-
léfono A-3629. 9361 6-10 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
con balcón a la calle; hay buen baño y 
te lé fono. Teniente Rey núm. 33, esquina 
a l l ábana . 9370 4-10 
GRAN HOTEL JWERIGI 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cíen habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un, pe-
so por persona, y con comida desde doa 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
O 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17. entre 1! y D, Veflaao, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sal , localidad cerca de los baños de mar. 
ee alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dientea á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; mas ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mea» 
excelente y trato de familia. Dlrlglrs»» & 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, - 'Vi-
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2802 Ag. t 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la casa San Miguel núm. 81, a 
cuadra y media de Galiano, muy c ó m e l o s 
y elegantes; alquiler muy económico. In-
forma Pedro Gómez Mena, Riela núm. 57. 
9335 S-9 
E N CASA D E E A M I L I A , se alquilan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy cla-
ras y ventiladas, en precio módico. Cam-
panario 126, altos, a media cuadra de San 
Rafael. 9355 10-D 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta. Vil le-
gas núm. 21, y más informes: Monsterrate 
nm. 71, altos. 9^8 .6-9 
E N E L G E B R O 
Calle Carmen núm. 6, portal, sala, sale-
ta, seis cuartos, gran patio, ducha, cocina 
y servicios sanitarios modernos, a dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los tran-
v ías . L a llave en la bodega de la esqui-
na; $31-80 mensual; para más informes: 
Obispo núm. 108. 9325 8-9 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes los al-
tos de Corrales núm. 208, muy ventilados, 
con tres cuartos y sala muy grande. L a 
llave en la bodega. Informan en Monte 
núm. 279, altos. 9246 8-7 
CASA P A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
Consulado núm. 124, esquina a Animas. 
Espaciosas habitaciones con todas las co-
modidades apetecibles. 
9161 26-6 Ag. 
B E A U S E J O U R . — C a s a para Familias, Ba-
ños núm. 15, Vedado, Te lé fono F-1280. Hay 
habitaciones muy frescas a precios redu-
cidos, para la temporada de baños. 
9153 . 15-6 Ag. 
En el Po l i t eama Habanero 
Se alquilan espléndidos locales para so-
ciedades de recreo, y asimismo en el Pa-
saje Central de la Manzana de Gómez, lo-
cales para pequeñas industrias. Informes 
en la Adminis trac ión del Politeama. 
9170 8-6 
N E P T U N O Nflm. 162, primer piso, casa 
moderna y elegante, con sala, saleta, tres 
cuartos, amplio comedor, cocina y baño, S 
inodoros y módico alquiler. Informan al la-
do, en el núm. 162A, primer piso. 
9192 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los al-
tos de la casa Jesús María núm. 110, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos Y 
servicio sanitario. L a llave en el segund» 
piso alto e informarán en Jesús María nú-
mero 49, altos. 9130 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
San Rafael núm. 99, con 7 habitaciones, sa-
la y saleta, comedor y galería, acabada d« 
pintar, servicios sanitarios modernos, se a» 
barata; suelos de mosaicos y buen baño. 
L a llave e Informes en el núm. 101 • 
9132 S"6 
A O U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y » 
una cuadra de todas las l íneas del eléctri-
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 91 18 26-4 A g ^ 
SAN IGNACIO S2 
entre Muralla y Soi. Se alquilan en e1.' 
principal magníf icos departamentos situ;\-
do.í a la brisa, propios para bufetes, '10,•** 
rías, escritorios u oficinas de señores comi-
sionistas. 8992 26-1 Ag. 
V E D A D O . 188 calle C. entre 19 y - . 
Magníficos altos con agua abundante. } 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios 
otro de criados y todas comodidades. 
9046 15-2 Ag 
C á a 24, f r e i e a! iíiar > 
L a casa más fresca, higiénica y ven|iI1fueJ 
Departamentos altos y bajos con dos 
ñas habitaciones cada uno, de nueva c o ^ 
trucclón, pisos de mosaico; cielos de ^ „ 
agua, lavabos, etc.. para, oficinas y 
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
8951 26-31 J l ^ 
E S P L E N D I D O S altos del cafe Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
ra casa de huéspedes y sociedades; tiencii 
grandes salones. Informes en la misma. 
9290 s~8 
S E A L Q U I L A N los frescos y elegantes 
altos de esquina en San Lázaro núm. 262, 
antiguo, y Perseverancia, Informan en 
Perseverancia esquina a Malecón. 
9314 6-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte núm. 491, esquina 
a San Joaquín; informan £n 1*»* bajos, bo-
ifÜfcfV »511 5.5 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle del Morro nf 
en 15 centenes. Razón en Morro núm 
8934 
núm-
CASA DAMAS NUM. próxima &_ J | 
muelles de San José, preparada Par^ 
ú otra clase de establecimiento; se 
trato; informan en San Rafael núm. 




la grande y espaciosa "casa San W 1 * ^ . ^ * 
"por su c3' 
se Pr 
Se hacen grandes reformas en 
lista para el día 15 de Agosto. st . > ' stft 
pacidad y grandes departamentos, fAi,ri-
para almacén de mueh-e.", de Taba:( < Infor-r  l cé   eble»', >'c * . 
ca de. Idem, Casa de HuÓF.paáes,, ^ 
man en la misma y en BaratIlM| 
Te lé fono 1768. S7S1 
E N C H A C O N 8 (altos) en 
xniüa respetable, ue alquila u»3 
| escritorio. G . 
DIARIO DE LA MARINA.—<Bdi^i6n de la mañana.—Agosto 14 de 1912. 11 
N O T A D S . B U 
pensando en Freyre, un señor 
dijo: —Me explico el empeño, 
la lucña, por ser Mayor 
de un hombre que es tan pequeño. 
Un negro casi bozal, 
albañil, de Bejucal, 
gn' eu lengua primitiva 
gritóle al peón: —Ariba 
^9 arena y meno cal; 
y el otro respondió: ¡Viva 
el valiente general! 
La Muza es una lechuza 
que cuenta cuentos sin tino, 
y cuando va de camino 
los cuenta... como Lanuza. 
Pretenden la reelección 
los pegados al Jamón, 
no queriéndole soltar. 
Se les puede perdonar 
en gracia de la intención. 
Está bien, mas según eso 
no extrañarán que se quejen 
los que ayunan con exceso 
cuando les dejen el hueso.,.¡ 
suponiendo que lo dejen. 
C. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José García Fernández, An-
tonio Freigar Tréllez, Alvaro Rodríguez 
García, Félix Brea Beiro, Marcelino Mu-
ñiz Suárez, Emilio Lozano Muñiz, Rufino 
Menéndez López, Juan Chamán, Ramón 
Aparicio Quintana, Manuel Gómez Gómez, 
Waldo Alvarez Fernández, Raimundo Sa-
lís García, José L. Calvo y Acebedo, Fran-
cisco Díaz Alonso, Félix Rodríguez Gonzá-
lez, Benigno Patallo Cuervo, José García 
García, Eugenio Fernández Rodríguez, 
Amaro Cofiño Huerga, José Rodríguez Al-
varez, Manuel Alvarez Fernández,. Fran-
cisco Pérez Suárez, Mariano Fernández 
Suárez, José Martínez Menéndez, Carlos 
Forte José, David Márquez Escalada, Luis 
Miyar Cotaniella, Paulino Cosío Díaz, Leo-
nardo Llano García, Serafín García Fer-
nández, Manuel Sopeña Díaz y Manuel Ma-
rino Matamoros). 
De alta: Raimundo Longo Molina, Fran-
cisco Agüera Menéndez, José González Me-
néndez, Francisco Moguer Caballero, Cé-
sar González Fernández, Rafael Martínez 
Fernández, Antonio Prieto Cajigal, Anto-
nio González Villar, Antonio Fernández 
Velázquez, Francisco Alvarez Fernández, 
Juan Cortés Suárez, Ramón Prida Présta-
ipo, José García Fernández, Alejandro Váz-
quez Fernández, Félix Fernández Sierra, 
Nicanor Martínez Fernández, Isidro Fer-
nández Iglesias, Arturo Armayor Queve-
do, Francisco Fernández Verdasco, Manuel 
Alonso Rodríguez, Juan López de la Fuen-
te, Aurelio Menéndez Vera, Antonio Ro-
dríguez Castro, Víctor González Busto, Jo-
sé Jaidar Miguel, Lozano Toledo. León, Jo-
sé Fernández Fernández y Francisco Al-
varez Alvarez. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Pilar Luiñora, Manuela Fer-
nández, Martina Criado, María Crus Mon-
tes y Francisca Frau. 
De alta: Camilo Basteiro, Balbina Me-
héndez, María Martínez y Silvína Paredes. 
Dentición.—> 
Las diarreas durante e l destete de 
los niños y en el período de la den l i -
ción, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Garlos. 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Ccropaüía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. ' 
Función por tandas. 
A las 8: La casita criolla. 
A las 9: Las desventuras de Lihorio. 
PAI'RET.— 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 




A las 8: La comedia en un acto El 
Retiro. 
A las 9: Tanda triple. El juguete 
cómico en tres actos La perra gorda. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el jugue-
te bufo Las cosas de Crispin, 
A las 9: El episodio policiaco Paius-
jolmes ó el Rey de los Policías. 
A las 10: Cuatro películas y el ju-
guete Las dos citas. 
CASINO.— 
Compañía de . zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La película en 4 partes 
La venganza de la Mafia, y la zarzuela 
en un acto Los tres gorriones. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
én un acto El amor que huye. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
coúcierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. 
DIA 14 L E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. ,Su Divina 'Majes-
tad está de manifiesto ên Nuestra Sé-
ñora de Guadalupe. 
iSantos Calixto, Marcelo y I>eme-
trio^ mártires; Ensebio, confesor; 
santa Atanasia, viuda. 
La Vigilia de 'la Asunción de la 
Santísima Virgen. La solemnidad de 
la fiesta, de mañana debe despertar 
nuestra devoción, dar nuevo aliento 
a nuestra fe, y excitar nuestra con-
fianza. Nos trae a la memoria, dice 
Sán Bernardo, que tenemos en el cie-
lo una Reina, que 'ai mismo tiempo 
es nuestra Madre, una medianera to-
do poderosa ebn el Soberano media-
dor; y una abogada con el Redentor; 
que ninguna gracia le puede negar. 
Bi quieres asegurar siempre buen des-
pacho y que sean aceptadas tus ora-
ciones, acuérdate de ofrecer por ma-
nos de María Santísima todo lo que 
ofrecieres a Dios. Ella es la esperan-
za de los " desesperados." dice San 
Efren, puerto de los que naufragan, 
y único recurso de todos los que la 
invocan. 
El que .deseare recibir.favores de 
Dios en'los días—más solemnes, pase 
santamente las vigilias. Si esta fue-
re día de penitencia y de recogimien-
to para el alma, el día siguiente será 
verdaderamente día de fiesta para 
ella. 
Es la fiesta de mañana, dé bendi-
cdones y de gracias.^ y nunca se os-
tenta la Virgen Santísima más libe-
ral que en el día de su triunfante en-
trada en la gloria, en el cual derrama 
con profusión sus favores sobre las 
almas de todos sus devotos. 
Fiestas el Jueves 
•Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de Ma*í. [>il J | 
ponde visitar a Nuestra Señora de ÍU 
Consolación >> Cinta en San Agustín. 
? m u m DEL MONSERRATE 
El viernes, 16 del corriente, a las 8 y me-
dia de la mañana tendrá, mlaa cantada con 
voces el glorioso San Roque. 
Se suplica la asistencia de sus devotos., 
9524 S-14 
P A R R O Q U I A 
DE ' 
J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne al Sagrado Corazfin de 
Jesús y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón en esta Iglesia Parroquial, el día.16 del 
présente mes a las 9 a- m., en acción de 
gracias por un gran beneficio recitJido de 
la Divina bondad del Sa0ra<io Corazón de 
Jesús y Nuestra Señora del Sagrado Cbra-
zfin, a la señora Margarita Gutiérrez de 
Laurent y Esposo, cuy:', señora coSteá ésta 
fiesta con misa de Ministros y Crgano. 
La referida señora de Lauréj¡t y er Pá-
rroco que suscribe, invitan por este me-
dio a sus amistades y d-,votos del Divino 
Corazón. 
Jesús del Monte, Agosto 13 de 1912. 
EL PARROCO. 
A S A N 
En la misma Iglesia Parroquial se cele-
brará gran fiesta a San Joaquín el domin-
go, 18 del presente mes, a las 9 a. m.' con 
sermón por el Rdo. Padre Jesús Plores,'. Pá-
rroco del Sagrario de la Catedral y or-
questa-
La señora Nena López de Garrido y el 
Párroco que suscribe, ruegan lá asistencia 
a los muchos devotos del glorioso Padre 
San Joaquín. 
Jesús del. Monte, Agosto 13 de 1912. 
EL PARROCO. 
9536 . . 3-14 
R . h P . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e 
d i g a n e n l a s I g l e s i a s d e B e -
l é n , E s p í r i t u S a n t o , L a M e r -
c e d y C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a 
d e l s e ñ o r 
Juan Loredo Y. Valdés 
q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a 
e l d í a 1 5 d e A g o s t o d e 1 9 1 0 . 
H a b a n a , A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 2 . 
9574 1-14 
L / A S E Ñ O R A 
H A 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, los que suscriben, hijo, sobri-
nos políticos y demás parientes, suplican a sus amis-
tades se sirvan encomendar su alma a Dios y acom-
pañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle 7 
número 97, antiguo,—Vedado—al Cementerio de 
Colón, a cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana 14 de Agosto de 1912. 
P e d r o M . B a n e e s . — V i c t o r i a n o , M a r c e l i n o , E l a d i o y 
A r m a n d o B a n c e s . — R a f a e l L l e r e n a . ~ ~ J u a n A n -
t o n i o B a n c e s , — J e s ú s y E n r i q u e B a s c u a s , — A d o l f o 
C o n s u e g r a , — D r . R i c a r d o G u t i é r r e z L e e . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
1-14 
d e P a r í s y C o m p a ñ í a 
H A B A N A 
SOL 70-Teléfono A-5171 
IGLESIA DE SANTO DOKINGO 
DIA 16.—San Jacinto.—A las 7 y media, 
misa de c.oitiüni(5n general para la" Orden 
Tercera y . démAs devotos del Santo. A las 
8 y medta misa solemne con panegírico,, 
el que pronunciara el P. Fr. Francisco Váz-
Qnez. Párroco del Vedado. Al final se dará 
a besar la reliquia del Santo y se reparti-
rán 'estampfj.s con una breve reseña de su 
vida. 9619 8-14 
IGIESU DE SUN FELIPE 
Fl j rftxlmo domingo 18, se celebrará en 
.esta Igif.Mji ílesta solemne a San Roque, 
cantándose por ia, macana, a las 8 y media 
a .m.. misa aolemno con sermón a cargo 
del Rvdo. Padre, Podro Tomás. 
Se Invlt a los devotos da Saa Roque a 
esta fiesta. • 
LA CAMARFRA 
9566 4-14 
IGLESIA DE ERESA 
El próximo jueves, día de la Asunción 
de la Virgen, habrá en esta Iglesia, a laá 
8 a. m., solemne misa, cantada por la 
comunidad y pr^diieará el R. P. Sebastián, 
Vicario Provincial .de los Canaalitas. 
9511 lt-13 210-14 
I G L E S I A 
PE 
El viernes 16 se celebrará en esta Igle-
sia gran fiesta al Glorioso San Roque. 
A las 7 a. m. será la mirn, de Comu-
nión general, y a las 8 la solemne, en la 
que predicará el R. P. Ansoleaga, Rector 
del Oolegio de Belén. 
Se cantará la Misa de Perossl por la 
orquesta que dirige el laureado composi-
tor señor Pastor. 
El Iltmo. y Rvmo. señor Obispo ha con-
cedido 50 días de indulgencia a todos los 
fieles que asistan a la Comunión y a la 
fiesta. 
Se . repartirán estampas con la imagen 
del Santo. 
El Párroco y la Camarera invitan a los 
devotos del Glorioso Santo y a todos los 
fieles. 
9503 lt-13 3m-14 
IGLESII DE BELEH 
C u l t o s a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n d e M a r í a 
El día 16 comenzará-la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y seguida de la misa con acompaña-
miento de- armonium. : 
El día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ochp"a. m.. Misa con cánticos 
y . plática a cargo del R. P. José M. Alon-
so, S. J. El día último, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión general de las 
asociadas. 
.Día 25:.••Fiesta del Corazón'Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A -las ocho y media. Misa solem-
ne a toda orquesta. Predicará el R. P. Fer-
nando Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A. M. D. G. 
-9455 . " . 8-13 
Cultos en la Parroquia 
de San Nicolás de Barí 
Como preparación a la ñesta de la' Asun-
ción de la Santísima Virgen, habrá solem-
ne triduo los días 12, 13 y 14, con exposi-
ción de S. D. Majestad, rezándose el Santo 
Rosario todas las tardes a la hora de cos-
tumbre, siete y cuarto p. m., con letanía 
cantada y devotas, plegarias. 
El día 14, después del ejercicio piadoso 
de la tarde, se cantará solemnemente la 
Salve y el 15 misa de Ministros, a las nue-
ve y cuarto, en la que predicará el celoso 
P. Lobato, digno Párroc de esta Iglesia. 
La Camarera tiene el honor de invitar 
a estos cultos, a los fieles todos de la Pa-
rroquia. 
9499 lt-12 2d-13 
C Ulh v 
IGLESIA DE GUANABAGOA 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 
DIA 14 
A las siete p. m^ la sagrada Imagen de 
la Virgen será trasladada desde la casa 
Martí núm. 26, a la Iglesia Parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y Banda 
de. Música. 
Seguidamente se cantará una solemne 
Salve con las Letanías. 
DIA 15 
A las siete y media - a. m., tendrá lugar 
la Misa de Comunión general. 
A las nueve a. rn. empezará la fiesta 
solemne, con Misa cantada y Sermón a car-
go del Rvdo. P. José Isanda, Escolapio, 
Rector de las Escuelas Pías de esta Villa, 
De cinco a seis p. m. saldrá en proce-
sión la Santísima Virgen por las calles de 
costumbre. 
E l Párroo». 
9447 4-11 
Monasterio de Santa Clara 
En la ^iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos: . , 
En honor de la Santa Madre Santa Clara 
• .DIA 11 . 
A las cinco p. m.---Vísperas Cantadas por 
los- RR. PP. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
' 'DIA 12 : . ' 
A las nuevg a. m.—-Gran fiesta, a la que 
asistirá el, Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis, Monseñor Pedro González Es-
trada, y en la que oficiará el M. R. P. Fray 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana, y 
tendrá el Panegírico de la Seráfica Madre 
el M. R. P. • Fray Nicolás Vicuña, Comisa-
rlo Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
En honor del Seráfico Padre 
San Pranelseo- de Asís 
£ DIA 12 
A las siete p. m.—Gran salve. 
DIA 13 
A las nueve a. m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R, P. F ray Vicente Beas-
coechea y tendrá el Panegírico del Santo el 
M. R. P. Fray Antonio Recondó, Vicarios 
ambos de la mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y én esta ciudad, respec-
tivamente. 
En honor de Nuestra Señora 
de la Asuncíén 
DIA 14 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 15 
A las nueve a.. m.—Gran fiesta en la que 
estará el . Altar á cargo del M. R. p. Fray 
Bernardo Lopátegui,. de la repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Espíritu Santo el M. R. P. Fray Celso 
Gcnzález, dé esa misma Orden. 
Octava de lá Santa Madre 
DIA 16' , ' . 
A las ocho y,media a. im—Misa solemne 
<-iue cc-lebrará el M. R. P. Fray Jos^ Anto-
nio Urquiola, de la indicada Orden Fran-
ciscana, estando el sermón a cargo del M 
R. P. Fray Juan María Pujana, de la propia 
Orden • Religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fWes la asistencia 
a estqs piadosos actos, por cuyo favor lés 
q^iedíLr^n req^npcldQP. 
Habana, agosto 6 de 1913, 
92f8S 10-7 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
El jueves 15, a las siete y media de la 
mañana, se celebrará la misa cantada men-
sual, a Nuestra Señora del Sagrando Cora-
zón.' El 19. SMW José. 
Suplican a sus devotos su aalstencia. 
E l Pflrroco y Las CamareraH. 
9472 2-13 
PARROQUIA DEL ANGEL 
El día 15 se dirá la misa a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, a las ocho y 
media^ 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, llevando la medalla. 
E l Párroco y La Camarera. 
9417 4-11 
E N S E Ñ A N Z A S 
Cole&io "Mana Luisa Dolz" 
P R A D O 6 4 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pupilas .medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
9522 6-14 
k» E 0 L G 
L A S A L L E 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEffANZA 
Y DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
COMERCIAL 
Abrirá, el nuevo Curso Académico de 
1912-1913, el día 5 'deh próximo Septiembre. 
Se reciben externos, externos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para Informes dirigirse al Director del 
.Colegio, calle 13,. entre B . y . C , , Teléfo-
no''1705. 
C 2864 altl 12-1S Ag. 
¡PADRES AMANTES DEL 
PORVENIR DE SUS HIJOS! 
El mejor dinero que se gasta en ins-
trucción es el empleado en formar los ci-
mientos de la 'inteligencia del niño. 
Buscad Maestros que- sepan desarrollar 
todas y cada una de las facultades inte-
lectuales sin que descuideh el desarrollo 
físico ni los principios morales. A domi-
cilio se dan lecciónes de una-hora por $2-00. 
Rebaja si hay más de un niño. 
También hace contratos con Directores 
de Colegios por "varios días de cada mes 
para instruir a sus alumnos en táctica de 
Infantería, así como de. Caballería a los 
que tengan caballo. propio. < 
Es un' gran ejercicio físico y patriótico 
y aprenderían eqiiltación. 
Dirigirse a R. ^Navarro, Trocadero núm. 
30, moderno. 9451 4-13 
«SANCHEZ Y TIANT" 
Reina níLa. US Teléfono A-4794. 
El nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 v- • 29-8 . Ag. 
PROFESORA QUE TIENE ALGUNAS HO-
ras desocupadas, desea encontrar clases.de 
español, inglés o francés^ en su morada o 
a domicilio. Informarán en Sol 65. bajos, 
de 514'a 101^ de la noche.' 
9187 8-6 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
G. ,' . Jl . 30 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profésor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A • - : . • 
fundación del Maestro Villate 
Esencia elemental de Artes Liberales y Oí-
dos, á cargo de la Sociedad Económica 
de ArniKOS: del Pais.—Mattiíiqne núm. 53, 
Habana, v 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro,, yeso y ce-
mento—Arta decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas, clases: de 8 á 10 de. ia maña-
na; de i á 4 de la tarde! y de 8 á 10 do la 
noche. • . 
Desde 14 iiños de edad, en adelante po-
drán ingresar en la Bácuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S, 
Anrelio Melero, 
Director. 
G E . S. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma con las mejores recomsndacio-
nea, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de'Letras. 
Dará" razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. , J l . 30 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Hn-
fceñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en Xa Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. S9. 
antiguo. G. 
T E S V 1 0 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665. García. 
• 9,426 8-11 
C O M P R A S 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta , de fincas rús-
ticas y urban^us.. < 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garant ía absoluta. 
Muy mfidicas comisiones. 
Aguila 131, antigno, bajos—-Teléfono A.757T. 
93ó8 15-10 Ag. 
S E G O f U P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte 
en bronce, marfil y porcelana, centro ja-
rrones, candelabros, bandejas abanicos an-
tiguos, platos do escydo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro • aunque rotas y 
objetos ,de plata. Trocade^-núm 13 es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. ' 
C 2S2r 26-9' Ag. 
DE 30.000 a 50.000 PESOS 
ORO SÉ PAtíARA' POR UNA CASA EN L j 
CALLE DE SAN RAFAEL, TRAMO DE) 
PARQUE'CENTRAL A GALLANO; TRAT< 
DIRECTO. AVISAR A HABANA NUM. 94 
9430 4-11 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó i 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o i 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAll 
desea colocarse de manejadora o criada di 
mano: tiene buenas referencias. Informal 
en Espada núm. 17, letra B; duerme en 1J 
colocación si se desea. 9618 4-14 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANEJA 
dora solicita colocarse una Joven penimn» 
lar .aclimatada y con referencias. Calle, 
jón de San Martín núm, 11, fábrica 4* ma-ü» 
teca. 9615 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLC 
oita coloca.ción a leche entera. . bnena 5 
abundante, de tres meses, teniendo quiei 
la garantice. Ayesterán núm, í, al \BA» 
del Almendares. 9513 4-14 
SE DESEA UNA CRIADA PARA COGI 
nar y los quehaceres, que sea sola, pan 
un matrimonio. Se le da habitación y d« 
luises, que lleve referencias y sepa sul 
obligaciones. Lamparilla 46, moderno, e» 
quina a Aguacate, altos, 
9512 i - l * 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
una peninsular, en casa de moralidad: tio. 
he buenas referencias y quien la garantí 
ce; sin pretensiones. Informan ©n Dllclo» 
82, bajos. 9509 4-14 
COCINERO REPOSTERO. E X P E R T O E» 
platos delicados a la criolla, francesa y 
pañola, con esmerada limpieza y cumplí* 
miento, se ofrece para casa particular, di 
familia o establecimiento. Informan e» 
Animas y Dragones, vidriera, el tabaquerQ 
9539 4-14 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA T>Í 
manos, que sepa servir la mesa. Informal 
en Blanco núm. 40, altos. 
9537 4-14 
. UNA SEÑORA DEL PAIS. DESEA COLO 
carse de cocinera, sabe el oficio y tiene ro. 
comendaciones; sueldo, 3 centenes y no ad' 
mite postales.- Muralla 42, cuarto núm. 12. 
9585 4-14 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO> 
carse de criadas de manos, de mnejadoraj 
o para acompañar una señora: tienen quie» 
responda por ellas. Informan en Sol 13 3 
15, fonda, a todas horas. 
9531 4-14 
' DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-. 
ninsular para limpieza de habitaciones t 
manejadora: tiene buenas referencias. In-
forman en San Ignacio núm. 9%, altos. 
9528 4-14 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DB 
mano o camarero un joven peninsular qu< 
tiene recomendaciones de donde ha esta» 
do. Para informes en Vives 138, antiguo. 
.9555 4-14 
D^SEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos: es prác-
tica. Informan en Aguila núm. 116, cuar 
to núm. 27. 9554 4-14 
MECANICO TORNERO 
Se necesita uno. L. Gazel, Maxina y Príiv 
cipe. 9553 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada para un matrimonio solo. Suelda 
dos luises a cada una y ropa limpia a U 
criada. Malo ja 96, altos. 
9551 4-14 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y no quiere i r ai 
Vedado. Factoría núm. 76, altos. 
9548 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
a media o leche entera, puede verse su niña 
Informan en Florida núm. 86, cuarto nú-
mero 2. 9544 4-14 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOL 
trabaja en cualquiera estilo, para casa par-
ticular o establecimiento, con buenos in-
ra de la brisa; ganan de Iquiler f76, Í50 y 
dado. 9543 4-14 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSB 
de cocinera o criada de manos en casa d̂  
matrimonio solo, tiene una niña de H 
años y desea dormir en la casa. Informe* 
en Habana núm. 62, bajos. 
9562 4-14 
BOCINERA MADRILEÑA DESEA COLO-
carse en casa buena y formal, es recién lle-
gada y sabe su obligación. Informan en 
Mor>te núm. 2, zapatería "La Cosmopolita." 
9561 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera de mediana edad: sale adonde s* 
ofrezca: tiene buenas referencias. Infor* 
man en Aguiar 17, carnicería. 
9559 4-14 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una dé criandera, con buena leche» 
y la otra de manejadora o criada de ma-
nos, ambas con referencias. Salud núm. 17i 
9558 4̂ 14 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de moralldád: gana i 
centenes y no duerme en la colocación, sa-
biendo cumplir con su deber. AmisU i 9L 
altos, darán razón. 9557 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA E« 
establecimiento o casa particular: tiene muy 
hienas referencias y sabe cumplir bien con 
su óbligaciónl Informan en Monserrate 121. 
antiguo. 9556 4-14 
Señora de Madrid 
de butina edueación, desea o^upaoión 
de profesora de niños, o acompañar se. 
ñoritas. *-tkXé" apartado 1,170. BU 
baña. 
•C 2862 4,13 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular o de comercio; 
¿abe cumplir con su obligación. Sol núm- 7& 
^83 4-13 
PAJRA SERVICIO DE HABITACIONES 
desea colocarse una joven peninsular qaí 
tiena quier. responda por ella, 
núm. 7, altos. 9454 Barcelona 4-lS 
UN JOVEN PENINSULAR SE COLOCA 
de criado en comercio, almacenes, oficina^ 
o de aprendiz en dulcería; tiene buena* 
referencias; razón en Salud núm. 14 bar» 
•borla. 9479' 4_13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO": 
locarse de criada de mano o de manejado-
ra- sabe cumplir con su obligación y tIon« 
referencias;' informes: Aguila núm. 257 
9477 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Oa 
locarse de criada de mano o de cuartom 
sabe cumplir con su obligación; tiene reco. 
mendaciones; informarán en Amistad nú-
mero 186, cuarto núm- 4. 
9476 " ' 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ' DB 
criada de mano o de manejadora; sab* 
cump r con su obligación; informaráh el 
Estrella núm. 26, moderno. 
9475 4-18 
UMA COCINERA PENINSULAR ' DESEA 
colocase; sabe cocinar a la española, crio-
rín yJrvXeSa ; no tiene fainl»a; Informa^ 
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R I 
peninsular oon" buena y A b u n d a n í f S , 
í l l ^ V ^ lnformar^ Saa Lázw nam. 295, antiguo. 9470 4 . ^ 
5 i . - i i S I -
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E S P I R I T U L I B R E 
(CONCLUYE) 
— ¡ Miren la presumía! El campo es 
bueno en too tiempo. 
pa t i , que no conoces otra cosa. 
—Ni quiero. 
—¡Que ni quieres!—dice Luisa mi-
rándole con compasiva lástima.—Si 
tn fueras á la casa del amo y pasaras 
allí un invierno, ya me lo dirías. 
¡ Yo! ¡ Yo i r á la casa del amo, á 
encerrarme entre cuatro paredes y no 
ver la luz del sol más que á través de 
cristales y cortinas! Una vez estuve, 
no pasé allí más que un día y aún pa-
rece que tengo la sombra de su tris-
teza metía en el cuerpo. 
Luisa mira á Joselito y sonríe iró-
nicamente; de sus entreabiertos la-
bios se escapa algo imperceptible, y 
después, en alto, exclama: 
Pues yo estoy deseando que lle-
gue el día de irnos. 
Ya poco tiempo te falta—dice 
Joselito con pena. 
Sí, me ha dicho la señorita que á 
todo más tardar nos vamos el do-
mingo. 
—¡El domingo! ¡Qué pronto! 
—¿Te da pena? 
—Sí, Luisa, á qué negarlo. 




M i l i t o ! ! 
—Si quieres, yo se lo diré á la se-
ñorita. Precisamente el mozo de co-
medor se despidió al venirnos, y ese 
es oficio que pronto se aprende. 
—No, no; tener que dejar el cam-
po,, separarme del gana o: ¡nunca! 
—Ño creí que tenías tanto apego al 
gana o. 
—Más de lo que parece, y no lo de-
jaría por na ni por nadie. 
Joselito se levanta, disponiéndose 
á marcharse. Luisa le pregunta: 
—Pero ¿es que te vas? 
—Sí, ¿querías algo? 
•—Quería... decirte una cosa. 
—¿A qué esperas pa decirla? 
—A que me prometas que no te 
has de enfadar. 
—Prometió. 
—Es que puedes crer que hago po-
co aprecio de tus cosas, pero te ase-
guro que yo no he tenío la culpa, ni 
me explico cómo ha podio ser. 
—Mira, no andes con medias pala-
bras y dime de una vez lo que sea. 
Luisa duda, se revuelve nerviosa 
en la silla, y al fin, decidida, ex-
clama : 
—Pues que esta mañana, id ir á 
echarle de comer al jilguero que tú 
me diste, me he encontrao con la jau-
la vacía; yo no sé cómo puede haber-
se eseapao... 
—No; no se ha eseapao. Es que yo 
esta mañana, antes que tú te levan-
taras, cuando comenzaba á clarear 
el día, vi la jaula en tu ventana, y en 
ella al pobre jilguero; pensé que a1 
marcharte te lo llevarías contigo allá 
á la ciudá, y me di'» una pena mu 
grande1, porque me dije digo: Yo 
tengo la culpa de la desgracia de 
ese pobre animal; yo lo cogí y lo ''le 
condenao á morir prisionero: POL' mi 
(ansa no h.x de volver á vór el campo, 
á picar los azadares ni á beber en la 
fuente. Pensé que él tendría sus ca-
riños, quizá que una compañera y un 
nido; de too le había privan yo; si 
los animales, como los hombres, 
odian, ¡cuánto me debe odiar este po-
bre pájaro!, me dije. Y al pensar too 
esto.... me subí en la ventana, lo 
abrí la puerta de la jaula y voló; se 
fué cantando, y yo . . . yo quedé casi 
llorando de álegría. 
—¡Valiente tonto! 
— I Eh! 
—El se lo ha perdido; buena dife-
rencia va de estar en su casita, con la 
comida segura, á andar por el campo, 
expuesto al hambre y al frío, y á que 
el tiro de un cazador venga y le cor-
te la vida allí en el punto y momen-
to que él menos se lo espere. 
—¡Bah!—dice Joselito mirándola 
despreciativamente.—Donde está el 
cuerpo está la muerte; y has de sa-
ber que al que en el campo ha nació 
más le vale morir á la luz del sol que 
vivir sin verla. 
Joselito vuelve la espalda á Luisa 
y se aleja; ella le sigue con la vista, 
y cuando al fin le ve desaparecer, 
reanuda su trabajo lenta, perezosa-
mente. De pronto rasga el aire el eco 
de una copla lejana; es Joselito el 
que canta, y la letra dice así: 
Vete, vete por el mundo, 
que el mundo te dará el pago. 
•Qué le he de jacer yo, 
si libre te crió Dios 
y tú quieres ser esclavo? 
José R. Izquierdo. 
S E S O L I C I T A N . UNA C O C I N E R A T UNA 
criada de habitaciones y coser; han de pre-
sentar informes de las casas en que han 
servido. Malecón núm. 294, altos. 
9469 4-13 
D E 9 K A C O L O C A R S E UNA. J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de maneja-
dora, para una corta familia; informarán 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 25, altos. 
9502 4-13 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O C A R -
se. Práct ico en el servicio y dando bue-
nas referencias. Campanario núm. 136, en-
tre Dragones y Salud. 
'9501 / 4-13 
UNA C O S T U R E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita trabajo en casa de familia, en 
la Habana o fuera de ella; tiene referen-
cias. Manrique núm. 59. 
9468 4-13 
. S E N E C E S I T A N INQUILINOS P A R A A L -
<iuilar habitaciones, a centén, en lo mejor 
y más céntr icc de la Habana. Informan en 
Vilic-^as 93 y 95, modernos. 
94X1 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular con mucha práct ica y referencias, 
a la criolla, e spañola y vegetariana; duer-
me en la casa si necesitan; en casa par-
ticular o establecimiento; Zanja y Galiano, 
bodega. 9461 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESELA Co-
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano; tiene quien responda por ella; no 
R.imite tarjetas; duerme en su domicilio; 
Villegas núm. 125, altos. 
9459 4-13 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
ba sú oficio a la española y criolla, solicita 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando buenas referencias. Amargura nú-
mero 50, bodega. 9454 4-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa cumplir, que entienda de cocina; es 
para corta familia; sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. Se pagan los viajes. Calle 11 
núm. 103, esquina a M, altos, frente a la 
Calzada, Vedado. 9453 4-13 
C A B A L L E R O J O V E N , A C T I V O , CON DOS 
carreras, honrado y formal, adminis trar ía 
fincaos urbanas y rúst icas y cualquiera 
otra clase de intereses. Tiene referencias 
buenas y fianza metál ica . Dirigirse a R. 
Navarro, Trocadero núm. 30, moderno. 
9452. 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
flol para cuidar un demente; tiene muchos 
afios de práct ica y quien lo garantice; es-
criban a José Vázquez, cafó " E l Guanche," 
NeptUno y. .Belascoafn, Habana. 
JH98 4-13 
, UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. Cuba núm. 60, altos. 
9497- 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ni,n6ular de criada de mano o de maneja-
dora, tiene buenas recomendaciones. R a -
yo núm. 89. 9496 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cl la colocarse a.lecho entera, buena y abun-
dante, de un mes, pudiéndose ver el niño; 
tiene referencias. Industria núm. 92. 
. 4-13 
• UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A E S -
paflo.a y criolla y con to'da la perfección y 
buenas referencias, solicita colocarse en ca-
sa particular o de comercio; informarán en 
Sol núm. 90, moderno. 
9492 4-13 
UN J O V E N DIO 15 ASOS S E O F R E C E 
para ayudante de carpeta, auxil iar de es-
critorio o cosa análoga. Tiene conocimien-
tos de contabilidad y mecanograf ía . Infor-
mes: Oficios núm. 70, antiguo, altos. 
• 9489 • p 4-13 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlUarerde y C a O'Reilly 13.—Telf. A-ÍÍ348 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de cria-
dos para las casas particulares, los ho-
t « é 8 , cafés , fondas, panaderías , etc.; facili-
ta dependientes en todos giros; se' mandan 
a toda la Is la y trabajadores para el camoo 
• . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular; ella para criada de mano o coci-
nera, y él para portero, sereno o criado de 
« a n o ; no tiene inconveniente en ir al cam-
me; informarán en Dragones núm. 1, hotel 
"I*a Aufora." 94S6 4-13 
E N V I L L A P L A C I D A , C A L L E S E I S E S -
quina a Trece, Vedado, se necesitan un cria-
do-jardinero y una criada, que tengan bue-
nas referencias. 9487 4-13 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o sereno; tie-
ne recomendaciones de buenas familias; 
informes: Porvenir núm. 15. 
9403 4-11 
A V I S O 
a los dueños o subarrendadores de casas: 
un hombre de mediana edad, desea hacerse 
cargo de casa de inquilinato, ser portero, 
hacer la limpieza, dar lechada a las habi-
tac'ones, cobrar alquiler y hacer repara-
ciones de a lbañi ler ía; poco sueldo; informan 
en Obrapía núm. 67, antiguo. E n la misma 
se coloca un chauffeur o ayudante, con re-
fereneias. 9418 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Calle M núm. 5, esqui-
na a 13. 9411 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Amor Granda, natural de San Cos-
me, provincia de Lugo, y de su hermano 
Manuel, del mismo apellido. Dir í janse a 
Obispo núm. 119, José Paz. 
9408 4-11 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E E D A D Y 
que habla ing lés , desea encontrar una co-
locación para acompañar una señora o se-
ñori tas . Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 9421 4-11 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y L N A 
criada que duerman en el acomodo.^ Suel-
dos: la cocinera tres centenes y la criada 
12 pesos y ropa limpia. Informan: calle 
10 núm. 1, Vedado.- 9420 4-11 
S E S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O 
de I n g l é s y de español , o que pueda verter 
correctamente al castellano, prefiriéndose 
con experiencia de ferrocarriles. H a de pre-
sentar buenas referencias. Secretaria de la 
Adminis trac ión , Es tac ión Central, Arsenal. 
C 2850 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano, en casa de poca familia 
y que sea moral. Informarán en 17 es-
quina a 10, Vedado. 
9415 4-11 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsulai» que tiene 
quien responda por ella; prefiero en el 
Vedado. Industria núm. 39. 
9414 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de ayudante de máquinas o de ayu-
dante de mecán ico ; sabe un poco de insta-
laciones. Informan: Sol núm. 8, 
9423 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N V E N D E D O R D E 
maquinaria, bombas, calderas, motores, etc. 
Porvenir para el que sepa cumplir. Solici-
tudes: Apartado núm. 349, Habana. 
0438 4-11 
P A R A UNA I N D U S T R I A N U E V A 
y lucrativa, se desea un socio con pequeño 
capital. Informa E . Valladares, San Nico lás 
núm. 62, altos, de 9 a 11 a. m. y de 6 a 10 
p. m. 9432 4-11 , 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A COLO-
carse en buena casa; entiende a la eRpaño-
la, francesa y criolla, con inmejorables re-
ferencias. Chacón y Cuba, altos del café. 
9431 4-11 
S E S O L I C I T A 
en l a calle 5a. núm. 42, casi esquina a 
Baños , una criada, de mano. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
9428 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe trabajar a la española , 
criolla y francesa, y sabe de reposter ía; 
Corrales 16 4, entre Carmen y Figuras. 
9427 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad para cocinar 
a la criolla y española; es aseada y tiene 
recomendclones y sabe algo de reposter ía; 
no v a fuera de la Habana; duerme en la 
colocación. Animas núm. 58. 
8412 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Concor-
dia esquina a Aramburo. 
9364 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E PA-
ra el campo, cerca do la ciudad, que conoce 
la cr ía de aves y demás animales y sabe 
ordeñar, con muchos conocimientos de agri-
cultura. Dirigirse a Merced núm. 12, bajos. 
9363 4-10 
A M A R G U R A NUM. 63 
Solicito costureras para coser en el ta-
ller por docenas. 9384 5-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan co locac ión de criadas de mano o de 
manejadoras, dando referencia» satisfacto-
rias. Dragones núm. 3, " L a Diana." 
9360 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de criada de mano o de mane-
jadora, y la otra de criada de mano o para 
los quehaceres de un matrimonio solo; tie-
nen referencias; informan: Clenfuegos n ú -
mero 16, altos. 9449 4-11 
A M A R G U R A NUM. 68 
Solicito una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9383 8-10 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E C O L O C A -
ciones, antigua de Habana 108, " L a Palma,'* 
de" F . Fernández Castro, Te lé fono A-6875. 
E s t a casa facil ita en el acto cuanto perso-
nal soliciten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que para el interior. 
9405 10-10 
B A U D I L I O D U R A N 
Se ruega la presencia de este caballero 
en la Adminis trac ión de los Almacenes de 
San José , para enterarle de un asunto que 
le interesa. 9375 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de. mano o de maneja-
dora; informan en Monte 241, antiguo. 
9359 4-10 
C R I A D O D E MANO. D E S E O C O L O C A R -
me dando buenas referencias. Sol y San 
Pedro, barbería, al lado de la bodega. 
9403 .4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular que tiene los me-
jores informes que se deseen; tiene su ni-
ño, de dos meses, que se puede ver a to-
das horas. Informan en Consulado nú-
mero 132, antiguo. 
9S56 4-10 
SE OFRECE UN MA1RÍM0NI0 
formal, sin hijos, ella para criada y él pa-
ra portero o jardinero, es práct ico; lleva 
tiempo en el país ; también es tá adelanta-
do en ayudante de chauffeur y sabe de to-
do; informes: Baños y Calzada, núm. 68, 
Vedado; tiene recomendaciones. 
9366 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora, en casa de moralidad, una joven 
peninsular de buena conducta, teniendo 
quien la recomiende; informes: Animas nú-
mero 54, t intorería . 9365 4-10 
S E S O L I C I T A 
en Cerro núm. 434. antiguo, una buena 
cocinera. 9377 4-10 
U N A J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o de manejado-
ra en casa de corta familia; tiene buenas 
referencias. Someruelos núm. 5. 
9376 4-10 
U N A SEÑORA BLANCA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para acompañar una 
señora sola .0 para el cuidado de un ni-
ño; i n formarán en Tenerife núm. 90, altos. 
9374 4-10 
S E S O L I C I T A , E N A R A M B U R O NUM. 12, 
antiguo, una criada de mano de mediana 
edad que sea aseada y sepa cumplir con su 
obl igac ión . E s para corta, familia y se le 
da buen sueldo. 9378 4-10 
E N A E S Q U I N A A 15, V E D A D O , SE So-
licita una criada para la limpieza de dos 
cuartos y un baño: ha de saber coser y 
cortar un poco; sueldo: tres aentenes y ro-
pa l impia; se prefiere de mediana edad. 
9394 4-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S Dr , R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias facilito criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
9402 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para corta familia; tiene quien la 
garantice; informes: Compostela núm. 6. 
9389 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; para informes: Gloria 
núm. 7, altos, moderno. 
9391 4-10 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
suiar para criado; no tiene que servir a la 
mesa, por haber otro; tiene que tener re-
comendaciones; Consulado núm. 62, antiguo, 
de 12 a 2 p. m. 9392 4-10 
S E D E S E A N TOMAR E N A R R E N D A -
miento una o varias casas de inquilinato 
que pasen de 20 habitaciones. Dirigirse por 
escrito a Colón núm. 1^, el Encargado. 
9401 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para la limpieza y servir la mesa; sueldo 
cuatro centenes; que tenga buenas referen-
cias, si no que no se presente. Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 582i 
9387 4-10 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar a quien dar clase de bordado o 
una casa para limpiar habitaciones y coser 
o bordar; informan en los altos del café 
" L a Luna ," Vedado. 9386 4-10 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista én pal-
sajes; sabe de carpinter ía y' pintura, con 
buenas referencias; informarán en Salud 
núm. ,S6. 9342 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO; 
ella de criada y él de portero, jardinero u 
otra cosa; se colocan también separados; 
sin inconveniente en ir al campo; informan 
fonda " L a Primera de la Machina," calle 
de la Cuna letrá, B. ' 9339 5-9 
J O V E N D E 25 AÑOS, D E L C O M E R C I O , 
solicita contraer matrimonio con señor i ta 
o señora viuda que es té en buena posis lón. 
Dirigirse formalmente o por. escrito a Nep-
tuno núm. 93, ciudad, José Cuesta. 
9317 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen trato. 
Obrapía núm. 10, altos. 
9307 10-8 
S E D E S E A 
una persona seria, conocedora de la pla-
za, para la venta de maquinaria en gene-
ral. Dirigirse ún icamente por escrito a 
E . Guastaroba. Apartado 1265, dando apti-
tudes y referencias serias dé casas en 
dondq desempeñó igual oficio. Para infor-
mes: Cuba núm. 54, bajos. ' 
9302 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora o cr ia-
da de mano, en corta familia; tiene buenas 
recomendaciones. Monte esquina a Indio, 
núm. 62. 9425 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. 
O'Reilly núm. 13, el portero. 
9381 4-10 
S E O F R E C E 
joven para pyrritorio, es mecanógrafo . Re-
ferencias, ejj.jlionte núm,, 5. 
4-10 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se «ol icUa un rayador qne conozca la en-
enadernac ión , para nna imprenta svredl-
tuda. n i r i e i r n e oop Imenas referen<daa a 
CAndido Din* y Compafifa» Apartado 150O, 
Clenfuenros. 
C 2787 Ag. 1 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión . 8S08 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocinaros, catnar*rf>s, criadas y 
criados, etc.. etc» ' -ílafl'» 25»J8 JL 
Dinero é Hipotecas 
«St.OOO ORO E S P A D O ! , 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a fift, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil peHOM en par-
tidas de J5,000-00 en adelante, con garan-
tía de casas en esta ciudad. Informarán: 
I núm. 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 Ag. 
P R E S T A M O S . DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo facilito en pagarés con módico In-
terés y sobre alquiler. Arturo Morales, 
Obispo núm. 37, de 10 á liy2 y de 3 a 5. 
9131 10-6 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake . Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te l é fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
t ínez , Habana núm. 70. 
8423 26-18 J l . 
Venta de lincas 
y establecimientos 
V E N T A 
E n la Provincia de Camagüey , y próxi -
ma a la l ínea del Ferrocarr i l en proyec-
to de Nuevitas a Caibarién, se vende en 
proporción una finca rús t i ca compuesta de 
m á s de 100 cabal ler ías de tierra, buena 
para caña. También se pueden conseguir 
otras 300 cabal ler ías más, inmediatas a las 
de la finca antes mencionada, para fomentar 
un Central. E s negocio de oportunidad. 
Pueden obtenerse informes en la Notar ía 
del Ledo. Pedro J iménez Tobío, Cuba n ú -
mero 7. antiguo, en esta capital, todos los 
d ías hábi les de 2 a 4 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
9505 5-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
truir, de altos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. Informan en Cuba 62, 
de 2 a 4 p. m., F . Díaz. 
9514 8-14 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A S I T U A -
da en esquina y con buen número de pa-
rroquianos. Es tre l la núm. 78. 
9504 4-14 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central, lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la 
carretera de Luyanó, k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedrá 
y AKredo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 9532 6-14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. Infor-
mes, " L a Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
E N $1,000 se vende la casa Calzada de 
Arroyo Naranjo núm. 7 7. Informes, Monte 
número 275, altos, antiguo. 
9550 8-14 
B U E N l U E O O G i ® 
E n el punto m á s alto de la Víbora, se 
venden tres casas, juntas o separadas, son 
nuevas, de azotea y buenos servicios; tie-
nen sala, saleta y dos cuartos cada una, es-
tando a una cuadra corta de la Calzada, ace-
r a de la brisa; ganan de alquiler $76, $50 y 
su precio $7,600. Informa Francisco F e r -
nández , en Reina núm. 39, antiguo, de 1 a 
3, o avisen por Correo. 
9542 4-14 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9.000; J e s ú s María: $8,000. 
Lampar i l la : $6,500; Misión: $2,600: Animas, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14,500. E s -
trel la: $9,500. Evel io Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a tina cuadra de 17, una her-
mosa casa con jardín ,portal, sala, saleta, 
5|4, gran comedor, cuartos y baño para cr ia-
dos y buenos pisos de mosaicos, $6,500, libre 
de gravamen. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 6. 
9563 4-14 
¡OJO. BODEGUEROS! 
Se vende una bodega que hace un diario 
de 70 pesos. Se da a prueba, y lo que se 
quiere es venderla, por causas que el com-
prador verá. También se admite un socio. 
Informan en el Mercado de Tacón núm. 11, 
ca fé " E l Central." 9457 5-13 
E N MARIANAO: S E V E N D E UNA C A -
sa con mucho terreno; propia para una 
gran cría de gallinas: patio, traspatio y ár -
boles frutales; a media cuadra del Havana 
Central , en L a L i sa . Santa Br íg ida núm. 
12, su dueño, a todas horas. 
9485 4-13 
P R O X I M A A MONTE S E V E N D E UNA 
casa antigua, con sala, comedor, dos cuar-
tos, mosaicos, sanidad, en $2,100 M. O. No 
tiene gravamen. Informan: en Manrique 
núm. 228, bajos. 9484 4-13 
C A R B O N E R O S . G R A N L O C A L CON '.."A-
rima, punto inmejorable, con vida propia 
segura. Informan en Villegas núm. 107, 
antiguo, casi esquina a Muralla. 
94S2 4-13 
A LOS P A N A D E R O S 
que quieran hacer dinero. Se vende o"arrien-
da el contrato de una casa con altos y un 
gran horno, propia para panader ía y v í v e -
res, en el mejor punto de la ciudad. E n E s -
trel la 39, altos, a todas horas; trato directo. 
9480 5-13 
E N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R S E V E N -
de una vidriera de tabacos y cigarros. I n -
f o r m a r á n : Cárdenas y Apodaca. 
9471 8-13 
P R O X I M O A LOS M U E L L E S . V E N D O 
una buena y bonita casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2. altos con balcones al gran 
patio, cuarto para criado, baño e inodoro y 
toda do azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
9500 4-13 
neoocío m m m porvenir 
Se vende una fonda y posada a l lado de 
los muelles y paso de emigrantes, con una 
venta de $50, que puede practicar, y se le 
garantiza al comprador; lo quedan 6 años 
de contrato y es barato su alquiler; por te-
ner que Ir su dueño a E s p a ñ a ; informan: 
Inquisidor 10 y 12, Alonso Menéndez. 
9483 6-11 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N Q U I -
linato; informan en Virtudes núm. 92, mo-
derno, a todas las horas del día, menos 
de 3 a 5 de la tarde. 
9442 4-11 
® ® m m m sargia 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con m6dico in terés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 V E N D O DOS CASAS. A N G E L E S 42, MO-
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en' $16,000. Otra, Omoa 26, antiguo, 
con 1,148 metros; produce $175, libre de 
gravamen, en $13.600. Su dueñ^;., Cienfue-
gos núm Vi J- Sá><''1,e/., . V-»' • 
<U0!V J - l l 
S E V E N D E 
Vedado. E n $18.000 Cy. se vende la C a -
sa Quinta calle 15 esquina a H. E n la 
misma informarán. 
9410 S'11 
GANA $26-50. L I N D A CASA A Z O T E A , 
sala, saleta y tres cuartos, sanidad mosai-
cos, alcantarillado, cerca del t ranv ía mo-
derna y só l ida: $2.400. V é a m e Pronto. Lake. 
Prado núm. 101. de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
9435 4":l1 J 
GANGA G R A N D E . GANA $222-00. CON 
establecimiento, una cuadra de Mopte. mo-
derna, de dos plantas, só l ida fabr icac ión: 
$26,500. Lake . Prado núm. 101. de 1 a 5. 
Te lé fono A-5500. • • ' 
9436 4-11 
U R G E V E N D E R , T R E S CASAS. UNA D E 
esquina y dos de centro, en $8,000. y otras 
dos. una de esquina, con contrato, agua 
paga, renta 14 centenes, en $8.700 las dos. 
Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
9166 8"6 
E L P I O I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
9136 26-6 Aff-
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33, a lmacén de P e l e t e r í a de Martí-
nez y Suáren. Informa Ramón Pefialver, 
Galiano núm. 22^. altos. 
9193 8-6 
V E N D O 
dos bodegas baratas y propias para mu-
chachos que quieran trabajar, a mil pe-
sos cada una, buenos contratos; las fincas 
son mías y quiero retirarme; si no hay 
todo el dinero se queda a deber; v é a m e en 
13 y 6, bodega " L a Central," Vedado. 
9362 ^-1° 
B U E N NEGOCIO. S E T R A S P A S A P O R 
no poder atenderlo su dueño, el arrenda-
miento de un café cantina, situado en pun-
to céntr ico y de mucho tráns i to . Se da ba-
rato. Informan en Teniente Rey núm. 96, 
café " L a Francia ." 9357 4-10 
V E N D O UNA F O N D A 
en un punto de los mejores de la ciu-
dad; informes en Oficios núm. 35. 
9371 15-10 A g . 
S O L A R E S BARATOS 
Se venden dos solares en Las Cañas, m í a 
uno de esquina en el reparto de Lawtan, 
en la Víbora. P a r a informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9390 18-10 Ag. 
GANGA V E R D A D . E N L O M E J O R DE 
la Víbora, pasado el paradero y en la C a l -
zada, vende su dueño tres .casas modernas, 
acabados de edificar, con todos- los adelan-
tos y comodidades. Precios: $5,500, $5,500 
y $8,500. Informa Pérez, Calzada núm. 636, 
Telf. A-4309. 9398 4-10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con buena venta; se vende por no poderlo 
atender; informan en Habana núm. 128. de 
9 a 3. el portero. 9369 4-10 
O C A S I O N 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
E l motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B , de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10̂ 9 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . P O R A u -
sentarse su dueño, se vende una gran fon-
da; hace una venta efectiva de 35 a 40 pe-
sos diarios, y mucha marchanter ía fija; tie-
ne vida propia y cuarter ía en .los altos. 
Trato directo. Santa C l a r a núm. 14, a l tea 
9316 8-9 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo. Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
sulado. Prado, San Migul, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas. Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Villegas, Cuba, B e m a -
za, Animas, Habana, Empedrado, Amatad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más, desda $i:,'00. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, do 9 á 1. 
8995 10-1 A. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 . Ag. 1 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo mejor de la calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
dulades, en $17,000; una de $15,000; otra do 
$12,500, y otra de $6,500. Gerardo Mauriz, 
23 y Baños , v íveres . Vedado. 
8845 15-28 J l . 
DE Y 
S E V E N D E UNA N E V E R A P E Q U E Ñ A D E 
medio uso. E s t á en perfecto estado. Se da 
muy barata. Concordia núm. 35, altos, de 
9 a 6. , 9516 4-14 
GANGA. S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E 
mampara, vidrio nevado, toda de cedro, 
nueva, propia para d iv i s ión de café ú ofi-
cinas; aprovechen ganga. Informan en San 
Miguel y Campanario, café. 
9465 4-13 
S E V E N D E UN PIANO. E N B U E N E s -
tado. Se da muy barato. Informan en 
Monte número 3, altos. 
9446 4-11 
D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 piiertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
P i A R 3 ® S E t t O E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolssolot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
MA0UIÍ5 de ESCRIBIR 
REPARACION DE TOOOS LOS SISTEIi 
VENDO: Remmgton - Smith Pr«m(«r • Monarch| 
Olivar • Undsrv.'oocl • Royal ¡ 
L. C. Sm:th Bro». 
KdM te ]• á t IH 0». tmm. 
INSPECCION Mt£NSUAL| 
.$ 1.00 Cy.'. 
LUIS'DE LOS REYESJ 
COMPOSTELA 133 
TELEFONO, A' I 036 
8686 ¿6-24 J l . 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L B A R A T O 
Se vende un Rainier de 24 a 30-
cilindros, slet^ personas, perfecto' euatro 
acabado de pintar, con todos sus es*a?ol 
rios. Empedrado núm. 5, el Chauf'-í30^80" 
05(18 ^ u r . 
4-10 
A U T O M O V I L F R A N C E S . HEHArogK s 
fuerte, para paseo o carga, se vende « ? 
bla por solar en el Vedado, Buena v-0^111' 
Víbora. Calle A núm. 214, a to,^,.. T a 0 
8966 i;"s„.ho,-as. 35:31 Ji. 
S E V E N D E N CARROS D E C U A T R o l n ^ 
das. nuevos y de uso; un carro de rena • 
cubierto; varios t í lburis y arrena de 
y doS gUagUÍ'S 'Marina TP̂  __ « , ). 
tadero núm. 
8307 
uas. a cos Fernán dp? n',0'
10. Te lé fono A-7989, ^ 
26-16 Jt 
D E Á N i M A L E S -
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O DETVT 
che! Puede verse en San Gregorio nú 
2 y 4. al costado de la Sociedad del pn"18* 
y tra tarán de su ajuste en Prado nrt 
34. bajos, de las 12 del día en adelantl ^ 
'9462 ¡*n 
DE A R I A 
MOTOR DE VAPOR T 
con dos dinamos acoplados. 200 K . w a 
vende en buenas condiciones y se garantí 
ZB, su buen funcionamiento. Vilaplana Gu 
rrero y Ca.. Infanta núm. 62, Habana ^ 
8914 v- 15-80 JL I 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al oonta*» 
A t.i—^. B E R L I N . O'Reilly n ú m fi? T & plazos. 
Teléfono A-32fiS. 
C 2775 Ag. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
daa. Bomba de 15(J galones por hora, con 
BU motor: $110-00, B E R L Í N . O'Reüiy nft« 
mero «7. Te lé fono A-S268. 
C 2774 Ag. ! 
M 9 L I M 0 D E V I E N T Q 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y m á s barato para «x» 
traer el agua de los pozos y elevarla f 
cualquier altura. E n venta por Erancisc» 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y las 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usoj 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la hace m á s de treinta y cinco años. 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. «0̂  
Rabana. 
C 2778 Ag. 1 
L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeya con vá lvulas , cami. 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 3 
motores de vapor; las mejores romanas 3 
báscu las de todas clases para establecí» 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan< 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas» 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apar» 
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." Lar»' 
paril la número 9. 
C 2594 156-26 Jl. , 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BEÍV 
U N , O'Reilly Búa», 67. Teléfono A-3261 
^ 2776 Ag. 1 
M O T O B E S O E A L O O H O l 
Y 
A l contado y á 'piados, los venAe garaa» 
tisáadoJofl, Vilapiana y Arreiidoado. 0'Rel< 
Hy nftm. 67. Haonna. 
C 2777 Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la E X P O R T A C I O N y é 
mercado local a precios de Catálogos am» 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen 
tos al por mayor; una B U E N A Colección d( 
20 paquetes variados se manda a cualciuie; 
punto de Cuba, franco de porte al recibo d» 
?l-25 Cy: Pidan Catá lago a Juan B. C * 
rrillo, Mercaderes núm. 11. 
9547 17-14 Ag. 
S E V E N D E N . UNA V I D R I E R A Y Ul 
armatoste de cedro, en buen estado, proplt 
para casa de cambio o venta de cigarros 
se da muy barato; informan en Monte nú¡ 
mero 38S, café. 9429 26-11 Aa 
• «TROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS | 
J para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos soc los <• 
| S R E S 
% 9, Rué Tronchet — PARIS i 
-A. IST ID HA X .A. 1 
d o r o « i s 7 I S T e u r a s t e n i f l » 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son carados por la 
O Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación fostorea reconocidiv por las 
l Celebridades Médicss y en los Hospi 
\ tales de París como el mas 
\ ENBROICO RECONSTITUYENTE 
x® es la m m t . 
entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ S 
[*na sido objeto de comunicaciones hechas 
I á la Academia de Ciencias, á la Academia de 
I Medicina y ¡i la Sociedad de Biologiade Paris 
F . BILLON, 4S, Rué Pierrc-Charron, Pf"-
y en todas droguerías y farmafias. m 
NUEVA MEDICACIÓN del 
u i l E i í 
J d« lu Euíenofiilades qas resnltan d« este 
por las P I L D O R A S de 
purgante no drástico, no íeníendo 
los inconvenientes de los pur-
gantes salinos'ficibar.escainónaa, 
jaiapa, señé, ote. con cuyo uso el 
estreñirriieafono íardaea hacerse 
mis pertinaz. 
L a AFODINA DAVID no provoca 
ni n&useaa, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin incouvenieníB su 
emploo hasta que se resUitijez^fl 
normalmente las lunciones. 
D' C.DAVID-RAB0T. f-̂ i, Courbevolat"'»p*¡*¡J 
JOSE SARPA P flllf 
del 
Imprenta y E ^ r r c o l l p l " ^ 
D I A R I O I )K I A 7)1 A I»1 | 
Teniente Rey y ITstdO 
